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I. Основные задачи 1933 года, пер­
вого года второй пятилетки
.Первая ш п и л е "к а  бы ла пятилеткой  строительства  
новых заводей, представляю щ их новую  техническую  ба­
з у  промы ш ленности для  реконструкции всего народного 
хозяйства, пятилеткой  строите ьства  новых предприя­
тий в зем лед сл и и ^ к о л х о зо в  и совхозов, представляю щ их 
рычаг д ля  организац ии  всего сельск о го  хозяйства на 
Началах соц и али зм а
О тсю да уклон  в сторону нового строительства , па­
фос н вого слч оительства , как первая характерная чер­
та  периода первой п яти летк и '.
.И наче б у д ет  обстоять дело  со второй пятилеткой. 
В отличие от  первой пятилетии вторая п яти летк а  б уд ет  
по пр' имущ еств> пятилеткой < своения новых предприятий 
в промыш ленности, пяти леткой организационного укреп­
ления ноных предприятий в сельском  хозяй ств— ко X 'зо в  
и совхоз' в. что конечно не исключает, а  предполагает 
дальнейш ее развитие нового строительства.
Это зн чит, что  вторая пятилетка  если  она хочет  
рассчиты вать на серьезны й успех , долж на дополнить 
нынешний л о з у н г  нового строи тельства  ноныы лозун гом  
освоения новЬ1 * предприятий и новой техники*.
.И тоги  первой пятилетки  создаю т полную  возмож­
ность дальнейш его  значительного развития народного 
хозяйства  в 1933 го д у  — первом го д у  второй п яти летки '.
(Р езолю ц и и  январского об 'единеиного пленум а  Ц К  
и Ц К К  В КП  (б).
И т о ги  первой пятилетки  в 4 года показывают невидан­
ные и недосягаемые д ля  капитализма темпы роста народ­
ного хозяйства и социально к у ль т у р н о го  строительства. 
В  этом отношении Баш кирская А С С Р  стоит наряду с д р у ­
гими республиками, краями и областями Советского Союза, 
что отмечено в постановлении 3 сессии В Ц И К 'а  по докладу 
правительства Б А С С Р .
У в ели чен и е  валовой продукции промышленности четырех 
Наркоматов Б А С ' ’Р  за 4 года и три месяца выражается в
2,5 раза, что составляет в среднем ежегодный прирост около 
37%; выработка ч у гун а  увеличилась  за 4 года на 168 проц., ме­
д и  на 82 проц., посевные площади Баш кирии возросли за пе­
риод первой пятилетки  на 24,3 проц.
И тоги  п я т и ле т к и  в 4 года  показывают не тольк о  к о л и ­
чественны е дости ж ен и я  во все4 о бла стя х  народного х о зя й ­
ства, но, что особенно важно, они показывают и те всем ир­
но и стори ческого  значения  социально-эконом ические  сдвиги , 
которыми обеспечено  построение социали сти ческого  б е с к л а с ­
сового  общ ества ,— создан ф ундам ент  соц и али сти ч еск ой  эко 
номики, бесповоротно реш ен  вопрос .к то  кого* в п о ль з у  
социализм а  как в городе, так и  в деревне, создана собст­
венная и н д у стр и а льн а я  база, обеспечиваю щ ая соц и а ли ста  
ч е с к у ю  р ек он стр ук ц и ю  всего  народного  хозяйства.
И тоги  соц и а льн о  экономических  сдвигов  в сельском  х о ­
зяйстве, п р о и сш е д ш и х  в п ер и од  первой  пятилетки , выра­
жаются: в о с у щ еств лен и и  сп лош н ой  к оллек тивизац ии  в ос­
новных зерн овы х  районах  и ли к в и да ц и и  к улачества  как 
к ла сса  на основе сплош ной коллек ти ви зац и и , в охвате к о л ­
л ек ти в и зац и ей  в среднем  по всей  Б А С С Р к  концу  1932 года 
«8 ,1  проц. б едняцко  сер едн я цк и х  хозяйств; в громадном стро ­
и тельств е  совхозов и  М ТС ; к к о н ц у  1932 г. в Б аш кирии  име­
ет ся  126 совхозов, в том ч и с л е  44 трестированных и 40 М ТС ; 
с ель ск о е  хозяйство  Баш кирии  в о ор уж и лос ь  к  к он цу  первой 
п я ти летк и  новой техникой— мощ ность всего  тракторного пар­
ка достигает  45,5 тыс. H P ,  ч и сло  комбайнов достигло  631 шт. 
и  автомашин 238 шт., социалистический  сектор, в л и ц е  сов­
хозов, М Т С  и колхозов , с та л  в с ельск ом  хозяйстве Б аш ки  
рии  госп одствую щ и м  —  у д е л ь н ы й  вес  соци али сти ческ ого  
сектора  в п осевны х  п ло щ а д я х  достигает  78 проц., в д е л е  
р а зр еш ен и я  яи вотноводческой  п роблем ы  также им еется  
громадный рост  социали сти ческого  сектора: к  к о н ц у  1932 г. 
в Б аш ки ри и  чи слится :
I. Товарны х ферм: а ) м оточно-м ясны х 903 с  31,4 ты с. коров,
б) свиноводческих 4 »2  с  *  ',2 ты с. свиней ,
в ) овц еводческих 198 о 58,3 ты с. овец.
~2. С овхозов : а ) С котоводтреста  15 с  41,6 ты с. гол . крупн . ро г . скота,
б ) С ви н овод треста  в с  tO.S ты с. свиней,
в ) О вц еводтреота  2 с  21,9 ты с. овец.
Д а л е е ,  итоги  социально-эк* номических сдвигов выра­
ж аю тся  в ув е ли ч ен и и  у д е л ь н о го  веса  промыш ленности  
во всем народном хозяйст! е Б А С С Р :  если  в начале  первой 
п я т и ле т к и  в валовой  п родукции  всего  народного хозяйства 
пром ы ш лен н ость  занимала  около  21 проц., то в 1932 г о д у  
ее  д о ля  возрастает до  60 проц., этот рост промыш ленности
прои звел  и сдвиги  в населении  Б аш кирии  —  городское на
с е л е н и е  возросло  за 4 года на 39,8 проц. и  занимает у д е л ь ­
ны й вес в 1932 год у  10,5 проц. вместо 8,1 проц. в 1928 г.; 
эти  сдвиги  произош ли  благодаря осущ ествлению  плана 
индустриализации  —  за период первой пятилетки  вновь вы­
строены  и пуш ены в действие с л едую щ и е  предприятия: 
Черниковская ЦЭС, спичечная Фабрика, .Д у б и т е л ь " ,  кир­
пичный завод, кондитерская фабрика и  д р , находятся 
в с т р о й к е — моторный завод, металлом, макаронная фабрика, 
реконструировано и расш ирено ряд старых предприятий.
Все это изменило ли ц о  БЛ.ССР —  из отсталой аграрной 
р е с п у б ли к и  она превращается в индустриально-аграрную.
Башкирская А С С Р  постановлением п Ра "
вительства  включена в систему У р а ло -К у зн ец к о го  Комби­
ната, что предопределяет ее дальнейш ее развитие. Бога­
тейш ие сырьевые, топливные ресурсы (ж елезны е руды, 
цветные металлы, нефть, сланцы и т. п.) являю тся базой 
д альнейш ей  индустриализации  Башкирии.
Итоги  пятилетки в 4 года показывают громадные дости­
жения в деле  изживания экономической и культурной  
отсталости  ранее угнетенны х  национальностей, наряду 
с ростом промышленности растет численность  рабочего 
класса  из башкирского населения и нацменьшинств,—  при 
общем росте занятых рабочих в промышленности в 2,2 раза 
чи сло  занятых в промышленности баш кир возросло по 
сравнению с 1928 годом в 5,6 раза, что составляет около 
7 тыс. человек, в сельском хозяйстве охват коллективиза ­
цией бедняцко середняцких масс башкир в среднем дости­
гает  70 проц., что превышает средний процент коллективи­
зации по республике, в одиннадцати баш кирские районах 
осущ ествлена  сплош ная коллективизация. У спеш но  разви­
вается национальная по форме и социалистическая по 
содержанию культур а ,  среди трудящ ихся  баш кир возросла 
грамотность до 79%, осущ ествлено всеобщее начальное обу­
чение, растут кадры из коренной национальности— башкир.
Итоги  пятилетки в 4 года показывают непрерывный рост 
материального положения трудящ ихся, ликвидирована без­
работица, введен семичасовой рабочий день. Основные ре 
зультаты  наших успехов в области промышленности и сель  
ского хозяйства с точки зрения материального у луч ш ен и я  
тр уд я щ и хся  состоят: .во-первых, в уничтожении безработи­
цы и ликвидации неуверенности в завтрашнем дне среди 
рабочих",  .во вторых, в охвате колхозным строительством 
почти всей крестьянской бедноты, в подрыве на этой осно­
ве расслоения крестьянства на кулаков и бедняков и в 
уничтож ении в связи с этим обнищания н пауперизма а 
деревне* (тов. С Т А Л И Н ).
И тоги  п я ти летк и  в 4 года  показывают, что во всех сфе­
р а х  народного хозяйства  у тв ер д и лся  принцип социализм а  
и  мы д оби ли сь  того, что вы ш ибли  вконец последние 
остатки враж дебны х  классов  из  и х  производственных 
позиций.
Итоги  п яти летки  в 4 года показывают, что построение  
социализма в нашей стране, с точки зрения внутреннего  
соотношения сил , обеспечено полностью, чем разоблачена  
вся несостоятельность  и гнилость  троцкистской теории.
Итиги п яти летк и  в 4 года р а зоб ла ч и ли  оппортунисти­
ческую  сущ н ость  теории о мирном врастании к у ла к а  в с о ­
циализм, о затухан и и  классовой борьбы, о непосильны х  
темпах.
Победоносное ш ествие пролетариата  в период  первой 
п яти летк и  по п ути  социалистического  строительства  окон­
чательно  разоблачи ло  б ур ж уазн ы е  и м елкобурж уазн ы е  тео ­
рии  о неи »беж ности  в у с ло в и я х  НЭП а внутреннего  пере­
рож дения советской власти, о неизбежности реставрации 
капитализма.
Т овар и щ  Сталин  спрашивает: „Г д е  те основные с и л ы ,  
которые обесп ечи ли  нам эт у  и сторическую  п о бед у ? ' и  отве­
чает: „Это, п реж де  всего, активность и  самоотверженность, 
внтузиазм и  инициатива м и тлн он н ы х  масс рабочих и к о л ­
хозников, развивш их вместе с инженерно техническим и  
силам и  к о ло сса л ь н ую  энергию  по разворачиванию со ц и а ли ­
стического  соревнования и ударничества . Не можег быть 
сомнения, что без этого обстоятельства  мы не м о гли  бы 
добиться  ц ели ,  не могли  бы д ви н уться  вперед ни на шаг.
Этс, во-вторых, твердое руководство  партии и п р ав и тель ­
ства, звавш их м зссы  вперед и преодолевавш их  все и  вся­
кие трудн ости  на п ути  к  цели.
Это, наконец, особые достоинства и  п реим ущ ества  совет­
ской системы хозяйства, таящ ей  в себе  колоссальны е воз­
можности, необходимые д л я  преодолевания  всех  и всяких  
трудностей .
Таковы  три  основные силы , оп р ед ели в ш и е  историческую  
п обеду  С С С Р * .
Н а  основе итогов п ятилетки  в 4 год а  и  и сходя  из д и р е к ­
тив партии и правительства, особенно из реш ений  январ 
ского  об 'единенного  п лен ум а  Ц К  и Ц К К  В К П (б ) .  п лен ум а  
О бластного  Комитета  партии и 3 сессии  Ц И К  Союза я  
В Ц И К 'а  п ер е д  рабочим классом , колхозниками и всеми 
т р уд я щ и м и ся  Баш кирии, перед  всеми советскими, хозяй ­
ственными и  общ ественными организациям и  выдвигаются
7 —
с л е д у ю щ и е  основные задачц  на 1933 год, как первый год 
второй пятилетки.
1. Освоение новых предприятий  (спичечной  фабрики, 
.Д у б и т е л я * ,  кондитерской фабрики и др.) и максимальное 
использование су щ ес тв у ю щ е го  оборудования, проявленный 
эн тузи азм  в период первой пятилетки  в борьбе за новое 
строительство  долж ен  дополниться  пафосом борьбы за освое­
ние, за полное использование новых фабрик, новых заводов, 
новой техники и оборудования.
2. В  первом год у  п ятилетки  сосредоточить главное вни­
мание на полном вы полнении плана, заданий по поднятию 
производительности  труда , снижению себестоимости и у л у ч ­
ш ению  качества продукции , это основное, «с т еп ен ь  о с у щ е ­
ств л ен и я  которых б уд е т  в первую очередь  учитываться 
п ри  оценке деятельности  каждого предприятия  и  треста».
3. Д обиваться  п олного  о сущ ествления  намеченной п л а ­
ном механизации трудоем ки х  работ (т ехнические  к у л ь т у р ы  
в сельском  хозяйстве, л ес ,  погрузочно-разгрузочны е р а ­
боты, строительства  и  т. д.).
4. «Обеспечить: а) соблю дение строж айш ей  бюджетной 
и  кредитной  дисциплины  как по доходам, так и по расхо­
дам; б ) твердое проведение хозрасчета и договорной дис­
ц и п ли н ы  меж ду х о з о р т н а м и ;  в) н едопущ ение  какого бы 
то ни бы ло  внепланового строительства».
5. Со всей реш ительностью  добиваться дальнейш его  
организационно хозяйственного  ук р еп лен и я  колхозов  и сов­
хозов и под'ема сельско-хозяйственного  производства, повы­
ш ения урож айности , б' рясь  за 100-проц. сбор семян и вы ­
п олнение  плана весеннего  сева, сохранения  и роста по­
головья .
6. Добиваться максимальной экономии в расходовании 
сы рья, топлива, стройматериалов, мобилизовать дополни 
т ельн ы е  внутрихозяйственные р есур сы  и максимально 
р а зв ер н у ть  производство местных н новых стройматериалов.
7. «П роводи ть  неуклон н о  в жизнь директивы  партии 
и правительства  о начальной, средней и  вы сш ей ш коле » .
8. Добиваться  наиболее  эффективного использования жи­
ли щ н о-к ом м ун альн ого  фонда, трудового уч асти я  населения 
в дорож ны х работах и полного  освоения капиталовложений 
в эти отрасли  народного  хозяйства.
9. Всемерно способствовать развертыванию колхозной 
торговли , как одного из сущ ественны х источников допол­
н и тельн о го  снабжения тр уд ящ и хся  города  продуктами 
еельско-хозяйственного  производства, проводя при  этом р е ­
ш и т ель н ую  борьбу  со спек уляц и ей .
М аксимально  развернуть  производство предметов ш и р о ­
кого потребления , как одного из  источников ув е ли ч ен а ®  
товарооборота советской торговли .
10. Д а л ь н е й ш е е  у с и ле н и е  вовлечения т р уд я щ и х ся  баш ­
кир и нацменьш инств в производство с  тем, чтобы в 1933 г 
довести у д е л ь н ы й  вес р абочи х— баш кир— в крупной  про­
м ы ш ленности  до 25 проц., а в тяж елой  п р е м — до 30 проц.
Первым услови ем , обеспечивающим выполнение плана  
народно хозяйственного  и социально к у льтур н о го  стр ои тель ­
ства на 1933 год, является  д альн ей ш ая  последовательная  
и  непримиримая борьба с остатками капиталистических  
элементов, проводимая под руководством  больш евистской  
партии и ее  испытанным ленинским  Ц К  во главе  с вождем 
партии и рабочего  класса  тов. С Т А Л И Н Ы М .
В итоге и бед  рабочего  класса  в период первой пяти­
летки , классовы й  враг, оказавшись выш ибленным из  всех  
участков  хозяйственной зьизни —  как из  области  пром ы ш ­
лен н ого  и  сельско-хозяйственного  производства, так и  из 
о б л а с ;и  товарооборота, разбросался  по всему л и ц у  Совет­
ского  Союза, проникнув  в наши учр еж ден и я , торговые 
организации, фабрики и заводы, предприятия железно-до- 
рож пого  и  водного транспорта и  особенно совхозы, M l ’C, 
колхозы  и т. д  Он теперь в своей преступной  д ея тельн о ­
сти против советской  власти  и социалистического  с т р о и ­
тельства  п е р е ш е л  от прямой атаки к борьбе тихой сапой.
В этой новой обстановке классовый враг является  ор га ­
низатором п р о гулов ,  расшатывания производственной д и с ­
ц и п ли н ы  на всех  участках  хозяйственной и к у л ь т у р н о й  
работы.
К лассовы й  враг  в новых у с л о в и я х  ста л  организатором  
воровства, организатором хи щ ен и я  социалистической  соб ­
ственности.
Задача  ео< тоит в том, чтобы вы ш ибить  окончательно  
последние остатки  враж дебных классов  из наш их у ч р е ж ­
дений, тор говы х  организаций, предприятий , колхозов, сов­
хозов и  М Т С , чтобы обезвредить наш е строительство  
от  преступней  д еятельности  к лассового  врага  и его пособ­
ников: борьба  с ворами, рвачами, вредителями, п одж игате­
лям и , саботажниками, п р о гу льщ и к а м и  —  борьба всеми ме­
рами и всеми средствами.
Вторым услови ем , обеспечиваю щ им выполнение плана  
первого года второй пятилетки, является  дальнейш ая  борьба  
на два фронта с  « л е в ы м и »  загибами и  правым ук лон ом , 
как  главной  опасностью на данном этапе, и борьба с
примиренчеством к ним и дальнейш ее  последовательное 
проведение  ленинской  национальной политики.
Т р е тьи м  условием , обеспечивающим вы полнение плана 
1933 года, является  д альн ей ш ее  развертывание социалисти­
ч еск и х  форм тр уд а  -  соцсоревнования, ударничества, встреч­
н ы х  планов и т. п.,— организовывая и развивая их  главным 
образом на вопросах освоения новых предприятий, новой 
техники , на вопросах производственной дисциплины , повы­
ш ен и я  производительности труда , сниж ения себестоимости 
и  у л у ч ш е н и я  качества продукции.
11а основе проведения в жизнь ш ести  исторических 
у с л о в и й  тов. Сталина ' обеспечивается полное выполнение 
п л а н а  1933 года. Борьба за у л у ч ш е н и е  организации труда  
в а  предприятиях, совхозах, колхозах  и М ТС , обеспечение 
социалистического  строительства  классово-выдержанными 
и  преданными д е л у  револю ции кадрами, проверка и сп о л ­
нения , у л у ч ш е н и я  хозяйственного руководства, проведение 
р еж и м а  экономии, проведение хозрасчета, ликвидация  обез­
ли ч к и  и уравниловки— все это является рычагом, двигающим 
наш е социалистическое  строительство вперед.
Эти основные задачи  первого года второй пятилетки  
о п р ед еля ю т  собою производственные программы  д ля  каж­
дой  отрасли  н ародною  хозяйства, отдельн ого  предприятия, 
совхоза, М ТС и колхоза .
II. План промышленности БАССР на 
1933 г.
1. Промышленность Наркомтяжпрома
В 1932 заверш аю щ ем  г о д у  первой пятилетки  тяж елая  
п ром ы ш ленность  Б А С С Р  д ала  рост на  24,6 проц против 
п р ед ы д у щ его  года, достигнув  выпуска продукции  на 48,5 
млн. руб. Особенно крупны й  прирост  д ала  Б елорен кая  
гр у п п а  за в од ов —на 31 проц  и предприятия  Б аш строй м атз  
на  33,2 проц. В то ж е  время ряд  п редприятий— 1 Башком- 
биаат  и  Б лаговещ ен ски й  завод с н и зи ли  вы пуск  п р о д у к ­
ции против 1931 г., что объясняется в п ервую  очередь  с л а ­
бостью борьбы за промфинплан, недостаточным проведением 
в жизнь 6 у с лов и й  тов. Сталина. Н а р я д у  с эгим  по I  Баш- 
ком бинату  и м ели  место перебои в работе транспорта, в 
снабж ении сы рьем  и топливом и др.
П о  этим предприятиям  необходимо отметить н али чи е  
и злиш ков  рабочей си лы  и зн ачи тел !Н ое  падение произво­
дительности  т р у д а  по сравнению с  1931 г., в то время, как 
средняя  зарплата  и зарплата тяж е ло й  промыш ленности  
в ц елом  д а л а  повы ш ение на 28,1 проц. (п ри  снижении с р е д ­
ней  производительности  тр уд а  на 8 ,6% ). Этот г л у б о к и й  
разрыв сопровож дался  перерасходом  фондов заработной 
п латы  и ум е н ьш ен и ем  собственных оборотных средств  
предприятий , что создавало  прорывы в оперативной д е я ­
т ельности  предприятий , отраж аясь на вы полнении  пром­
финплана. У дов летв ор и тельн ы е  п оказатели  работы д а ли
Йуд н и к и  Башхро.чита, что было отмечено особым приказом яркомтяжпр< ма С С С Р .
В 19 >2 г о д у  тяж елая  пром ы ш ленность  Б А С С Р  освоила
46,8 млн. руб .  капиталовлож ений  и л и  почти вдвое (на  с 0,8 
проц .)  более , чем в 19з1 году . Основные затраты падают на 
ч ерную  м е т а ч лу р ги ю  и метиз Б елор ец к ой  гр уп п ы  (26,5 
проц.) и  маш иностроение (25,6 проц.). В 1932 год у  п р о д о л ­
ж а лас ь  реконсдрукция  Б елор ец к и х  предприятий  и строи­
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тельство  производственных и вспомогательных цехов ново 
строек У ф ы : моторного, котельного  н завода металлома; зна­
ч и тельн ы е  средства влож ены  ь Ишимбаевские нефтерашед- 
ки, выявивш ие промыш ленные запасы нефги; геолого  р а з ­
ведочными работами подведен твердый фундамент под 
строигельство  Зигазинекого  завода и повыш ен об'ем запа­
сов по р я д у  полезных ископаемых Б А С С Р .
П лан  1933 г ,  первого  года второй пятилетки , по тяж е­
л о й  промыш ленности построен на основе директив партии 
и правительства об освоении производственной мощности 
п редприятий  с установкой  как на полное освоение мощно­
сти  нали чн ы х  агрегатов, так и на освоение капитальных 
влож ений , намеченных планом 19зЗ года.
К апитальное  строительство  19 ;3 г. оп р ед еляется  разме 
ром влож ений 53.4 млн . руб. и ли  на 14,2 проц. более
1932 г., и з  них третья  часть падает на машиностроение 
— 17,6 млн. руб. и И  млн. руб. на нефть с  возможным 
ув е ли ч ен и е м  п оследнего  лимита  во втором полугодии . В
1933 г. долж но  быть в основном закончено строительство 
ди зельн ого  цеха  моторного завода, а такж е завода ме­
та ллом а ,  долж но быть добыто 25 т. т. нефти. Реконетрук- 
ти р уем ы е  заводы Б е лор ец к а  д адут  в 1933 г. 72 тыс. т. 
ч у г у н а  и  до 60 т. т. высококачественных изделий : проволоки, 
троссов, дииамного ж еле за  с общим ростом продукции 
против 1932 года на 23 проц., по комбинатам цветной 
м е т а л л у р ги и  рост на 88,1 пред. К руп н ое  ув е ли ч ен и е  прог­
раммы намечено по добыче хромита на 69 9 проц. с  пуском 
У ч а л и н с к о й  обогатительной  фабрики. П редприятия  строи­
тельн ы х  материалов должны ув ели ч и ть  производство в 
ц елом  на 37 проц., особенно по кирпичу  и  бутовом у камню. 
В  целом  по тяж елой  промышленности в услови ях  указан­
ного о б ’ема капитальны х затрат намечается увеличение  
валового  выпуска п родукции  до 61,4 млн. руб .  и ли  на 
32,7 проц. более 1932 года.
П ри  росте п родукц и й  на 32,9 проц. у в е ли ч ен и е  заня­
той рабсилы  принято плаиом на 10,1 проц. и л и  с 12036 
чел . до 13248 чел., в соответствии с чем намечен рост про­
изводительности  тр уд а  в среднем на 16,7 проц. при росте 
зарплаты  на 13 8 проц. Особое внимание обращ ено на вы­
правление  трудовых показателей в предприятиях, имевших 
прорыв в 1932 году. П р и  среднем росте зарп латы  на 13,8 
проц. в отдельны х предприятиях  (Госмехзавод  и  Стр шмат) 
им еет  место некоторое снижение средней  зарплаты , о б г о ­
няемое в основном понижением средней квалиф икации ра 
бочих.
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У ф и м ск и й  паровозо-вагоно рем он тн ой  завод Н К П С , не­
у к ло н н о  из г о ла  в год  повыш ающий об'ем производства,,, 
дал  в 1032 г. рост продукции против 1031 г. на 54,9 проц., 
ос воив 1,3 млн. руб. капитал! ных затрат. Планом 1033 г. 
намечено д альн ей ш ее  проведение реконструкции  завода с 
затратами в сумме 2.1 млн. р. при росте производственной 
программы на 5,9 проц., с установкой  на специализацию  
завода на ремонте паровозов и товарных вагонов.
Д л я  выполнения тяж елой  промыш ленностью  плана  1933 
года необходимо осущес твление с л е д у ю щ и х  основных задач:
1. Освоение промыш ленностью  капитальны х  затрат, 
произведенных в п р еды дущ и е  годы, п олны й  п ус к  установ ­
ленны х  агрегатов и  достижение в процессе  о сущ ествлен и я  
п лана  проектной мощности н аличного  оборудования (Б е  
лорецк , Баймак, Огроймат).
2. Развертывание в максимальны х масш табах б ур ен и я  
на Иш.^моаевских нефтеразведках с установкой на п олн ую  
подготовку  района к промыш ленной  экеплоатац пп  нефти в 
1934 году.
3. Непрерывная уп орн ая  борьба  во всех  предприятиях  
за качественные показатели  работы на основе 6 историче­
ских ус ло в и й  т. Сталина с основным упором  на рост произ- 
водитолиносаи т р у д а  и снижение сеСест* иыости, ца п о лн у ю  
ликвидацию  п р о гу ло в  повышение использования оборудо-. 
вания, борьбу  с потерями в п ] < и г к д п ь е ,  снижение проц  
брака и у л у ч ш е н и е  качества продукции .
4. Проведение в предприятиях  как союзной, так и  
местной промыш ленности  твердой плановой  ди сциплины  
в отношении финансирования капитального  строительства, 
н едопущ ения  внеплановых работ; уд ар н ая  задача накопле­
ния собственных оборотных средств и  недопущ ение пере- 
расходования средств  по фондам зарплаты.
5. Неослабное внимание к выполнению  программы про­
изводства строительны х мате^5иалов в системе Строй мата 
и в подсобных ц ехах  прочих  предприятий  и реш ительная  
борьба за и х  качество и снижение себестоимости.
6. Подготовка м пнералорудной  Сазы в размерах, обес­
печивающ их д альн ей ш ее  развертывание во втором п я ти ле ­
тии npe/mj ш л и й  черной и цветной м е т а л л у р ш и  на осно­
ве реш ений  X V I I  партийной конференции.
7. Д а ль н ей ш е е  развертывание работы  Уф им ского  паро- 
возо-вагоно-ремонтного завода с  переходом  в основном на 
ремонт паровозов, а также товарных вагонов, при полном 
освоении намеченных ассигнований на реконструкцию  за­
вода и  повыш ение качества ремонта.
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А. Валовая продукция в натуральном выражении
я
СО 1932 Г. 1913 г.
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соCTS О  О ей Я ж 2 <£ 3сЗ м s  2
Черная м еталлургия  и метиз
1 . Е елорец ки й  м е т а л л у р ­
ги ч еск и й  завод:
ч у г у н ................ . . тонн 54275 70198 129,3 72714 103,0
М артен ..................... • 7l!*75 83900 116,н 103486 123.3
прокат .................... • 57286 58387 101,9 82621 141,5
огн еуп оры  . . . . . • 7930 9895 124,5 12 100 122,3
2 . Т и р лян ск и й  ли ст о п р о ­
катны й завод:
ж елезо  ..................... * 16841 38000 225,6 27368 72,0
3. Белорецкий с т а л еп р о ­
волочны й завод:
ж е ю зны е и зд е л и я 23109 22600 97.8 19340 85,6
стальн ы е • 6860 9998 145,7 13093 130,1
Ц ветная м еталлургия
1 . Байм акский м ед еп ла ­
ви льн ы й  завод:
черновая м едь . . . . 19 3172 2795 88,1 4000 143,1
М инералорудная
1. Баш дромнт:
р уд а  . . . . . . . *» 17600 33262 188,9 56500 169.9
конц ентрат . . . . » — — — 1500 —
2 . Б елорецк. р у д о у п р а в л е ­
ние:
р у д а ............................ » 139600 150000 107,4 165000 110,0
Топливо
1 . Н е ф т ь ................................ п — — 25000 —
Стройматериалы
1. Б аш стройм ат: ты с.
кирпич красны й . . и IT. 1796 603 ЗЗ.в 2535 420,2
и зв есть  . . . . Т ПН 2800 851Ю 303,6 7200 84,7
кирпич си ли к атьы й Т. HIT 3377 3676 108,8 5000 136,0
алебж -тр тонн 4800 5200 Ю8,з 5000 96,1
бутовы й  камень -Кб/м. 4000 12000 300,о 27143 226,1
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Б. Валовая продукция в ценностном выражении (в тыс. руб.)
1932 Г. 1933 Г
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Черная металлургия и метиз
Б елорец ки й  м е т а л лу р ги ч еск и й  
............................................ ................... 12287 15928 129,в 17931 112 в
2. Т п р ляи ск и й  ли стоп р ок атн ы й  
за в о д ................................................ 3371 5791 171,8 875S 151,2
3. Б елорецкий  сталеп р оволочн ы й  
з а в о д .................... ... ........................... 13561 16586 122,3 20415 123,1
И то го  . . . . 29219 38305 131,1 47104 123,0
Цветная металлургия
1. К ом бинат №  1— Баймак . . . . 3905 3712 95,1 7055 190,1
2. Комбинат* >6 2— П оля  ковка . . — 311 — 525
И то го  . . . . 3905 4023 103,о 7580 188,1
1.
Минералорудная
Б а шх р о м и т . . . . . . . . . . . 624 627 100,4 1115 177,8
2. Б елорец кое  р уд о уп р а в лен и е  . . 1339 835 62,3 1124 134,6
И того  . . . . 1964 1462 74,4 2239 153,1
1.
Машиностроение
Б лаговещ ен ск и й  зав о д  . . . . 3602 3446 95,7 4197 121,8
2. Уф им ский м ехан и чески й  завод 614 719 117,1 982 136,6
И то го  . . . . 4216 4165 98,8 5179 124,з
1.
Топливо
Н е ф т ь ................ ............................... _ _ 1509 _
1.
Стройматериалы
Б а ш с т р о й м а т ................................. 464 618 133,*! 847 137,7
В се го  . . . . 39768 ■ 48573 124,в 64449 132,7
В. Производство предметов ширпотреба
(в тыс. руб.)
1 9  3 3 Г О Д
Наименование предприятий 1932 г.
абсол.
велич.
В % «  к 
1932 г.
Благовещенский яавоч . • • . . . 99R 7 8Я 5
Белорецкий металлургический завод . .................................. н е ,»
■
660,5 565,4
Сталепроволочный завод . • ■ ..........................  . . . 61 4 152 9 249 о
Тирлянский листопрокатный завод ................................. ...  . 45.» 165,3 364,9
Уфимский механический завод ................................................ — 20,о —
_  И т о го .................. 452,> 1087,3
■
240,4
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Г. Число рабочих (в единицах)
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Черная металлургия и метиз
Б елорецкай  м еталлур ги ч еск и й
завод  ................................................ 2447 3556 145.3 3642 102,4
2. Т и еля н ск и й  ли стоп рокатн ы й  
завод  ............................................ 943 887 94,1 1393 157,1
3. Б елорецкий сталепроволочны й  
за ь о д  ................................................ 1348 1566 116,1 1879 120,0
И т о г о .................... 4738 6009 126,8 6914 115,1
1.
Цветная металлургия 
Ком бинат >6 1— Баймак . . . . 1G33 2375 145,4 2980 125,5
2. К ом бинат №  2 —П оляковка . . . — 720
~
720 100
И т о г о .................... 1633 3095 189,5 3700 119,5
г.
Минералорудная
Е а ш х р о м и т .................................... 287 143 53.8 159 111,2
2. Белорецкое р уд о уп р а в лен и е  . . 874 1007 115,2 965 95,8
И т о г о .................... 1141 1150 100,8 1124 97,т
1.
Машиностроение
Б лаговещ . м аш иностр. з-д. S93 985 110,3 838 85,1
2. Уф. механич. з а в о д ................ 212 225 105,1 251 111,6
И т о г о .................... 1105 1210 109,5 1089 90,о
1.
Стройматериалы
Б аш стройм ат ................................ 433 572 132,1 421 91.8
В се го  ................... 9050 12036 133,0 13248 110,1
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Д . Выработка m  1 человеко день (в р у б .-к о п .)
1931 г 1933 Г.




























Черная металлургия и метиз
1. Б елорецкий м ета ллур ги ч еск и й  
38.НОД • • • • •  • • • • • 21—03 17— 28 82,2 19 -20 111,0
2. Т и р ли н ск и й  ли стоп р ок атн ы й  
з а в 'Д .............................................• 22— 33 25— 66 114,9 26 -94 105,о
3. Б елорец кий  сталеп р оволочн ы й
ЗАВОД * • « • • •  « • » • • • •
!
40— 00 40 -21
1
10),5 4 4 -2 ! 110,о
И то го  ..................... 26— 21
•




1. К ом бинат №  1— Баймак . . . . 9— 27 7— 21 77,8 9— 12 126,5
2. К ом бинат № 2— Поля ковка - . — 1 -6 9 2— 77 163,9
И того  ................. — 5 -7 5 — 7— 92 137,7
Иннерадорудная
1. В аш хром ит ....................  . . . 8— 85 16 -86 199,5 22— 09 136,9
2. Б елор ец к ое  р уд оуп р а в лен и е  . . 4— 89 2— 93 59,9 4 -0 8 139,з
И то го  ..................... 5 -7 0 4 -5 1 79,1 6— 86 152,1
Машиностроение
1. В лаговещ . маш иностр. з -д  . . . 15-02 13 -47 89,в 15 -96 118,<
2. Уф. м еханический  за в о д  . . . 11 — 76^13— 25 112,7 14— 77 111,5
И то го  ..................... 14— 43 13—44 93,t 15-72 117,0
Стройматериалы
1. Б а ш с т р о й м а т ................................ 4— 91 4 -6 6 94,9 7— 52 161,3
В сего  ................ 17 -54 16—03 91,* 18— 71 116,7
11|
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Е. Среяке-дневгая зарплата (в руб.— вал.)
1932 г. 1931 г.




























Черная металлургия и метвз
1. Бел< редкий м ета ллур ги ч еск и й  
з а в о д ....................  ........................ 4— 17 5 -5 0 131,9 5 —86 106,о
2. Т и р ля н ск и й  ли стопрокатны й
ЗЯВ^Д • • • » • • •  • • • • • • 4 -1 5 6 -0 7 146,8 6—42 105,8
3. Б елоредки й  сталеп роволочн ы й  
з&вод . . « » * .  * • • • • • • 3 -6 1 4 -3 1 119,з 4 -7 4 110,о
И то го  . . . . . . 4— 07 5 -2 6 129,з 5— 66 105,»
Цветная металлургия
1 . К ом бинат №  1— Б айм ав . . . . 3— 37 4 -0 2 119,3 5 -2 5 118,8
2. Ком бинат №  2— П оляковка  . . — 3— 80 — 4— 50 118,1
И то го  . . . . 3— 37 3— 93 116,7 5 -1 0 129,7
Минералорудная
1. Б аш хром и т . . .  .................... 2— 19 3 -6 4 166,3 3 -7 7 ЮЗ.&
2. Б елорецкйе р уд оуп р ав лен и е  . . 3 -2 0 3— 83 119,7 4— 16 108,в
И того  .................... 2— 69 3— 79 176,» 4 -0 9 108,о
Машиностроение
1. Б лаговещ . маш иностр . з-д  . . . 2— 81 3— 79 134,# 4— 10 108,2
2. Уф. м еханический  з а -.о д  . . • 3 -6 6 4— 71 128,7 4 -2 5 90,з
И т о г о .................... 2— 96 3 -6 3 122,с 4 -1 3 113,8
Стройматериалы
1. Б а ш с т р о й м а т ................................ 2— 70 3— 60 133,з 3— 17 88,о
В се го  ................ 3— 56 4— 56 128,1
)
5— 19 113,8
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Ж. Капиталовложения (в тыс. руб.)
19 2 Г. 1933 р.


























Черная м еталлургия н метиэ
Б ею р ец к и й  м е т а л л у р г и ч е ­
ский завмд . . . ................ 403. 8237 201,5 5758 69,9
2. Т н р ли н ек и й  ли ето п р ок  завод. 851 1528 17 9,в 765 50,1
3. Беле-редкий сталепроволочны й  
зав о д  . ..................................... 1899 1874 98,7 1295 69,1
4. Ь а в од  м ета ллом а  . • . . . . 471 723 153,5 350 84,о
И т о г о ................ 7308 12362 169,2 8168 66,1
1.
Цветная металлургия
К ом бинат №  1— Бнймак . . . 6525 5707 87,5 7771 136,2
2. К ом бинат №  2— П оляковка  . . — 1900 — 2146 123,5
И то го  . . . . . 6525 7607 116,* 10117 133,0
1.
Нинерадорудная
Б а ш х р о м и т ................................ 873 680 77.» 1950 286,7
2. Б елорецкое р у д о у п р а в лен и е  . 3182 3133 98, т 2000 65,9
И то го  ................ 4055 3813 94,0 3950 103,8
1.
Кашияостроение
М оторны й завод  . . .  . . . 2920 7451 255,0 16500 221,4
2. К отельн ы й  завод  .................... 378 4022 1064,0 300 7,5
3. Б лаговещ енск , з а в о д ................ 578 422 73,о 400 94.8
4. Уф. механич. з а в о д ................. 80 61 76,2 383 627,9
И того  . . 3956 11956 302,з 17583 147,0
1.
Топливо
Н еф ть ............................................ 6736 _ 11000 163,3
1.
Стройматериалы
Б аш строй м ат................................. 502 644 128,3 719 111,8
Прочна
1. Геолого -р азв ед оч н ы й  тр е с т  . 3523 3681 101,2 1885 51,2
В сего  . . . . . 25879 46799 180,8 53422 114,2
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3. Основные показатели по Уфимскому ларовозо-вагоно- 
ремонтному заводу НКПС.
СО 1932 г. 1933 г.






1931 г. 1-: 5“ о  а  
О г- vc а а  аз
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а ) в с е г о ................................ 1223 1298 106,1 2118 163,1
б ) в т. ч. п р ои зв о л , затраты • 917 325 35,4 274 84,з
В аловая п р од ук ц и я  в ц е­
нах соитв. л е т ........................ - 10683 16548 154,0 17528 105,9
Выпуск основных видов про- 
дукцаи в натур, выражении /
Рем он т паровозов  . . . . ш тук 321 348 108,4 358 102,9
Рем он т пассаж , вагонов . » 497 462 92,0 359 77,1
Рем онт товарны х вагон. . » 3333 4382 131,5 5200 118.6
Поковки ................................ тонн 6Г2 870 128,2 1000 123,4
Ч у гун н оо  л и т ь е  ................ » 1930 2400 124,3 2500 104.2
М едное л и т ь е  .................... » 311 316 101,5 306 96.»
И згото в лен и е  рессор  . . . ш 64-5 1257 194,8 923 73,4
2. Промышленность Наркомлегпрома
—  21 —
Л е г к а я  промыш ленность закончила  1032 год  с  ростом 
производства на 18,4% против 1 изI г., д ости гн ув  вы пуска  
валовой продукц и и  на 26,1 млн. руб. Однако, плановое за­
дание 1932 года л е гк о й  промыш ленности  и д е ло м  недовы­
п олнено  на 21%. Недовы полнение с л ед ует  отнести в первую  
очередь  за счет  неудов летворительного  освоения установлен ­
ных агрегатов  на наиболее  крупны х  п редприятиях , в о со ­
бенности на спичечной ф абрике, где план  вы полнен  только  
на-полонину, по К р а сн оусольск ом у  стекольн ом у  заводу  
план  недовыполнен в связи  с транспортными затруднениям и .
Н е  менее сущ ествен н ое  значение в недовы п олн ен и и  
плана  и м ела  слабая трудовая  дисци п ли н а  на предприятиях:
а) вы сокий  уд ел ьн ы й  вес  п р о гу ло в ,—уф им ский  кож завод— 
2% , овчинный — 3,1 % , спичечная  ф-ка— 2.4%, зиновьевский 
стеклозавод— 3.8%, ш вейная фабрика— 2,6%, обувная  — 2,4%, 
типограф ия „О ктябрьский  н а т и с к "— 1,6%; б ) т ек у ч е с т ь  рабо­
чей с и л ы  и недостаточная уком плектованность  к валиф ицир о­
ванной рабсилой  и в) и зли ш к и  рабсилы  в ряде  предприятий.
В р е з у ль т а те  этих  у с ло в и й  работы производительность  
тр уд а  в ц елом  но п ром ы ш ленности  Н К Л е гп р о м а  в 1932 г. 
снизилась  на. 7,7 проц., против 1931 г., п ри  росте средней  
зарплаты  на 3 проц
Н еобходимо отметить, что в 1932 г о д у  л е гк а я  пром ы ш ­
ленность  работала в у с л о в и я х  острого недостатка в оборот­
ных сред, тнах, вследствие недовыполнения п лан а  по вы пу­
с к у  п родук ц и и  и по качественным показателям  работы 
(собственные накопления, сниж ение себестоимости  про­
д ук ц и и »  и расходования оборотных средств на к апиталь ­
ное строительство .
В  1932 г о д у  л е гк а я  промыш ленность  о свопла  2,6 млн. 
руб. капиталовлож ений, из  которых третья чаемь падает 
на строительств.»  нового д убильно-экстрактного  завода, зна­
чительны е суммы на заверш ение реконструкции  Красчму- 
сольского  стеклозавода, Н иж не-Троицкой сукон н ой  фабрики 
и д р у г и х  предприятий, при  чем плановое назначение сумм 
освоено на 80 Проц., а без дубильнп-эКстрактного завода, 
т. е. по промыш ленности  областного значения, почтя  п о л ­
ностью на 94 проц.
П ланом  1УЗЗ года, построенным с  основной установкой 
на освоение производственной мощности предприятий , пре­
дусм отрено  влож ить 3,6 млн. руб .,  в т. ч. по действую щ им
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предприятиям  областного  п одчинения  2,1 млн. р., из кото ­
ры х наиболее  круп н ы е  затраты падаю т на оборудование, 
транспорт и  ж ил. строительство  К р асн оусольск ого  завода, 
на заверш ение п р ом ы н п ен н ого  и  ж и ли щ н ого  с тр о и тель ­
ства спичечной  фабрики; по Н иж не-Троицкой  суконной  
фабрике, типограф ии  и кожевенным заводам основная с у м ­
ма затрат падает на дооборудование основных цехов. Н аря ­
д у  с этим во 2 кв. 1083 г. д олж ен  бы ть  закончен стройкой 
и  сдан в эксплоатацию  дубильно-экстрактны й завод, в 
1933 г. долж н о  бы ть  начато строительство  новой и здатель ­
ской  типограф ии в г. Уф е. По и здательски м  типографиям 
Р И К ‘ов, горсоветов и  Полиграф треста  ассигнуется  244 тыс. 
руб. на 16 типограф ий, что даст возможность значительно 
у г е л и ч и т ь  мощ ность  с у щ ес тв у ю щ и х  и  построить новые в 
основных районах, не имею щ их типографий.
В у с л о в и я х  проведения отмеченных капитальны х работ 
производственная программа намечена с ростом на 16,6 проц. 
против 1932 г. с  доведением вы пуска  валовой продукции  
до 30 млн. р уб .  п р и  росте занятой рабсилы  на 3,6 проц. 
Особенно кр уп н ы й  рост д олж н ы  дать спичечная фабрика 
(на 219,3 проц.) с программой производства 335 тыс. ящ., 
типограф ия „О ктябрьский  натиск" (на  84,5 проц.). Н а р я д у  
с этим необходимо отметить, что в в и д у  сниж ения сы рье­
вых лимитов производство кож евенных заводов на 1933 год 
запланировано с ум еньш ением  против 1932 г. В  1933 г. 
л е гк ая  пром ы ш ленность  долж н а  развернуть  доп олн и тель ­
но производство предметов ш ирпотреба  на сум м у  1,9 млн. 
руб. с  ростом на 55 проц. против 1932 г., особое внимание 
здесь  у д е л е н о  в ы п ус к у  швейной п родукции , также кож е­
венной и  стекольной .
П роизводительность  тр уд а  на 1933 год  принимается с 
ростом на 19,2 проц. при  росте средне-дневной зарплаты  
на 13,2 проц.
Д л я  вы полнения л е гк ой  промыш ленностью  в 1933 году 
принятого плана  необходимо в п ервую  очередь  осущ ествить  
с л е д у ю щ и е  задачи:
1. Р еш и тельн а я  борьба за вы полнение об 'емных и  в 
особенности качественных показателей  работы на п редприя­
тиях: сниж ение себестоимости п родукц и и , рост производи­
тельности  тр уд а ,  снижение норм расходования сы рья  и  
топлива, полная ликвидация  п р о гулов ,  снижение проц. 
брака и у л у ч ш е н и е  качества продукции .
2. Строгая  плановая ди сц и п ли н а  ь системе Н К Л е гп р о -  
ма с в ер ху  донизу: своевременные сроки  составления планов
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и и х  р еальн ость , накопление  собственных оборотных средств 
и расходование и х  по прям ом у назначению, н ед оп ущ е­
ние перерасходования по фондам зарплаты, проведение ка­
питальны х работ на п редп ри я ти я х  в строгом соответствии 
с ти ту ла м и  строительства.
а. Б орьба  за полное освоение производственной м ощ но­
сти у с та н о в ле н н ы х  агрегатов  спичечной фабрики, Красно- 
у с о л ь ск о го  завода и д р у г и х  предприятии.
4. У д е л е н и е  особого внимания самозаготовкам топлива 
на п р ед п р и я ти я х  и  у л у ч ш е н и е  работы т еп лоси лового  х о ­
зяйства.
5. Организация д е ла  рабочего  снабж ения на п р ед п р и ­
ятиях  путем  организации пригородны х  хозяйств и  огородов.
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А. Валовая продукция в натуральном выражении
• 1932 г. в .33 г.
Н аим енование предприятий



































1. К р а сн оусо льск и й  а-д: 
а ) стек ло  бем. механ. - ТОНН 6133.2 7988,5 130,з
б ) . . р учн . . . » 4868 120,7 21,8 — —
в) . ф о т о ................ • 1743 0 491,2 28,2 1566,0 318,8
г ) . б у н т о в к а . . . • 95,<> 125,2 130,5 _ —
В сего  . . тонн 2323,4 68Т0,з 283,1 9554,5 139,1
2. Зиновьевой, ст. з-д:
а ) разная  п о с у д а  . . . тонн 1130,0 740,о 65,5 950,о 128,з
3. С терлитам . кож завод:
а ) м остовье  и ю ф ть . . J. шт. 84,t 104,5 124,2 68,о 65,о
б ) п о л ув а л  . . . .  . . . * 30,5 0,4 — — —
В с е г о  . . т. шт- 114,* 104.» 91,5 68,о 64,8
4. Уф имский конезавод:
а ) м остовье  .................... т. шт. 62,7 12,2 19,4
. я ,
_
б) п олув а л  . . . . . . . — 37 8 36,0 95,2
В се го  . . т. шт. 62,7 50,0 79.7 36,0 72,0
5. Овчинный завод:
а ) овчины  д у б л ................. т. шт. 116,4 96,1 82,* 65,0 67,*
б ) . черн ................. 17д 28,* 165,8 65,о 227,2
В се го  . . . т. шт. 133,7 124,7 93,з 130,0 104,з
6. О бувная ф-ка:
а) о б ув ь  ......................... 121,4 151,1 124,5 201,4 133,1
7. С уконная ф-ка:
а) с у к н о ......................... т. мтр. 664,5 585,4 88,t 700,о 119,5
8. Типограф ия:
а) набор ......................... т. бук. 206,2 208,о 100,9 330,0 158,«
б ) п еч ать  ......................... Т. ОТТ. 38,1 34,2 89,8 63,1 184.5
9. Спичечная ф-ка:
а ) спички  ......................... Т. ящ. — 105,о — 335,0 319,о
Ю. Д у б и л ь н о  экстракт , зав.:
а ) т а н н и д ы ....................... тони - — — 750,0 | —
Б. Валовая продукция в ценностном выражении
(в ТЫС. pyrt.).
Наименование предприятий 1931 г.
1 9 3 2 г. 1 9 3 3 г.
абсол.
велич. °/о к 1931 Г.
абсол.
велнч. %  к 1932 г.
1. Красноуеольский стекольный завод . . 2355,0 3359,» 142,7 5224,8 155,5
2. Зиновьевский стекольный завод . . . . 33б,з 301,8 90,6 411,о 144,7
3. Стерлитамакский кожаавод . . . . . . 1795,3 1489,4 83,0 1051,1 70,5
♦. Уфимский к о ж а а в о д ..................................... 908,1 959,з 105,« 532,з 55,5
5. Овчинный за в о д .............................................. 739,1 692,3 93,7 686,0 99,1
6. Об вная фабрика .......................................... 1205,7 1355,8 112,4 1870,» 137,9
1. Ш вейная ф а б р и к а .......................................... 11365,0- 13383,1 117,7 14000,0 101,6
8. Суконная ф абрика................... 2809.» 2722,0 96,8 2800;о 102,8
9. Типография .Октябр. н а т . * ....................... 522,6 528,1 101,1 625,0 118,3
10. Спичечная ф а б р и к а ..................................... — 1279,1 — 2077,0 162,3
11. Дубильно-экстракт. з а в о д ....................... — — — 4iO,0 —
Итого без спичеч, ф-ки 22035,» 24794,7 112,6 29999,8 114,»
В с е г о .  . . — 26073,8 118,4 30449,8 146,8
В. Производство предметов ширпотреба
(в тыс. руб.)
Наименование предприятий
1932 г. 1 9 3 3 г.
абсол. велич. абсол. велич. >  к 1932 г.
1. Красноусольский стекольный з а в о д ................................ 33,6 150,0 246,4
2. Зиновьевский стекольный з а в о д ..................................... 67,з 75,0 111,3
3. Стерлитаыакский к о ж з а в о д .............................................. 214,3 264,0 123,3
4. Уфимский к о ж з а в о д ............................................................ — — —
5. Уфимский овчинный з а в о д ................................................... 177,о 200,о 112,з
в. Обувная ф абрика...................................................................... 117,3 200,о 170,1
7. Ш вейная ф а б р и к а ................................................................. 497,0 700,о 140,»
8. Суконная ф а б р и к а ................................................................. 95.) 225,0 235,1
9. Типография .Октябрьский натиск* ................................ 3,1 20,0 645,1
10. Спичечная фабрика ............................................................ — 30,о
11. Цубильный экстракт, з а в о д ............................................... — 6,0 -
В с е г о  . . .  . 1206,0 1870,0 155,0
Г. средний списочный состаа рабочих
(человек)
Наименование предприятий 1931 г.
1 9 3 2 г. 1 9 3 3 г.
абсол.
велич. % К 1931 Г.
абсол.
велич. И К 1932 Г.
1. КрасноусольскиЯ стекольный завод . . 796 1204 151,8 1258 104,4
2. Зиновьевский стекольный завод . . . . 245 201 82,0 190 94,5
3. Стерлитамакский к о ж з а в о д ....................... 185 221 119,5 130 58,8
4. Уфимский кожзавод ..................................... 143 120 83,9 78 65,0
5 Овчинный завод .......................................... 84 106 126,3 94 88,в
б. Обувная ф а б р и к а ......................................... 315 353 112,1 318 90,о
7. Ш вейная фабрика 1435 1907 132,в 1789 93,8
8. Суконная фабрика ...................................... 548 513 93,в 535 104,3
9. Т и п о г р а ф и я .................................................... 173 172 99,4 176 102,3
10. Спичечная ф а б р и к а ...................................... — 370 - 611 165,1
11. Дубильно-экстракт. а а в о д ....................... — — — 176 _
В с е г  •  . ■ . 3924 5167 131,7
.
5355 103,1
Д. Средняя дневная варплата
(в руб.—коп.)
Наименование предприятий 1931 г.
1 9 3 2 г. 1 9 3 3 Г.
абсол.
велич. °/о к 1931 г.
абсол.
велич. "/о к 1932 Г.
1. Красноусольский стекольный завод . . 4,*i 3,78 86.3 4 -16 113,7
2. Зиновьевский стекольный завод . . . . 2,S3 2,76 106,6 3-14 114,8
3. Стерлитамакекий к о ж за в о д ....................... 2,се 3,18 120,1 3-02 99,3
4. Уфимский кож завод ...................................... 2,85 3,м 109,8 3— 30 101,8
5. Уфимский овчинный з а в о д ....................... 3,8» 3,30 99,1 3-39 102,7
6. Уфимская обувная ф абри к а ....................... 3,65 3,39 95,5 3 -80 112,1
7. Уфимская швейная ф абрика....................... 2,66 2,81 107,а 3— 10 109,1
8. Н.-'Гроицкая суконная фабрика ■ . 1,96 2,35 120,5 2 -85 121,з
9. Т и п о г р а ф и я .................................................... 3,80 5,08 130,1 4 -32 84,9
10. Спичечная фабрика . ............................ — 2,80 - 3 -74 ■ 133,6
Сред, без дубил. 3,01 3,10 103,0 3 -49 112,6
11. Дубильны й экстр- * а в о д ............................ — — — 3 -74
И т о г о .  . . 3,01 3,10 103,0 3-51 113,8
Е. Средняя дневная выработка на одного рабочего
(в руб.—коп.)
Наименование предприятие 1931 г.
1 9  3 2 г о д 1 9 3 3 год
абсол.
велич.
и  К 1931 Г.
абсол.
велпч.
И К 1932 г.
1. Красноусольск. ст. з - д ................................. 11 69 1 3 -м 115,6 18—88 141,о
2. Зиновьевск. . ................................. ...  , 5,21 5—69 107,2 9—40 в
3. Стсрлитамак. кожзав. . . . . . . . . .  • . 37,0т ЗО-П 81,2 30-17 101,1
4. Уфимский кожзавод ..................................... 23,40 29-ю 125,4 25-55 87,1
5. , овчин, завод ............................. 32,84 24-11 73,4 27-39 113,1
б. . обувная ф а б р и к а ...................... 14,80 14-84 101,3 21—91 147,6
7. ,  швейная ф-ка .............................. 31,11 27-23 87.6 30—08 110,1
8. Н-Троицкая сук. ф - к а ......................... 19,47 20-51 105,3 24—U 117,5
9. Типограф ия............................................ ... 12,03 1 1 - * 99 6 13—36 111,
— 12—21 — 24- 50 189,7
Средняя без ду бител...................................... 21,81 20-14 92,3 24-14 119,з
11. Дубильно-экстр, зав........................................ — — 19—22 —
И т о го ............................. 21,81 2 0 -U 92,з 24—00 119,2
Ж. Себестоимость (в Я %  к предыдущему году)
1932 год 1933 год
Наименование предприятий 1931 г.
абсол. велич. абсол. велич.
1. Красноусольский завод ........................................................ -f-13,» +  15.8 -17,8
2. Зиновьевский з а в о д ................................................................. 4- 5,» Ц-36,5 -  2,о
3. Спичечная ф а б р и к а .............................................. - _ — 18,о
4. Стерлитамакск. к о ж з а в о д .......................................................
5. Уфимск. кожзавод J
4-ю л -  3,2 0,о
6 „ овчин, зав. j
4" 6,4 -3,4 0,о
7. Обувная ф а б р и к а ...................................................................... -  2,3 4- 0,4 -  2.5
8 Суконная , ...................................................................... + 5.» 4- 7,. 4- 1.»
9. Ш вейная » ...................................................................... ’ -  8,9 +  5,5 — 4,4
10. Типография ........................ ..................................... ....  . 4- 2,4 4-44,2 -13,6
/
3. Капиталовложения
(в  ты с. руб.)
—  34 —
1932 г. 1933 г.























и чVC О)а са
и
US_ со.9 05 
о  —*
1. К р а сн оусо л . стек. зав. . . . 1337,8 550,* 41,1 800,о 145,»
2. Зиновьевск. .  . . . . 38,* 7.5 19,7 25,0 333,»
И того  по стек . п р о м .. 1376,2 557,» 40,6 825,о 147,»
S. С тер ли т . коле. зав. . . . . . 137,о 28,8 21,о 83,8 290,9
4. Уф им ский  . .  .................... 14,7 30.» 206,1 22,о 72,6
И того по кож ев. пром. 151,7 59,1 38,» 105.8 179,о
5. С уконная  ф-ка . . . . . 211,7 331,» 156,* 257,о 77,5
6. Типограф ия .............................. 72,8 138,6 190,з 51,о 36,7
7. С пичечная  ф - к а .......................... 1005,7 277,6 27.0 6Т5,о 243,1
8. Ш в ей н а я  ф - к а ......................... 275,э 200,» 72,8 159,0 79,1
9. О бувн ая  . . . . . . . 118,* 58,6 49,2
•
63,з 107,8
Всего п о Н К Л е г п р о м у 3213,о 1624,0 50,5 2136,0 126,8
Союзная промышд.
10. Д уб-эк стр ак т , з -д ......................... 324,з 973,е 300,2 НХЮ.о 102,7
Вновь строющиеся предприятия
11. И зд ательск ая  типограф ия  в
г. У фе ........................................ — — — 500 о —
В сего  с  сою зной  пром. и 
с  вновь строю щ им ися  
предприятиям и  . . . 3537,а 2597,* 73,6 3636.» 140,0
32  —
3. Пищевкусовая промышленность
Б аш кирская  Л С С Р ,  в экономике которой с * л ь с к о е  х о ­
зяйство занимает больш ой  у д е л ь н ы й  вес, представляет  со ­
бой м ощ ную  сы рьевую  базу  д ля  развития пищ евой пром ы ш ­
ленности. Несмотря на это, пищ евая промыш ленность  Б аш ­
кирии слабо  развита.
Г лавн ей ш и м и  отр аслям и  пищ евой  пром ы ш ленности  яв ­
ляю тся:
1. М уколт льчо-крупяная: имеется  7 товарных м ельниц , 
общ ей годовой производительностью  219 т. т. переработки  
зерна, 3 к р у п я н ы х  комбината и круп ян ой  цех  при Топор- 
нинской м ельнице, общ ей производительностью  58,5 т. т. 
зерна в год.
2. Спирт ' водочная и винокуренная: 7 винокуренны х  за ­
водов, из них 6 действую щ их  с общ ей  производите л  ьноетыо 
4000 дек зл .  в сутк и , и вступающий в эксплоатацию  реконст­
руированный К ую ргазинский  завод— 1500 декял. в сутки , 
4 синртоводочных завода и один пивоваренный завод.
3. М ясная > ром ы ш леннчт ь, им ею щ ая несколько  п олу -  
механизированных скотобоен с  последовательной  переработ­
кой п оступаю щ его  сырья.
4. Мае одельная промышленность: имеет развернутую  сеть 
в количестве 120 единиц  кустарны х  маслозаводов, и з  них 
2 конно-приводных, I механизированный (Давлеканово ).  В 
1933 году  вступит  в эксплоагацию  Болокатайский  м еха­
низированный маслозавод мощностью 5-7 т. т. цельного-  
молока
5. Создана новая отр асль  п ром ы ш ленности— брынзодель­
ная, имею щ ая 54 кустар ны х  завода.
6. Кондитерская промышленность: 1 карамельная фабри 
ка мощностью 9 т. т. карамели и пряничный цех на базе 
старой кондитерской фабрики. В  Г.»33 год у  вступает в эксп ­
лоатацию  У ф и м ская  макаронная фабрика с годовой мощ ­
ностью 10 т. т. макарон.
7. К ум ы сн ое  производство представлено  в настоящ ее 
время одним совхозом „К у м ы сп р ом а "  с количеством маток 
262 головы , кроме того производством к у м ы ’ а занимаются 
санатории и колхозы . „К \м ы спром ом “ б ы ло "в  1932 г о д у  выра­
ботано 1011 гектолитров  кумыса; кроме снабжения кумысом 
Т убдиспансера , „К ум ы сп р ом " снабж ает также, им уф им ские  
столовые, б уф еты  и имеет один специальны й  кумысны й 
зал. Л еч еб н ы е  свойства баш кирского  кум ы са  привлекаю т в
Баш кирию  больных из самых отдаленных мест Советского 
Союза. Развитию кумысного  производства, однако, у д е л я е т ­
ся недостаточное внимание, несмотря на все возможности 
поставить его  на промыш ленное развитие.
8. Б аш кирия  имеет все условия  д ля  н ачала  развития 
новой отрасли  п ром ы ш ленности— сахарной. Опыты, произ­
веденные по ан али зу  баш кирской  свеклы, а также опытное 
производство сахара  подтверждают эти возможности, кото­
рые у ж е  сейчас позволяю т приступить  к строительству  
сахарны х заводов.
П ла н  1932 года пищ евой  промыш ленностью по произ­
водству вы йолнен  на 63,н проц  ГГо отдельным отраслям 
вы полнение плана  хар ак теризуется  с л ед ую щ и м и  показа­
телями:
1) муком ольная  69,86, 2) крупяная  36,9, 3) кондитер­
ская 29,3, 4) пивоваренная 97,2,5) винокуренная 77,4, 6) спир­
товодочная 95,1, 7) кумысная 24,0,8) мясная 48,8.9) масло­
дельная  88,4,10). брынзовая 29,5,11) плодоовощ ная 54,5.
Основными причинами невыполнения плана  являю тся ! 
недостаточная борьба за организацию сырьевой базы, осо­
бенно по винокуренной  и  плодоовощ ной промыш ленности, 
коли чествен н ы й  недобор скота по мясной промыш ленности 
Е недостаточное снабжение сахаром кондитерской пром ы ш ­
ленности. С лабое  о сущ еств лен и е  конкретны х форм р у к о ­
водства, недостаточная борьба за хозрасчет, поднятие про­
изводи! ельности  труда и ук р еп лен и е  трудовой дисциплины .
7. Основной задачей плана пищевой промыш ленности  
на 1933 год  является : достройка и ввод в эксплоагацию  
макаронной фабрики и  Белокатайского  механизированного 
маслозавода. О воение техники  карамельной фабрики и д о ­
оборудование ее второй очереди. Рациональное  иеп ользова ' 
ние оборудования старых предприятий , у в е ли ч е н и е  в ы п у ­
ска и  у л у ч ш е н и е  качества продукции , повыш ение пр >изво- 
ди тельности  тр уд а  в среднем  по пищ евой промыш ленности  
на 36,6 проц. и сниж ение себестоимости, ув е ли ч ен и е  вы­
п у с к а  добавочных продуктов  питания д ля  у л у ч ш е н и я  снаб­
жения т р у д я щ и х ся  и развертывания советской торговли.
П лан  по пищевой промыш ленности на 1933 г. по вы­
п у с к у  п р одукц и и  намечен в сумме 55469,9 тыс. руб., что 
даст прирост  продукции против 1я32 г. на 20,0 проц., в 
том ч и с л е  по промыш ленности Наркомснаба 33743,8 тыс. 
руб . и Комзагсто  217^6,1 тыс. руб. П лан  капиталовлож ений  
в 4058,9 тыс. р., из них на промыш ленность  наркоуснаба 
2345,9 тыс. руб . и пром ы ш ленность  К р ^ ^ г е т о  538,0 т ..р . .
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H i  общ ей  сум м ы  капитальны х затрат на п р ом ы ш ле н ­
ность нарком~наба в 2345,о т. р. на дострой ку  Белокатай- 
ского  завода вкладывается 271 т. р., на достройку мака­
ронной ф абрики 760 т. реф инансирование расш ирения ЦЭО 
181 т. р. О стальны е средства распределяю тся  на реконст­
рукцию , капитальны й ремонт и строительство  вспомогатель­
ных цехов. ч •
К апитальны е затраты  по Комзагсто  в основном р а с ­
пределяю тся : на ремонт и оборудование силового хозяйства 
-60,5 т. р., строительство  новых ск ла дск и х  помещении 55 т.р., 
ремонт оборудования с у щ е с т в у ю щ и х  предприятий  84 т. р..
В ц е л я х  обеспечения вы полнения  плана, необходимо 
провести с лед ую щ и е  мероприятия:
добиться своевременного п о лу ч е н и я  и установки  обо­
рудования  макаронной фабрики;
дооборудовать  к отельн ую  кондитерской  фабрики у ста ­
новкой 2-х котлов; произвести  капитальны й  ремонт пивова- t 
ренного завода;
ввести в эксплоатацш о К ую р гази н ск и й  винокуренный ; 
завод, организовав д л я  него соответствую щ ую  сырьевую - 
базу;
развернуть  работу по организации сырьевой базы д ля  , . 
п редприятий  пищ евой промыш ленности , особенно обратив 
внимание на установление  рациональны х  сы рьевы х зон, ; 
выращивание новых к у л ь т у р  (сорго, цикорий, тапинамфур). 
М аксимально использовать  отходы предприятий  пищевой 
промыш ленности .
Н а р я д у  с  крупны м и отраслями  пищ евой  пром ы ш лен ­
ности наркомснаба па территории Баш кирии и разных рай- 
онах, особенно в г. У ф е ,  ш ироко  развита кооперативная 
кустарная пищ евкусовая  промыш ленность , имеющ ая ряд  
таких  производств, которых не имеет промыш ленность  нар­
комснаба, и удовлетворяет  ш ирокие потребности т р у д я щ и х ­
с я  масс. К таким отраслям  преж де4 все го относится крах- ' 
мало-паточная, производство саговое и  дро-жжевое.
В 1932 г о д у  пищ епромсоюз в ы п ус т и л  на 8333 т ы с / р уб .  
п родук ц и и  и на 19яз год  планом  намечен выпуск п р о д у к ­
ции  шь 12618,6 тыс. р ублей . Эго б уд ет  иметь б ольш ое  з н а ­
чение в д е л е  обеспечения удовлетворения  запросов ш иро­
к и х  масс города и деревни.
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А. Валовая продукция в натуральном выражении
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1. С ою зм ука  . . ты с. Т. 118,5 115,3 97,3 159,0 137,0
2. С о ю з к р у п а .................... • — '18,4 — 27,о 146,7
, И того  . . . ты с. т. 118,5 133,7 112,8 186,0 138,1
II. Наркомсиаб
1. Ба шк о н д и т е р . . . . тонн I f  22.0 1312,9 86,3 2630,о 200,з
в т. ч . а ) карам ель . 1323,о 1095,7 82,8 2400,0 219,0
б) пряники . . - 199,0 207,» 104,о 230,о 111,1
в) прочие . . • — 10,2 — — —
2. М акаронная - — — 2350,0 —
3. П ивоваренная ты с. гек- 
то -ли тр .
38.7 56,5 146,0 50,0 38,6
в т. ч. а) пиво . . * 38,7 43,5 125,1 40,о 82,6
б ) б еза лк огольн . в — 8,0 —  . 10,о 125,0
4. Винокуренная . . - — —
—i— 0 — —
в т. ч. а ) спирт сы рец • 622,о 591,5 95,i 780,0 131,о
б ) ректиф икат * 147,0 143,о' 97,3 182,о 127,8
5. С пиртоводочная  . . •» 1775,0 1722,4 97,о 1740,5 101,0
в т. ч. а ) хлебн . вино • 1291,0 1258,5 97,5 1225.0 , 97,8
б ) ректификат 9 484,0 450,9 93,1 515,0 113,1
в) д ен атур ат  . » - 13,0 —
5,5 42,и
6. К ум ы сная  . . . .
%
1013,0 1011,2 99,8 1692,0 167,з
П родолж ение.
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7. Мас-лопром . . . . ТОНН 99 ,4 933,8 939,4 1237,0 132,5
в т. ч. а ) м а сло  животн. » ' 69,5 810,4 1166,0 1037,0 128,0
б ) сы р . . . 29,я 123,4 412,7 150, 121,5
в ) к о зеи н  . . — — 50,о —  ,
8. М ясная  . . ..................... ТОНН 11058,0 8155,0 73,8 6290,0 77,0
в т. ч. а ) го в я д и н а  . » 6639,0 5439,0 81,»
ОО!rt*О 74,3
б ) бар'анина - 3725,0 2286,о 61,1 1148,0 50,2
в) сви н и н а  . . ' 694,о 440,0 05 СО % 11 (Ю,о 250,о
г) колбасн . изд. я — 263,о — 234,о 89,0'
9. Б р ын з о т р е с т . . . . — 59,1 — 154,о 260.fi
10. С ою зплодоовощ . . . - — 576,6 — 960,о 166,5
11. Р ы б н а я ......................... *9 — 2,1 — 1,8 85,7
12. П ти ц еп р од ук т  . . . »  - — — — — —
а )  птица би тая  . . — . — — 0,3 —
б ) яйцо с у х о е  . . . вагон. — — - Г 16 ,0 —
в ) м е л а н ж ............................. ТОНН — — — 75 ,0 —
13. З а г о т с к о т ............................. п — — 350,о —
14. Техж ирпром  . . . . п — — 1603,о —
а ) ути льж и р . • • . п — ' — 50,0 —
б) м ы ло 40°/о . . - — — — 125,0 —
в) м азь  к олесн а я  . . — — — 836,о —
г )  м еси га ................................ ”
592,0
Б. Валовая продукция в ценностном выражении (в  тыс. руб.)

















1. С о ю з м у к а .................... 15986,7 10809,0 67,с 17400,1 161,9
♦
2. С ою зкрупа ................ 3553,о 2569,2 72,3 4222,0 164,3
И того  по Ком- 




1. Баш кондитер . . . . 1661,0 1436,0 86,4 320О,о 222,8
2. М акаронная . . . . , — . —  .. 947,0 —
3. П ивоваренная . . . . 1147,5 1312,0 114,3 1181,» 90,0
4. В инокуренная  . . . . 2613,4 2318,6 88,7 2978,0 128,4
5. Сниртоводочнан . . . 6270,» 6096,3 97,1 7035,0 115,4
6. К у м ы с н а я .................... 64,з 63,7 99,1 106,5 167,2
7. М я с н а я ............................ 12703,2 9847,0 77,5 91,4
8. М асло д ельн а я  . . . . — 2726,0 ' — 2990,0 109,7
9. Бры нзовая . ч. . . — 324,0 — 423,5 130,7
10. П лодоовощ ная . . . . — ' 383,0 —  | 623,5 162,8
11. Р ы б т р е с т .................... 1048,в 843,о 80,4 500,о 59,3
12. П ти ц еп род укт  . . . . 2437,о 1037,6 42,6 1300,0 125,3
13. З а готскот  (по птиц е) — — — .0,9 —
14. П ищ епром сою з . . . . — 8333,0 — 12618,6 151,4
15. Т е х ж и р п р о м ................ — — — 843,4 —





В сего  по Б Л С С Р 47494,3 48098,4 101,3 05469,» 136,1
В. Число рабочих (человек)









IJ/o К 1932 г.
,
1. Г о ю з м т к а ........................................................ 573 518
■ 1
'  490 94,в











3. Баш кондитер................................................... 151 119 126,89 151 126,9
4. П и в о в а р ен н а я .......................  . . . . 109 86 78,89 85 • 59,7
5. В и н о к у р е н н а я ................................ 2-8 277 576 135,7
6. С п и р го в о д о ч н а я ............................ ..... 234 238 184 77,з
7. Кумысная . .......................................... 46 46 — 74 160,о
8. Мясная .............................................................. — 618 — 427 ’ 69,0
9. М а с л о д е л ь н а я .............................................. _ 305 — 413 104 5
10. Ь р ы н зо д езьн ая ........................... .... — 62 — 107 172,5
11. Плодоовощная. • .......................................... 260
•
341 131,1
^  Итого по И К С . 763 2101 275.7 2425 115,4
Г. Средне суточная зарплата (в руб.— кзп.)
Наименование предприятий 1931 г.
1 9 3 2 г. 1 9 3 Ч Г.
абсолют.
велич.
% К 1931 г.
абсолют-
велич.
% к 1932 г.
1. С о ю зм у к а ..................................... ....  • . . 2 -28 3 -00 131,5 3 -96 132,о
2. С о ю З к р у п а ................................................... 2 -73 3 -68 134,8
Наркомснаб: •
3. Б а ш к о н д и т е р ............................................... 2 -31 3 -3 0 142,8 4 -05 122,7
4. П и в ов а р ен н а я .................. ..... д 2— 66 4-16 15б,з 4 -  25 102,1
5. В и н о к у р е н н а я .............................................. 1-93 ' 2 -24 116,0 2 -3 5 104,9
б. С н и р т о в о д о ч н а я .......................................... 1-93 2-22 115,0 2—33
'
104,9
7. К ум ы сн а я ................................................... 2- 44 2— 77 113,$ 3— 20 116,9
8. М я с н а я .......................................... — 3 -2 0 — 3-25 101 5
9. М аслодельная.................................................. - 2 -0 0 — 2-03 101,0
' - ,
10. Б ры нзодельная ....................... ....................... — 3 -70 3— 13 84,5
11. П лодоовощ ная................................................. — 2-54 _ 2-91 114,5
Итого по НКС . — 2 -90
у
3—05 105,1




1 • : ••
1931 г.
1 9 3 2 г. 1 9 3 3 Г.
абсол.
велич.
о/о К 1931 г.
абсол.
велич.
°/о к 1932 г.
1. Башкон д и т е р ............................• Руб. 40-25
.
38.9 96,7 82,о 210,2
2. П и в о в а р е н н а я ....................... в 24-08 55,о 228,7 52,ю 95,7.
,3. В и н о к у р е н н а я ....................... в 43-10 28,5 66д 36,3 127,з
4. Спиртоводочная....................... 106-04 95,1 89,7 127,4 142,о
5. К у м ы с н а я ................................ • 6 -5 4 5,0 76,9 - 7,2 144,о
6. М я е н а я ..................................... . » — 46,9 — 79,2 172,5 ,
7. М а с л о д е л ь н а я ........................ я — 31,6 — Зэ.о Ц0.7
8. Б р ы н зод ельн а я ....................... » — 37,2 — 40,0 107,5
9. П лод оо в ощ н а я .,...................... ” 5,7 8.о 140,3
Среднее по НК- 
Снабу . . . * 38,0 51,9 136,6
Е. Капиталовложения (в тыс. руб.)
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Н аим енование п ок азателей 1931
год
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И
1. Сою зм ука 317,6 534,9 184,2 511,5 87,4
2. С ою зкрупа  . . . . . . . . — 207,3 — 26,5 12,8
Итого по К ом заг-
■
С Т О ................ 317,6 N05,0 253,4 538,о 66,8
3. М е л ь т р о с г .............................. • 466,0 — 1175,о 252,1
Наркомснаб >
1. Б а ш к о н д и т е р .............................. 200,9 869,о 415,8 92,0 10,6
2. М акаронная .............................. — 869,0 — 869,0 1ОО.0
3. П ивоварен н ая .............................. 63,8 83,6 130,0 20,0 23,0
4. Винокуренная ......................... 586,4 005,о 154,3 250,з 27,6
5. Сниртоводочная ......................... 47,9 133,0 277,6 94,4 80,о
6. К у м ы с н а я ................................... 127,о 112,о 83,2 100,о 89,2
7. М ясная  . . . . . . 98,« 374,о 378,5 135,з 36,2/
8. М а сло д ельн а я  ......................... 108,2 514,6 475,5 484,о 94,1
9. Б р ы н з о д е л ь н а я ......................... — 45,0 - - 35,0 77,8
10. П л о д о о в о щ н а я ......................... 226,0 — 19,9 45,0 —
и . Ры бтрест ................................... — 42,о — —  ' —
12. П ти ц еп род укт  ......................... — — — 39,0
13. Заготскот ................................... — — — 57,о Т -
14. П и щ е п р о м с о ю з ......................... 116,0 — 125,0 107,7
И того  по ИКС . 1468,0 4063,0 276,8 2345,8 57,*
Вс&го по Б А С С Р 1785,6
'
4888,0 272,е 4058,9 •83,6
Ж. Титульный список строительства по пищевкусовой промышленности БАССР на 1933 год
Наименование об 'ектов 
стр ои тельства
М естонахож дение
























Рем онт и оборудование
силового х о з ......................
Рем онт оборудования . . 
Р еконструкция . . . 
Н еф техранилищ а . . . .  
Новые склады . . . . . .
Ж и лой  дом ........................


















1. М укомдльн. мельн.
2. .  „
з. .
4-
8 м ельниц  
31 м ельница
Верхотор 
Т а с т у б а  
К улукасово 
Трипино 
Разны е районы 
• •
Д острой ка  ...........................
Реконструкция . . . . .  



















1. Крупяной  комбинат









































Уфа, Т уй м аза , Стер- 
литамак
Туйм аза , Уфа, Ш аф ­
раново, С терлигамак 
Уфа







Капитальны й ремонт 
Новое строительство  




1. Капитал, ремонт . . .










Я н ,у л
Т лй м а за
Буздяк
Рем онт з а в о д а ...............
Ж илой д о м ....................
Кап. рем. водочн. з-да
Реконстр. 50 брынз, з-в
Реконстр. и ремонт . . •
Реконстр. суш . зав. . .
Д остройка  мак. ф абрики .!
Уч. в расш. ЦУС . . . .  j —
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4. Лесная промышленность и лесное х о - ;
зяйство
П роизводственная программа треста  Ю ж у р а л л е с  1932 г . ,  
п о с ле д н е го  года  первой пятилетки , б ы л а  составлена по л е ­
созаготовкам в разм ере  5239 т. куб. м. и  по вывозке— 4392 
т. куб. м. с ростом  против 1931 г. в 24 и  27 проц.
В ы п олн ен и е  этого  задания, в течен и е  отчетного года, 
отм ечалось  'слабостью  работ по заготовкам в первом к в а р ­
тале , недостаточной напряж енностью  их! в л етн и й  пери од  
и  закончилось  н еудов летв ор и тельн ы м  вы полнением  года  в 
60 проц. по лесозаготовкам  и  54 проц. по вывозке, несмотря 
на хор ош ее  в ы п олн ен и е  четвертого  квартала , прем и р ован ­
ное в союзном масштабе.
Помимо о гр а н и ч ен и я  п отр еблен и я  розничны х ор га н и за ­
ций  пром ы ш лен н ости , с е л ь ск о го  хозяй ства  и г осетр ои тель -  
ства, свя зан н ы х  с трестом , отмеченное невы п олн ен и е  з а г о ­
товок в лечет  за  собою недостаточное снабж ение  сы рьем  д е ­
ревообрабаты ваю щ и х  заводов Б а ш к и р и и , питаю щ ихся  со  
сплава , и  в р ем е н н ую  остановку  н ек отор ы х  из них в т е ч е ­
ние 1933 г.
П о ч т и  те ж е  п р и чи н ы  н едовы п олн ен и я  п ла н а  п р и в е л и  
к н еу д о в ле тв о р и т ель н ы м  р е зу ль т а та м  и  в области  у г л е ­
ж ж ен и я , производство  которого  о п р е д е л и л о с ь  за год  в 79 проц . 
плана ; в связи  с недож огом  у г л я  в ы п олн ен и е  п остан овлен и я  
Ц К  В К П (б )  и  С Т О  С С С Р , о создании  2-месячного запаса  
у г л я  д л я  м е т а л л у р ги и ,  д олж н о  составить  з а д а ч у  1933 г.
Р а б ота  н е б о л ь ш о го  л е с о х и м и ч е с к о го  завода и м е л а  так­
ж е  н е у д о в ле тв о р и т е л ь н ы й  хар актер , в связи , с начаты м  и  
неоконченным стр ои тельством  р етор тн ы х  печей, в р е з у л ь т а т е  
ч е го  п р о д у к ц и я  завода д о с т и гла  только_,72 проц. п лан ового  
задания.
Л у ч ш и м  производственны м  п ок а за телем  треста  я в л я ­
ется  п ок а за тель  по сп лав у ,  в ы п олн ен н о м у  в разм ере 98 проц . 
годовой  програм м ы , счи тая  по отправлению .
Освоение к а п и та лов лож ен и й  по т р е с т у  Ю ж у р а л л е с ,  по 
ли н и и  л е с н о го  хозяйства , вы полнено  в разм ере  3171,5 т. р. 
и л и  81 проц. п л а н а  и  по м ер оп р и я ти я м  сп ла в а — в с у м м е  
975 т. р. и л и  101 проц. п лан ового  задания . В частности , в .  
собствен н о-лесн ое  хозяйство  влож ен о  528 т. р., на п р ом ы ш ­
лен н ое  освоение массивов— 2176,1 т. р., на п р о д ф у р а ж н о е  
хозяйство  в л е с у — 100 т. р., а по кадрам  и  проч .— 367,4 т. р.*.. 
по  п р е д в а р и т е л ьн ы м  данным раз 'а сси гн овай и я  кредитов .
Работа  д еревообрабаты ваю щ их  заводов треста  Ю ж у р а л -  
древ  п р о тек а ла  в теч ен и е  1932 г. в сравн и тельн о  н ор м а ль ­
ны х у с л о в и я х ,  но и м ели  место простои, в связи  с нед< за го ­
товкой и л и  поздней п одачей  сырья. В соответствии с  этим, 
а такж е неготовностью  к эксплоатации  Ч ерн  и конского л е ­
соп и льн о го  завода, п р о д у к ц и я  которого в разм ере  49 т. 
к у б  м б ы л а  засчитана в о бщ ую  п родукц и ю  треста , общ ий 
годовой итог работы по л е со п и лен и ю  составил  тольк о  244,5 
тыс. к. м. и л и  65 проц. годового задания; по исклю чении  
Черниковки , в ы п о л н е н и е .п л а н а  по Ю ж у р а лд р е в у  повыш а­
ется до 74 проц.
К а п и та лов лож е н и я  по ли н и и  деревообработки  освоены 
трестом  в сум м е 339.7 т. руб. и л и  83 проц. от годового  пла­
на, и з  ч и сла  которы х 2604 т. р. направлены  по ли н и и  но­
вого строительства  и 793 т. р. влож ены  в с у щ е с т в у ю щ и е  
заводы.
П о  сравнении с размером влож ения 1931 г., эти цифры 
им ею т рост  на 64 проц.
П о  д в ум  отдельным ф абрикам— фанерной и бумажной, 
переданны м  в н астоящ ее  время Ф а н ер о тр есту  и  У р а лбум -  
трбету , вы п олн ен и е  годовой  программы в н а тур а льн ом  вы­
раж ении  х а р а к те р и зует ся  такж е низкими показателям и : в 
65 проц. и  34 проц. от и х  годового задания. Особенно, низ­
ки й  п роцен т  работы п о следн ей  находится  в связи  с неза­
конченностью  ремонта.и  оборудования , имевш им место н е ­
достатком  топлива  и  п еребоям и  в подаче м а к у ла т ур ы , в х о ­
дящ ей  в план  сы рья  этого  предприятия .
Р а з м е р  влож ений  в 1932 г. по ф анерной ф абрике со ­
с та в и л  44,4 т. р. и но б ум а ж н о й — 133,3 т. р. и д и  67 и 70 проц. 
плана. П роизводственны е показатели  кооперативной  си сте ­
мы, но ценностному вы раж ению  п родукц и и , дают за 1932 
вы полнение программы по системе Б аш колеспр ом сою за  
84 проц. и  по Б аш кооп и н древу  63 проц.; размер  к а п и т а ло ­
в лож ен и й  составля л  соответственно 766,0 и  278,8 т. р. и л и  
всего  1044,8 т. руб.
В ы работка  предметов ширпотреба в 1932 г. состави ла  по 
л и н и и  тр еста  Южураллес. с у м м у  860,6 т. р .  и  по Ю ж урал­
древу  282,4 т. руб.,  а всего  по системе Н а р к о м ле са  1141,0т. 
руб .;  Баш колеспром сою з, из общ ей -сум м ы  своей  продукции  
в 420о0 тыс. руб., ориентировочно, относит на ш и р п отреб  
14500 тыс. руб.
Основной причиной  невы полнения  план ов  этим и  хозяй ­
ственны м и организациям и  я в ляется  слабая борьба  за пром ­
ф инплан , недостаточное проведение в п р а к т и к у  8 органи-
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зую гцих у с л о в и й  тов. С талина  и невы полнение  ими д и р ек  
тип п ар тор ган и зац и й  о п ерестройк е  аппарата д л я  работы  
в новых у с ло в и я х .
П л а н  1033 год а  по ле сн о й  п ром ы ш лен н ости  и  л е сн о м у  
хозяйству , на основе директив п арти и  и правительства , 
учиты вает  в ы д елен и е  сам остоя тельн ого  л есн о го  хозяйства  
Н арком гяж пром а , создания 2-х м еся ч н ого  запаса древесного  
у г л я  д л я  черной  м е т а л л у р ги и ,  н екоторое  сокращ ен и е  л есо  
заготовок государственны м и  ор ганизациям и  и соответствен 
ное расш ирение  программ и контингентов  самозаготовите 
лей , у с и л е н и е  вы возки  против заготовок, у с и л е н и е  работы  
лесн ой  кооперации , обязательное  использование сы р ья  из 
отходов на вы р аботк у  предметов ш ир окого  п отр еблен и я  и 
полное  вы п олн ен и е  плана лесо заготовок  т е к у щ е го  года, на 
основе р ек он стр у к ц и и  лесной  пром ы ш ленности , с м ехан и за ­
цией и р ац ионализац ией  транспортны х  путей , с созданием  
постоянных кадров рабочих, п олны м  переводом в сех  на 
бригадны й  метод работы, п ерестрой к ой  системы  заработной 
платы , на п р ем и альн о  сдельном  п ринципе , и реш и тельн ы м  
у л у ч ш е н и е м  обслуж и в а н и я  р абочи х  л е с н о й  п р ом ы ш лен н о ­
сти. В области  кап и таловлож ен ий  план  с л е д у е т  директивам  
об окончании начатых строительств  и освоении произведен  
ны х  у ж е  затрат.
Соответственно этим установкам , на  1933 г. у с та к а в ли  
ваются две программы  лесозаготовок: по систем е Н К Л е с а  и 
Тяж прома. По  первой программе за готовляется  в 1933 год у
848.8 т. д е лов о го  и  659,0 тыс дровя н ы х  и л и  в сум м е
1507.8 т. кб. м; вывозка Н арком лесом  уста н о в ле н а  в 1058,6 
т. куб. мт. д елового ,  669,6 дровяны х, всего  1728 т. кб. мт. 
П р им енительно  к этой  программе, сп ла в  Ю ж у р а л л е е а  у с ­
танавливается в размере 1257,4 т. кб. мт. по отправлению .
В торая лесо за готови тельн ая  програм м а  НКТяж прома. 
имеет в в и д у  заготовку 120 т. км. делового , 1638,8 т. км. 
дровяных, всего  1759 т. к. м., у тв ер ж д е н н ы х  правлением  
Востокостали  на 1933 год.
Вывозка деловодо п редусм атри вается  в размере 203,4 т. 
к. м., дровяны х  1267 т. км., всего  1170 т. км.
В сумме обе программы составляю т  по заготовке д ело  
вого  969 тыс., дровяного  2297, всего  3266 т ы с -к у б .  мт.
По отнош ению  к заготовке 1932 г. эта программа превы 
ш ает п р е д ы д у щ у ю  всего  на 3 проц., но общ ей  массе, у щ у ­
пает ей по д е ло в о м у  на 25 проц. и  превосходит  ее по д р о ­
вяному на 22 проц.
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П рограм м а l lK J Ie c a  по  вы возке п р евосходи т  заготовки  
на 22о,4 т. к. м., и з в л е к а я  э т у  д р евеси н у  из л е с а ,  п р о гр ам ­
ма т я ж е ло й  п р ом ы ш лен н ости  оставляет  р л е с у  288 т. к. м. 
д ля  создания запаса с у х и х  дров.
Из программы Н а р к о м ле са  по вывозке д ело в о го  л е с а  в 
Ю58 т. кб. мт. з а с лу ж и в а е т  внимания его  сортим ентное де  
л ен и е :  40я,5 т. массы п р и х о д и т с я * н а  экспортное , спецназ- 
начения и ли ств ен н ы е  сортименты , 505,3 т. км. занимает 
пиловочник , 60,5 т. п роч и е  сортим енты  и т о л ь к о  83,3 т. кб. 
м. составля ет  к р у г л ы й  л е с ,  строй и подтоварник.
Е с л и  учесть, что н екоторая  часть  этого  строевого л е са  
б у д е т  вывезена в д р у г и е  районы  С С С Р  в п о р я д к е  ц е н т р а л ь ­
н ы х нарядов, то д ела ется  понятным нап ряж ен н ое  п олож ен и е  
со строевы м  лесом  и необходим ость  разверты вания массовых 
его  самозаготовок п отр еби телям и  Б А С С Р . ,
П р ограм м а  самозаготовок д еловой  др ев еси н ы  самозагото- 
вителям и , со гласн о  вы явивш ейся потребности  на с т р о и т е л ь ­
ство, ремонт и  производственны е н у ж д ы  1933 г., у с та н о в ле ­
на в размере 550,0 т. к. м. делового .
Н а  отопительны е и производственны е н у ж д ы  п р е д п р и я ­
тий  Б А С С Р  размер самозаготовок дров со став ля ет  120и,0 т. к. м.
Соответственно э т о м у  все организации, не обеспеченны е 
этими лесом атер и алам и  из фондов централи зован н ого  сн а б ­
ж ен и я , обязаны н ем ед лен н о  п р и ст у п и ть  к  самозаготовкам  
п отребны х  им к о ли ч е ств  лесом атер и алов  и  дров  собствен ­
ными си ла м и  и л и  п у т е м  заклю ч ен и я  соответственны х  д о го ­
воров с л есо за готов и тельн ы м и  ор ган и заци ям и — трестом  Ю ж- 
у р а л л е с  и л и  л есн о й  кооперацией .
П р ограм м а  по л е с о п и л е н и ю  на 1933 г. зап роекти рован а  
в р азм ере  300,5 тыс. к у б .  мт., 287 тыс. к о тор о й  в ы п и ли в а ­
ю тся  из  сы рья треста  Ю ж у р а л л е с ,  а 13,5 тыс.— из сы рья 
Т уркм ен сн абсбы та ,  за готавли ваем ого  Ю ж у р а л л е с о м  за  счет  
е го  отоваривания этой  части  заготовок. П р и ч и н а  этого  я в ­
л е н и я  заклю чается  в некотором  н едостатке  п и лов оч н ого  л е ­
са, что обязывает Ю ж у р а л д р е в  и  Ю ж у р а л л е с  озаботиться  о 
д о п о лн и т е л ь н ы х  и сточ н и к а х  пиловочника , п р и в л е к а я  д л я  
этого  сы рье  сам озаготовителей .
Против  д ей ств и тельн о го  вы п олн ен и я  1932 года , н ам ечен ­
ная програм м а им еет  22 процента роста. П р огр а м м а  с т р у ­
ж ечн ого  ц еха  на 1933 год  оп р ед еле н а  в 2700 тонн  и по фа­
н ер н ом у  ц е х у  Ч ерниковского  завода —в 8,1 т. к. м. фанеры. 
П овы ш енное  задание по с т р у ж к е  обосновы вается  н ам ечен ­
ным ремонтом с у ш и л к и ,  а ум е н ьш ен н о е  задание на ф ан ер ­
ной фабрике уч и ты в а ет  некоторое  запоздание  введения  ее  
в эксплоатац ию  и з а тр у д н е н и я  п уск ового  п ер и о д а  фабрики.
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П рограм м а Н и кольск ого  л есо хи м и ч ес к о го  завода р а с с ч и ­
тана на 1933 г. также с зн ачи тельн ы м  повыш ением  п р о и з ­
водительности , всего  в сум м е  2632 тонны, считая в том ч и с ­
л е  72 тонны м етилового  спирта , 360 тонн д р е в е с н о -у к с у с ­
ного порош ка, 360 тонн см олы  и  п р о ч ее— уго ль .
Против 1932 года, р о Л  со став ля ет  48 проц., что  оп р а в ­
ды вается  заверш ением  производимого  на заводе ремонта 
р етор тн ы х  печей. Производственное задание по .У ф и м ск о й  
фанерной ф абрике Ф ан ертреста  у с тан ов лен о  на 193 3 год  в 
4500 кб. м. фанеры, с ростом против 1932 г. в 61 проц., что 
яв ляе тс я  в п о лн е  реальн ы м  при  у с л о в и и  обеспеченности  ф а б ­
р и к и  сы рьем  и  проведения на н ей  намеченной  р е к о н с т р у к ­
ции о бор уд "в а н и я .
П рограм м а  выработки б ум аги  на К р . -К лю ч ев ск о й  фаб­
р и к е  У р а л б у м т р е с т а  оп р ед елен а  'в 2500 тонн, рост 100 проц.
Общ ая стоимость валовой п р о д у к ц и и  л е со п р ом ы ш лен н о ­
сти  устан овтен а  в сум м е  16596,1 тыс. руб.,  считая  в том 
ч и сл е  по деревообработке  с ф анерой  11217,5 тыс. р уб .,  по 
л есохи м и ческ ом у  заводу 268,0 т. р., по бумаж ной ф абрике 
818,6 т. р. и у г л е ж ж е н и ю  4292 т. р.
Работа  к устар н ой  кооперации, соответственно д и р е к т и ­
вам о развитии  ^ о п е р а ц и и ,  сы рьевы м  возможностям и  п о ­
требности  в этом виде продукции , составляет  на 1933 год, по 
валовой п р о д у к ц и и  в ценах  1932 г., 41079 т. р. по Б аш ко- 
ле сп р о м со ю зу  и  5131 т. р. по Б аш кооп и н древу , всего  на 
с у м м у  46210,3 т. руб.
Производство ш ир потреба  по т р ест у  Ю ж у р а лл е с  н а м е ­
чено на 930 т. р  , по Ю ж у р а л д р е н у  794,7 т. р., по бумаж ной 
фабрике 132,5 т. р. и У ф и м ск ой  ф анерной 28 т. р., всего  
3 885,2 т. р. ср о с т о м  против 1932 г. в 65 проц.
К а п и та льн ы е  в лож ения  1933 года  приняты  к о н т р оль н ы ­
ми цифрами в размере 2374 т. р. по л е с н о м у  хозяй ству ,  
831 т р. но х о зя й с тв у  сплава  и  4291,5 т. р. по л е сн о й  п р о ­
мы ш ленности , без влож ений  по л и н и и  Н аркомтяж прома, не 
в ы делен н ы х  .еще П равлением  В остокостали ; общая сум м а  
влож ен и й  л есн о й  пром ы ш ленности  и хозяйства  достигает
7496.5 т. р.
Затраты на лесн ое  хозяйство  намечены  в сум м е 2374,0 
тыс. руб., в том ч и сле  520,0 т. р. на собственно ле сн о е  х о ­
зяйство, 1039,0 т. р. на п ром ы ш ленное  освоение л е с н ы х  м ас­
сивов, 350,0 т руб .  на продф ураж н ое  хозяйство  в л е с у  и 
465,0 т. р. на м ер оп р и яти я  по созданию  кадров и  проч. р а с ­
ходы.
В лож ения  в л е с н у ю  п ром ы ш ленность  п редусм атри ваю т  
расход  по деревообрабатывающим заводам 371*7,0 т. р ./ за -
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граты по л е со хи м и ч ес к ом у  заводу  20,0 т. р., по бум аж ной  про­
м ы ш ленности  400 т. р. и  по Уф им ской  ф анерной  фабрике
154,5 т. р.
В  сопоставлении  с в лож ен и ям и  1932 года, за служ и в аю т  
быть отмеченными ум е н ьш ен и е  влож ений  на п р о м ы ш ле н ­
ное освоение л е с н ы х  массивов, назначенш лх  в размере 
47 проц. влож ений 1932 года, ув е ли ч ен и е  на 50 проц. в л о ­
ж ений  в п родф ураж ное  хозяйство ; рост  в лож е н и й  в д е р е ­
вообработку 9 проц.
К ап и тальн ы е  затраты* по ли н и и  лесн ой  кооп ераци и  п р и ­
няты на 1933 год  в разм ере '48 ',0 т. р. по Б аш колесп р ом - 
согозу и 65,0 т. р по Б а ш к ооп и н д р еву ,  всего  в су м м ^  547,0 
т. р., без в лож ен и й  п оследн его  за счет  местного  фонда д о л ­
госрочного  кредита, пока  ещ е  не установленны х .
П отребность  в рабочей  с и л е  д л я  лесоза готовок  и сплава  
достигает  в 1933 г о д у  27625 человек  ср .-годового  списочно­
го состава, против 21901 человек , с о ста в ля в ш и х  п отреб ­
ность п р е д ы д у щ е го  года. Р о ст  ч и с л а  заводских  р а б оч и х  с о ­
ставляет  против 1932 год а  29 проц. и  вы раж ается  в сум м е 
3395 человек .
По главн ей ш и м  отраслям  средне-годовая спи сочн ая  пот­
ребность р а сп р еделяется  с л е д у ю щ и м  образом: л есозаготовки  
22393, л е со сп ла в  5232, деревообработка 2996, л е с о х и м и ч е ­
ский завод 148, Уф и м ски й  ф анерны й 78' и б ум аж н ая  ф абри­
ка 173 человека .
П о  лесам  местного значения, организованным в конце  1932 
года в р а й лесхозы , со сп ец и альн ы м  назначением у д о в ле т в о р е ­
ния районных, и меж районных, потребностей  в древесине , 
программа лесозаготовок , си лам и  аппарата ' у п р а в л е н и я  
зтих  лесов , принята на 1933 г. в размере 400 т. кб. м. с ко­
личеством  деловой  древесины  92 т. кб. м. К ром е  заготовок 
древесины, программа у  ш ты вает  заготовку  80 тонн мочала, 
как м атериала , соп утствую щ его  лесозаготовкам. Вы возка из 
Зтих лесов , п р и  обычном отп уск е  ф ранко-лесосека, запроек­
тирована в незначительном  размере 35 т. куб .  м. Общая 
стоимость валовой п р о д у к ц и и  лесозаготовок в этих  л е с а х ,  
без самозахютовок населения , составляет  по ценам  1932 г. 
2400 т. р.
О бщ ий  размер отпуска  л е с а  с корня как м естнрм у насе­
лению , учреж дениям , так и  на н уж ды  заготовок, о п р ед елен  
на 1933 год  в размере 1748 т. кб. м. с количеством  делово ­
го 180 т кб. мт.
Л е с н о й  доход  по этой гр у п п е  лесов  местного  значения 
оп ределен  в 3207,0 т. руб.,  капитальны е в лож ен и я  в х о з я й ­
ство 184,9 т. р.
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М ероприятия  по выработке и зд е ли й  ш ирпотреба  п р е д у ­
сматривают вы работку иэ{ в разм ере 280 т. р.
■Для ус п еш н о го  вы полнёния задач  1933 года и  полного  
вы полнения п лан а  намеченных работ необходимо о с ущ е с т ­
вление директив  Об-сома В К П (б )  от 6/XI1-1932 г., обязываю­
щих: принять  реш и тельн ы е  меры к у л у ч ш е н и ю  организа ­
ции т р уд а  и использованию р а бси лы  на лесо за готовках  и 
лесовывозке, введения сд ельщ и н ы  и  прогрессивной оплаты  
труда , охвата^ бригадным способом работ не менее 75 проц. 
сезонных р абочи х  и 100 проц. постоянных, довести произ­
водственные задания до д е ля н к и  и до  о тд ельн ы х  бригад, 
добиться повыш ения п рси зв оди лел 1 ности тр уд а  не менее 
25 проц., н алади ть  у ч е т  соцсоревнования и ударничества, 
бригадного  метода работы, п р ем и р уя  л у ч ш и е  бригады  н 
л у ч ш и х  ударников , у л у ч ш и т ь  техническое  руководство  
производственным процессом со стороны административно­
техн и ческого  персонала.
✓
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Основные показатели лесного хозяйства и лесной 
промышленности
1932 г. 1933 г.
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Т р е с т  Ю ж ураллес:






127:1,0 65,я 848,в 66,4
дровяного . 2278,1 1856,8 83.з 659," 34.7
В се го  . . 4218,в 3174,8 75,з 1507.8 47,5
2. Вы возка д елов ого • 1703,4 947,0 55,6 1058,6 111,6
дровяного * 1 730,5 1432,’ 82,s 669,6 46.7
В сего  . . • 3433,» 2380,1 98,4 1728,2 72,6
3. ( 'п л а в  . . . . . . 1965.П 123%5 62,9 1257,4 101.7
4. У  глеж ж ение . . . • 637,5 662,5 103,9 — —
Т р ест  Ю ж уралдрев : 
1. П и лоп р о д ук ц и я  . .1 п 214,1 244,Г 114,2 300,5 122,9
2. П р о и зв о ле  ’ в остр уж . тонн 400,о 414,о 103,5 2700,. 652,2
3. Ф ан ер н ое  произвол. т. к.м. — — — 8,1 —
Наркомтяж пром :
1. Заготовка делового 120,2
дровяного • г 1638,8
В се го  . . — — _ 1759,0 _
2. Вы возка д е ю в о го • -- — 203,4 --
дровяного . — -- — 1267,0
В сего  . • ■ — — — 1470,4
3. У глеж ж ен и е . . . . — 730,о ---.
А ц ет о н о м ети л  в трест: 
С ам оза готовки : 
Заготовка делов о го т. к. м.
._ 550,о
дровяного. • — -- — 1200,0 —
1. Н и кольск . лесохи м  
за в о д  .......................... тонн 1558,з 1769,4 113,6 2632,0 148,8
Ф ан ор о тр ест :
V. Уф им ск. фанерн. 
ф абрика .................... т. к. м. 2285,0 2782,0 121,8 4500,о 161,7
У р а л б у м т р е ст :
1- К р .-Клю чевск . бум . ф. тонн 3257,0 Г250,о 38,3 2500,0 200,0
П родолж ен и е
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П. Валов, ирод, в ценах 
1926-27 г.
Л е с н о е  хозяй ство :
-
13478,0
1. Л е со за готов . и  вне- 
завод. перераб. . . т. р. 35374,5 16418,0 46,4 82,1
Л есн а я  пром ы ш лен­ , ■
ность:
1. .■Углежжбние . . .
2. Д еревообработка  (с  
ф анерой) . . . .
3. Л есо х и м и я  . . . .

























И то го  по пром. т. р. 15383,1 1 1 060,9 71,8 16596,1- 150,о
ll-а. Валов, продукция 
лесной корнер. в ценах 
1932 г.
1. Б аш колеспром еою з.











И то го  по коопер. т. р. 28026,3 38087,9 135,9 46210,3 110,8
III. Напитальн. вложен.
1. Н а ле сн о е  х о зя й ств о
2. Промыш л. освоен, 
м асси в .........................
3. П родф ураж н. хоз. в 
л е с у  . . : . . .


















В се го  на лесн ое  
хозяй ство  . . т. р. 3017,5 3171,5 105,1 2374,0 74,8
С плав  . . ....................
В лож ен и я  в промышл-:
и з  сум м  
л е с . хоз. 986,5
_ 831 ,о■ ,* .
1. Д еревообработка. .
2. У глеж ж ен и е  . . .
3. Л есох и м и я  . . . .
4. Кр.-Ключ. бум . фабр.

























. И того  по пром.
■
т. р. 1643,4 4301,6 261,8 4291,5 99,8
П р о д о лж ен и е
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1932 г. 1933 г.

































В лож ения  в к у е т , кооп. 
1. В аш колеснром сою з. г. р. 300,о 760,0 212,8 482,о 62,8
2. Б аш коопнвдрев  . . п ■ — 278,8 —^ 65,0 23,4





Н а лесо за го то в к а х  . . ч ел . __ 16448 22393 136,9
Н а ле со сп л а в е  . . . 5362 5453 101,7 5232 - 96,о
П о деревообработке п 1556 2335 150,1 2996 128,з
П о ле со х и м и и  . . . в — 75 — 148 197,3
П о Уф им. фанер, фабр. . — 58 — 78 134,5
П о бум . фабр. Кр. Ключ. 187 148 79,2 173 136,9
V. Производство това­
ров ширпотреба в ценах 
1932 г.
Т р е с т  Ю ж ур аллес :
1. И з  утильм атериалов . т. р. 280,0 614,0 219,з
2. Н ели кви ды —  , j 580,6
ч
316,0. 54,1
В сего  . . т. р. — 860,6 — 930,о 108,1
Т р е с т  Ю ж уралдрев :
1. И з у ти льм а тбр и алов » 45,4 416,7 917,8
2. Н ели кви ды  . . . . • — 237,о — 378,0 159,4
В се го  . • т. р. - 1 282,4 — 794,7 281,4
Б ум . фабр. Кр. Ключ. — —  " — 132,5 --•
Уф им . фанер, фабрика. » — — — 28,0 --
Л еса , м естн ого  значе­
ния  Б Н К З :
1. П рограм м а лесоза г . т .к . м. 400,о
в  т. ч. д елов о го  . . п — — — 92,о --
З а готов к и  м очала  . тонн — • 1 80,о . --
2. В ы возка  всего. . . т .к . м. • Т“ 35,а --
3. В алов , ирод , за гот . 
в  ценах 1932 г. . . Т. р. __ __ __ 2400,0
4. О т п у с к  л е с а  с корня, т .к . м. — — — 1748,0 •--
в том  ч и с л е  делового • — — — 180,о
5. Л е с н о й  д о х о д  . . т. р. —  < — — 3207,о --
б. К ап и таловлож ен и я — — — 184,9 , -----
7. П рои звод . ш ирпотр. - — — : 280,о —
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5. Промышленность кустарно-промысловой 
кооперации и ведоме i b
К устар н о-п ром ы словая  к ооп ераци я  и п ром ы ш ленность  
ведомств, п лан и р уем ая  Наркомтяж промом , им ею щ ая в с о ­
ставе а р т ели  Стромпромсоюза и п редп ри яти я  систем ы  Н К Ю  
( У Н Т У )  по производству  с т р с и т е л ь н ы х  материалов  в 1932 
г о д у  освои ла  1,6 мил. руб .  капиталовлож ений  и ли  на 24,8' 
проц. бол* е п р е д ы д у щ е го  г о д а  и  по валовой  п р одук ц и и  
эта пром ы ш ленность  имеет рост  на 12,8 проц.
П л а н  1932 года  недовы полнен  по производству  с т е н о ­
вых материалов  и  заготовке б утов о го  камня.
Но к устар н о  промысловой кооп ер ац и и .и  п р ом ы ш лен н о ­
с ти  ведомств системы  Н а р к ом ле гп р ом а  н едовы полнение  
плана  на 1932 го д  о п р ед ели лось :  по капитальны м  затратам 
на 12,9 проц. и  по валовой  п родук ц и и  на 38,9 проц., недо­
выполнение п лан а  почти полностью  относится за счет  куст-  
промкооперации (26,7 проц. по капитальны м  влож ен и ям  и 
40,3 проц. по валовой п р о д у к ц и и )  п р и  уд е л ь н о м  весе ее  в 
системе пром ы ш ленности  п ла н и р у ем о й  Наркомлегпромом  
в 8 i  проц.
П ричины  недовы полнения  п ла н а  в основном сводятся  
jc с л е д ую щ е м у :
а) кооперация  полностью  не р еа ли зов а ла  р еш ен и й  
правительства  Б А С С Р  и Обкома партии  о полном освоении 
новых видов производств, работаю щ их  на недеф ицитном  
сырье;
б) н ед ои сп оль зов а ла  возможности, предоставленны е ей 
постановлением  Ц И К -и  С Н К  Р С Ф С Р  OT23/VII и  17/VIlI-32r. 
в отнош ении сам остоятельны х  заготовок ей р ья  и  материалов;
в) не у с та н о в и ла  тесны х  хозяйственны х  взаим оотнош е­
ний с государственны м и и кооперативны ми п редприятиям и  
в ц е л я х  использования  отходов производств д ля  и з го тов ле ­
ния предметои массового п отр еблен и я  и тем самым не проя 
вила больш евистской  борьбы  за обеспечение  вы полнения  
реш ен и й  Обкома В К П (б )  и  Б С Н К  по ш и р п отребу  и  д о п у ­
стила  самотек  в этой р а б оте/ п р и в е д ш и й  к недовы полнению  
производственной программы;
г )  не д об и ла сь  тесного контакта с колхозной  системой, 
в части  использования избы точной  рабрчей  с и л ы  к о л ­
хозов, а такж е сы р ьев ы х  р е с ур с о в  с е л ь ск о го  хозяйства  
д л я  расш и р ен и я  с у щ е с тв у ю щ и х  и освоения новых п рои з ­
водств.
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На 1933 год  производственная п ^ограчм а  по к у с т а р ­
но-промысловой кооперации  и пром ы ш ленности  ведомств* 
п лан и р уем ой  Наркомтяжпромом, построена с  ростом валовой 
п р о д ук ц и и  на 92,5 проц. при капитальны х  затратах  в эту  
пром ы ш ленность  1,5 млн. р у б л ей ,  из суммы  которых 1,1 млн. 
руб. составляю т затраты на строительство  тр убн о -керам и ­
кового завода, в системе У И Т У  производительностью  в 5 тыс. 
тонн первой  очереди  с п оследую щ и м  доведением  до  10 тыс. 
тонн.
Значительны й  рост запроектирован по новым стеновым 
стройматериалам , со ло м и ту  и камышиту. П о  трудовым п о ­
казателям  предусм атривается  рост заработной п латы  по 
Стромпромсою зу на 9,5 проц. при повыш ении выработки 
на 1 чел .-день  на 15,5 проц.
П о  пром ы ш ленности , п ланир уем ой  Н аркомлегпромом , 
производственная программа построена с ув е ли ч ен и е м  капи­
тальн ы х  затрат на 45,2 проц., по валовой  п р оду к ц и и  на 
69,1 проц., в т. ч .п о  ш и р п отр еб у  на 43,3 проц. против вы полне­
ния 1932 года. Такое  у в е ли ч е н и е  основано на полном  раз­
вороте обслуж и вани я  н у ж д  т р у д я щ и х ся  д еревни  и города 
п р о д ук ц и ей  мелкой промыш ленности.
Д л я  освоения запроектированной программы на 1933 год  
по промысловой  кооперации  и пром ы ш ленности  ведомств, 
п лан и р уем ы х  Наркомтяж промом и Н арком легпром ом , н еоб ­
ходим ы  с л е д у ю щ и е  мероприятия : .
1) р еш и тельн ы й  п ер елом  в д е л е  разверты вания  само­
заготовок и мобилизации  местных сы рьевы х  ресурсов;
2) ли к в и дац и я  т е к у ч е с т и  рабочей  с и л ы  и создание 
ус ло в и й  д л я  закреп лен и я  н али чн ы х  кадров на базе матери­
ально  бытового обслуж и в а н и я  кустарей ;
3) ус тан ов лен и е  твердой  трудовой  д и с ц и п л и н ы  на 
п редприятиях  и в ар телях ;
4 ) р еш и тельн а я  борьба  за сниж ение  себестоимости 
п р о д у к ц и и  и у л у ч ш е н и е  ее качества;
5) организация  в а р т е л я х  своих собственны х производ­
ственны х баз.
Н а р я д у  с указанны м и  м ероприятиям и  в соответ­
ствии с реш ен и ем  партии  и  п равительства  в отнош ении 
к устар н ой  промыш ленности , одним из основны х ус ло в и й  
вы п олн ен и я  плана на 1933 год  я в ля е тс я  п р ов ер к а  с о ц и а л ь ­
ного состава членов  в а р т еля х ,  максим альны й  разворит роз­
ничной  тор гов ли  и  необходим ость  непосредственной  х о зя й ­
ственной  связи  с п отр еби телям и  через  собств ен н ую  т о р го ­
в ую  сеть.
Особое внимание по кустар н ой  п ром ы ш лен н ости  о бр а ­
щ ае тс я  на  у л у ч ш е н и е  ассортимента и  качества п р оду к ц и и , 
п ри сп осабли вая  к  запросам  ш и р ок и х  т р у д я щ и х с я  масс 
гор од а  и деревни.
А. Основные показатели промышленности кустарно-промысловой  
кооперации и ведомств, планируемой Наркомтяжпромом
на 1933 год
О сновны е п ок азатели Е д и н .












1. С т р о м п р о м с о ю з ................. т. р. 1162 862 74,1 154 17,8
2. П ром . стройм ат. Н К Ю ста я 156 786 503.8 1384 175,9
И т о г о . . . ■f. р. 1318 1648 124,8 1538 93,з
Валовая продукция
1. С т р о м п р о м с о ю з ................. • 1439 1582 109,9 2899 183,s
.
2. П ром . стройм ат. Н К Ю ста • 239 311 130,1 726 233,з
И то го  . . . я . 1678 1893 112,8 3625 191,5
Выпуск продуиции в натур.
выражении 
Стромпромсоюза и НКЮста
1. К и р п и ч  к р а с н ы й ................. т. шт. 14913 20300 136,1 35200 173,4
2. .  огнеупорны й  . . п 247 500 202,4 3000 600
3. Ч ер еп и ц а  . . . . . . . . п ; — — — 5001 —
4. А л е б а с т р  ............................ тонн 4220 5508 130,5 12000 217,8
5. И зв е с т ь  . ............................ » 12812 11156 87,1 18000 161,3
в.  Б утовы й  к а м е н ь ................ кб/м. 70226 33800 48,1 50000 147,9
7. С олом ит-кам ы ш ит . . . . КВ/М. — 1894 — 25000 1319,9
Число занятых лиц
1 . С т р о м п р о м с о ю з ................. ч ел . 295 2317 105,5 2880 124,з
Выработка на 1 чед.-день
1 . С т р о м п р о м с о ю з ................. р. к. 6— 53 6— 10 93,4 7— 04 115,5
Средне-дневная зарплата
1. С т р о м п р о м с о ю з ................ р. к. 2— 51 4 — 23 168,5 4— 63 109,5
—  5 К
Б. Основные показатели промышленности кустарно-промысло  




















Башкусгпромсовет . тыс. р 20,о 140,о 700,о 20,о 14,3
Б анке. пинсоюз . . 5,о 5,0
33,0
40,о 10,о 500,о
Баш УИ ТУ . . . 20 о 16 J.0 50,о 155д
Башобпом . . ? . -J — — — Ю.о —
И ю го  . • 45,0 175 383,8 90,о Г*
2. Кожобувная:
Вашмромкоопер. . 70,о 33,о 47,о
1 1 -
45,0 51.4
В/шкоопингоюз . . 5,о 4,0 80,о 2о,о 136,4
Еашдеткомнсс .я . . ‘ —' • 5,0 — 5,0 500,о
И то .о * 75,о 42,о 56,о 70,0 168,6
3. Валяно-войлочн.:
Бэшпромкоопер. . 23,о 2У,о 126,0
Ьашкоопинсоюз . . 4,и 54,о 1350,о 4?,о 77,8
Башоботдел БОС . . Я — 17,п — 23,о 135.3
Итого > 27,0 100,0 371,4 65,0 65,0
4. Химическая:
Башпромкоопер. . . 17,о
Еашкоопипк юз . . -ж. -- 5.0 — — .—
Башдеткомнссйя . . • 12,0 ' г * : 40,о ЗЗЗ.з
И того . . • 17.0 17,о 100,о 40,о 235,2
5. Каиатно-веревочн:
Башпромкоопер. . . • __ — 15,0 __
6. Овчин.-шубн. . . 1» — — — —
7. Швейная:
Промкооперация . . - 20,о
Вашкоош шсоюз . 2,0 - —
В аш У И ТУ  . . —  \ — 15,0 —
И того 4 2,о — - 35,о
______________________  Продолжение

















Башпромкооперация тыс. р. ' — — — — —
9. Галантерейная:
Башпромкооперация 20,с 5,0
Башкоопинсокн •* • — — —
И то го  . . - 20,о1
5,о 25,о
10. Научно-художеств.
Про\'кооперацни . . 17.» «0.0 342.9 35,4 51*
Баш коопинсоюз . •2,(> 6,0 40.0 — —
Башдечкомиссия . . — 71 —  . liO.o 183,0
И того . . • 29,о 137,0 464,4 165,о 120,о
11. Утиль:
Промкооперация . . и — — — 25,о
12. Трудовые:
Промкооперация . . 45,0 35,0
Ваш» И Г '  . . . . • - — — 15,о —
Итого . . Л, — 45,0 — 0 111,1
13. Механические.
Башдеткомиссия . ■ — 54,о — 80,о
14. Транспорт;
Промкооперация . . 107.» 44,о 41,1 130,о 295,4
15. Прочие:
Башкоопинсоюз . Ю.о
Башоботд. НОС .— 4,о — 3-\о 800.о
ВОГ . - — 4,о — 84.о 2100.0
Вашозпом . . . . — —- — 21.0 — ;
Итого '  ~  j -  1■\ — 147,о
-
















абсол. °/о к 
велич. 11932 г.
В С Е Г О :
Башпромкооперация тыс. р.
■
254,5 371,о 147,5 ЗЗО.о 88,в
Башкоопинсоюз . . • 28,о 71.о 253,5 82,о 115,5
Башдеткомиссия . . — 138,о — 265,о 192,0
ВашУИТУ . . . . » 20,о 33fl 165 80,0 242,4
.Баш оботдел В ОС. . п — 21,о — 55 о 262,о
БОГ. . — 4,о — 84,0 21ОО.0
Башобпом . . . „ — — — 31,о —




' Промкооперация . . 1615,5 1055,8 121,06 2430,0 124,3
Башкоопинсоюз . . 91,0 172,2 189,2 250,0 145,2
Вашдет омиссия . п — 152,1 — — —
Баш УИ ТУ . . . . я 82,0 263,5 318,2 1019,5 386,9
Башоботдел ВОГ „ — — — 160,0 —
Итого . . 0 1794,5 2513,0 141,7 3859,5 151,7
2. Кожобувная:
Промкооперация . . в 4088,8 ' 5190,5 127,0 6188,0 118,0
Башкоопинсоюз . . п 150,о 306,1 204,06 477,0 156,3
Башдеткомиссия . . п 85,о 210,7 247.8 295,0 140,4
Баш УИТУ . . . . т 40,t 49 2 122,4 151,о 326,5
Башоботдел ВОГ — 311,в — 4500 147,6
Итого . . - 4357,0 6068,4 139,з 7561,0 122,*
3. Валяно-войлочная:
Башкоопинсоюз . . в 123.0 308,5 250,0 375,0 120,9
Башоботдел ВОС * ЗЮ.о 381,в 126,1 400,о 104,9
Итого . . » 433,0 690,1 159,4 775.0 113,2
4. Химическая:
Промкооперация . . п
«У
230,1 457,1 198,6 542,0 120,9
Башкоопинсоюз . v 129,о 171,0 132,6 274,6 160,7
Башдеткомиссия . . 260,о 427,0 164,2 798,0 186,9
Итого . . • 619,1 1055,1 154,3 1614,в 151,1






1 9  3 2 г. 1 9 3 3 г.
показателей











Промкооперация . тыс. р. 8487,1 3294,1 94,5 5240,о 162,1
Баш коопиисоюз 430.0 ' 573,8 130,о 720,ч 125,6
Башобпом . . . . 225,0 254,5 — ‘ 320,с 125,9
Б аш У И Т У  . . . . 12,8 275,5 2152,3 1080,о 392,7
Б а ш В О Г .................... • — 394,2 __ 470,. 119,2
И того . . - 4172,1 4792,1 114,0 7830 165,2
6. Галантерея:
Промкооперация . . „* 352.» 61,3 17.1 365,о 5S5.4
Башкоопинсоюз . . |0,о 22.5 225,0 79,0 351,6




155,2 567,3 365,5 1740,о 306,7
Башкоопинсоюз . я 142,о 118,8 83,7 350,о 294,6
Башдеткомиссия . . 283,о — — 622,8 -г—
Б аш У И ТУ  . . . . „ 5.8 227,2 —
Башобпом . . . . я — 51 — 81' —
Итого . . - 580,2 743,1 128,2 2940,0 395,6
8. Утиль:
Промкооперация . . !■ 34.» 50,1 143,5 360,о 718,5
Башкоопинсоюз . . . — — —, 65,0 Д—
Башдеткомиссия . —- —  '• —  . 6,2 —
Итого • 34,9 50,1 143,5 431,2 860,6
9. Трудовые:
Промкооперация . . 440,0 1380,0
Башдеткомиссия . . 40,о — — 84,0 —
Б аш У И ГУ  . . . . 9 44,5 57,о 128,0 226,о 396,4
Ваш ВО Г .................... п — — —  • 26,п —
И того . . я 524,5 57,1 10,8 1716,в 3011,о
10. Механические:
Башдеткомиссия . . 41,0 448,с
Об п о м .................... я — 94,5 58,0 61,S


















Промкооперация . тыс. р. 5138,0 5461,4 106,3 10165,0 186,1
12. Прочие:
Промкооперация . . п *76,0 1117,1 405,0 —  \ —
Башкоопинсоюз . . 76,0 492,1 647,0 190,8 387,7
1 а ш В О Г .................... — — 362.» —
Б ;ш В О ....................... — 184,4 ■ — 1<’6,2 90.1
Баш бпом . . . . » — — — 358,3 —
Башдеткомисс я . . » — 2б7,о — — —
Итого . я 352,0 2060,» 585, л 1078,а 523,1
В С Е Г О :
Промкооперация . . я 15819,з 18154,» 114.7 29410 162.о
Башкоонинс юз . . я 1151,о 2344 6 203,6 278 4.8 118,6
Башдеткомиссия . . » 709,о 783,8 111.4 2273.4 ■ 284,0
Ьаш УИ ТУ . . . . я 101, 2 659,8 «45,0 2476,5 375,з
Баш ботд. ВОС . . я ЗЮ,о 381,6 12‘ ,4 506,2 120,0
В О Г . . я — 703.8 — 1469,7 211.0
Башобпом . . . . я 463.0 585,0 126з 964,7 164,8




Промкооперация . . я — 10920.? 13202.0 120,9
Башкоопинсоюз . . я — 2097,5 — 2730.8 130,5
Баш 1ет, очиссия . . • 637,7 — 1741,6 273,1
Ь аш У И Т У  . . . . • 330,5 — ' 17705 535,7
Башоботд. ВОС . . а — 38l,6 560,2 148.3
ВОГ . . п — 703,8, 1469,7 208.2
Башобпом . , . S, я — 3-5,0 964,7 164.»
Итого . . я - 15660.3 __. 22445,5 143,з
IV. ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ 
ЛИЦ:
•
Промкооперация . чел. 6530 7246 6418 89.0
Башкоопинсоюз . . 437 474 — 662 139,7
Башдеткомиссия . . 321 481 — 421 87,5
Баш.УИТУ . . . . 19 289 — 518 216.7
Б  .шоботдел ВОС 132 50 — 310 680,0
ВОГ . • 192 247 — 585 216.5
Башобпом . . . . я 208 110 — „ 255 281.8
Итого . . - 7839 8830 ■ — 9171,0 ЮЗ.я
III. План сельского хозяйства БАССР  
на 1933 год
В и тоге  первой п яти летк и  партия д оби лась  реш аю щ их 
усп ехов  в д е л е  соц и али сти ческ ой  рек он струкц и и  сельск о го  
хозяйства. Госп од ствую щ ее п олож ен и е за н ял  со ц и а ли сти ­
ческий сек тор  (к олхозы  и совхозы )— к олхозы  об 'единяю т
66,1 проц . бедп яцк о-серсдн яц ки х  хозяйств, посевная п ло ­
щ адь к олхозов  составляет  68 проц. в сех  посевов. К о ли ­
чество трестированны х совхозов вместе с совхозны ми уч 
реж дейиям и  и коопхозамп возросло  до Г26, у  которы х с о ­
средоточено 10 проц. посевны х площ адей  Р е с п у б ли к и , ор­
ганизовано 40 М ТС с тракторны м парком— 144 ‘<2 H P .
В огром ной  степени  возр осла  вооруж енность сельск о го  
хозяйства слож ны м и с  х. м аш инам и и орудиям и . П а  п олях  
Б аш кирии  на конец  п я ти летк и  работало  ?661 трактор  с 
мощ ностью  45538 I IP , комбайнов 6:51 шт. и автом обилей  238.
О бщ ий  разм ер  посевной п лощ ади  возрос с  2684,3 тыс. 
га в 1928 го д у  до 3276,4 тыс. га, что со ста в ля ет  рост 
на 24,3 проц.
С оздана прочная база соц и али сти ческого  ж ивотновод 
ства за  ед ет  организации  к олхо зн ы х  товарны х ф ерм  и  жи 
йотноцодче'ских совхозов.
В д е л е  организации  к олхо зн о го  тр уд а  и м еется  р яд  до 
етиж ений. П остоянны е производственны е бр и гады  зн ач и ­
тельно  ок р еп ли . Т р у д о д е н ь  в н ед р и лся  в сознание к олхо з­
н и ков  П од н ялось  м атери альн ое полож ение колхозн и к ов .
Д ости гн уты е  у сп ехи  по рек он стр ук ц и и  с е л ь е к о  ю х о ­
зяйства я в и ли сь  результатом  п оследов ательн ого  проведения 
ген еральн ой  ли н и и  партии  и ленинской  н ац и он альн ой  по­
литики , бесп ощ адн ой  борьбы  с  классовы м в р а гом — к у л а ­
чеством, правы м оппортунизм ом , как глав н ой  опасностью  
на данном  этапе соц и али сти ческого  строительства, „левы м и " 
загибами ,и прим иренческим  отнош ением  к ним и с остат 
ками кон трреволю ц и он н ого  троцкизма.
Н а р я д у  с этими бесспорны м и и огром ны м и дости ж е­
ниями,^имею тся и сущ ествен н ы е н е д о с т а ч и , которы е в бс 
новноМ мож но свести  к след ую щ и м  моментам: недостаточ ­
64 —
ная борьба за качество обработки земли, слабое и сп ользо ­
вание слож н ы х с-х. машин и орудий , все ещ е низкая у р о ­
жайность и  производительность совхозного и колхозного  
труда, недостаточная борьба за сохранение тягловой  си лы  
и уход а  за  лош адью , слабы й  отпор кулац к и м  настроениям 
и  вредительским  отнош ениям к лош ади , засоренность ряда 
колхозов  к улац к и м и  элементами, что вы явилось в р е з у л ь ­
тате хода  хлебозаготовок, и  недостаточная борьба с  р асхи ­
тителям и социалистической  собственности.
Основными задачами по сельск о м у  хозяй ству в первом 
год у  второй пятилетки  являю тся : дальнейш ее организа­
ционно-хозяйственное ук р еп лен и е  колхозов и совхозов, 
борьба за вы сокий и устойчивы й  урож ай , рост поголовья  
всех видов скота, л у ч ш е е  их  содерж ание и корм ление, 
создание устойчивой  кормовой базы, наиболее полное и с ­
пользование с-х. машин и орудий , экономное расходование 
горю чего и смазочного, борьба за ук р еп лен и е  социалисти - 
ческ ' й  собственности, внедрение во все процессы  производ­
ства планового начала и тГ п.
„Н а ступ и ло  время, когда от роста хозяйства вш ирь, п у ­
тем ув ели ч ен и я  площ адей, необходимо повернуть к борьбе 
за л у ч ш у ю  обработку зем ли , к  борьбе за повыш ение у р о ­
жайности, как главней  ц ентральной  задачи в области  с е л ь ­
ского хозяйства на данной стадии развития" (из постановле­
ния С Н К  и Ц К  В К П (б ) от 30-1Х 1932 г.).
И сходя из этой основной установки  и  в ц еля х  у в е л и ­
чения урож айности , в 1933 го д у  необходимо провести  с л е ­
дую щ ие агротехнические м ероприятия: посев чистосортны ­
ми семенами на площ ади  70 тыс. га, сверхранний посев по 
грязи  87 т. га, снегозадерж ание на площ ади  300 т. га, 
зерноочисткой  охватить 100 проц. всего  посевного м атериа­
ла . Сроки сева долж ны  быть максимально уп лотн ен ы  с та­
ким расчетом, чтобы средний  срок сева не превы ш ал 15 
дней. П роведение намоченного ком плекса  агротехнических  
мероприятии даст возможность добиться  повыш ения у р о ­
ж айности в 1933 год у  по пш енице на 6,1 проц., р ж и -7 ,6  
проц., овсу— 9,6 проц., против ср едн и х  м ноголетних у р о ­
жаев.
О бщ ий разм ер посевной п лощ ади  довести до 3338,1 тыс. 
га, в том ч и сле  ярового клина  2390 тыс. га.
В ц елях  обеспечения намеченного плана  сева необходи­
мо добиться стопроцентного сбора семенного материала, его 
полной  очистки  и протравливания, своевременного оконча-
ниа рем онта  с-х. маш ин и оруди й  и особенно обратить 
внимание на п одготовку тя гловой  си лы  к сев у , п утем  осво­
бож дения р абочи х  лош ад ей  до начала  п олев ы х  работ от 
д р у ги х  работ, бронирования потребного к оли ч еств а  ф ураж а 
и т. п. Л у ч ш е  и сп ользовать  тракторный парк, добивш ись 
вы полнения норм вы работки, береж ного расходования  го ­
рю чего  и смазочного м атериала .
Н а р я д у  с проведением  а гр отехн и ческ и х  м ероп ри яти й , в 
1933 г о д у  во всех к о лх о за х  долж ны  бы ть введены  п р а в и ль ­
ные севообороты , этом у важ н ей ш ем у м ероприятию , направ­
лен н ом у  к  п олучен и ю  вы соких и устой чи вы х  ур ож аев , с л е ­
д ует  п ри дать  особо важ ное значение. П роведение работ по 
севооборотам  необходим о обеспечить н аи более  п од готов лен ­
ными работникам и как со  стороны  а гр оп ер сон ала , так и  
колхозников .
В  области  ж ивотноводства необходим о д оби ться  м акси­
м ального  роста  стада в сех  видов скота и  в особен ости  ско­
р о сп елы х  ж ивотны х (сви н ья , кроли к , птица ). У л у ч ш и т ь  
у х о д  и содерж ание скота и  сохранение м олодняка .
П о  лош адям  добиться  роста  поголовья  на 4/2 проц. Н а ­
р я д у  с этим внимание колхозн и к ов  долж н о  бы ть сосредо­
точено на у л у ч ш е н и и  породы  лош адей, и х  л у ч ш е г о  к о р м ле ­
ния и  содерж ания, на п олн ы й  охват с луч н о й  кам панией 
всего маточного состава, м аксим ально и с п о ль зу я  д л я  этих  
ц елей  у л у ч ш е н н ы х  производителей .
Н еобходим о дать самый р еш и тельн ы й  отпор  всяким 
разговорам  о том, что с прим енением  трактора  р о л ь  лош а ­
ди ум ен ьш ается  — лош ад ь  ещ е д о л ги е  годы  б уд ет  и гр а ть  
больш ую  роль  в сельск ом  хозяйстве.
Р о ст  к р уп н ого  рогатого  скота установить  на 14 проц. 
Основной рост  стада щ й д е т  за счет м-олодняка, что ж е ка ­
сается коров, то рост и х ,и с х о д я  из н аличия  рем онтного мо­
лодняка , намечен на 3,5 проц. Н аряду  с ростом  стада во всю 
ш ирь с л е д у е т  поставить за д а ч у  качественного у л у ч ш е н и я  
стада, п утем  метизации п лан ов о -улуч ш аю щ и м и  породами, 
введение п р а в и льн о ю  к ор м лен и я  и у х о д а  за скотом  и м акси­
м альное сохр ан ен и е м олодняка.
У в е ли ч е н и е  п оголовья  по свиньям  нам ечено на 19,6 проц. 
и овцам и  к о з а м -н а  6,7 проц.
В  области  колхозного  с тр ои тельства— все вним ание долж н о  
быть сосредоточено на дальн ей ш ем  организационно хозяй ст­
венном ук р еп лен и и  колхозов , на борьбе за  качество  работы , 
уп лотн ен и и  норм вы работки, на беспощ адней  борьбе с ч уж ды ­
ми элем ентам и  и  р а схи ти телям и  соц и а ли сти ч еск ой  собст­
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венности, подрывающими колхозн ое  строительство , на у к р е п ­
лен и и  трудовой  дисциплины  и постоянной производствен ­
ной бригаде, на выдвиж ении в бригадиры  н аи более прове­
ренны х и опы тны х в хозяйственном  отнош ении колхозн и ­
ков, на у л у ч ш е н и и  уч ета  тр уд а  и отчетности  в колхозах .
Ч и сло  М ТС  к весеннем у с ев у  доводится до 50 и  на к о ­
нец  года— до 66 с тракторным парком 23807 H P . Вся работа 
М ТС  долж на проводиться под у г л о м  максимального и сп о ль ­
зования тракторов и д р у ги х  слож н ы х  с/хоз. маш ин и о р у ­
дий, береж ного отнош ения к ним, экономного расходования 
горю чего и смазочного, сочетания высокой маш инной т е х ­
ники с агротехникой. Н еобходимо поверн уть  всю р аботу 
М ТС  лицом  к колхозн ом у строи тельству , „обесп ечи ть  п р е­
вращ ение м аш инно-тракторны х станций  и совхозов я в л я ю ­
щ и хся  в настоящ ий момент преим ущ ественно хозяйствен ­
но-техническим и центрами на селе , в центры как хозяй ­
ственно-технического, так п оли ти ч еск ого  и организацион­
ного руководства и влияния на ш ирокие массы к о лх о зн и ­
ков". (Из резолю ц ии  П лен ум а  Ц К  и Ц К К  В К П (б ) от 11/П-ЗЗ 
года „Ц е л и  и  задачи политических отделов М ТС  и сов­
хозов ").
Д л я  совхозов основными задачами в 1933 го ду являю тся : 
освоение техн и ки  совхозного производства, повыш ение уро­
жайности, внедрение плановости во все процессы  производ­
ства, борьба с расхитителям и государственной  собственности, 
л уч ш а я  обработка земли, у х о д  за скотом, своевременное про­
изводство всех  с./х. работ, борьба с потерями, сниж ение 
себестоимости продукции, под 'ем  производительности  труда.
Надо добиться такого полож ения, чтобы  наш и совхозы  
превратились в действительны е образцы  крупного  механи­
зированного хозяйства и вполне оправдали  назначение зер ­
новых фабрик, фабрик молока, мяса и  д р у ги х  продуктов 
сельского  хозяйстьа.
В отнош ении единоличников „...П редуп р еди ть  все со ­
ветские организации о недопустим ости игнорирования ед и ­
ноличников при  вы полнении посевного плана  и  обязательств  
по сдаче п родукц и и  государству . Каж дый единоличник , 
сохранивш ий право пользования государственной  зем лей , 
обязан вы полнить установленны й д ля  него местным советом 
план  посева и  обязательства по сдаче продукции  г о с у д а р ­
ств у ".
„...В  отнош ении единоличников, ударивш ихся в с п е к у ­
ляц и ю  и уп орн о  отказываю щ ихся обрабатывать и  засевать 
занимаемые ими земли,..., местные органы власти  долж ны
приним ать сур овы е меры , вплоть  до ли ш ен и я  п р и уса д еб ­
ной зем ли , а в о тд ельн ы х  с луч а я х , как крайню ю  м еру , 
к вы сы лк е из п р ед елов  края  в места, м енее п лодор одн ы е".
(И з  постан. ЦИК. Союза от 30 января  1933 года)
П оставленны е в 1933 г о д у  задачи по с е л ь с к о м у  хо зяй ­
ств у , д л я  и х  п р ак ти ческ ого  вы полнения, п отр ебую т  м обили­
зации  внимания в сех  сельск и х , партийны х и  советских 
организаций , рабочих  совхозов, колхозников  и тр уд я щ и х ся  
единоличников , поэтом у планы  по с е л ь с к о м у  хо зяй ств у  не­
обходим о довести  своеврем енно до каж дого совхоза , к олхоза  
и ед и н оли ч н о го  двора, ш ироко обсудив и х  на производст­
венны х совещ ан и ях  в совхозах  и колхозах  и  на общ и х  собр а ­
ниях тр уд я щ и х ся  единоличников .
В ы п олн ен и е п оставлен н ы х  задач буд ет  п р оход и ть  в но­
вы х ус ло в и я х  к лассовой  борьбы , когда к лассов ы й  враг, 
б у д у ч и  вы ш иблен  из в с е х  участков  хозяйственной  ж изни, 
р а збр оса лся  по всем у  л и ц у  С оветского Сою за, п рон и кн ув  
в совхозы , М ТС  и к олхо зы ; в этой новой обстановке к л а с ­
совы й враг яв ляется  организатором  п р о гу лов , расхи щ ен и я  
соц.. собственности. „Н ы н еш н и е к у ла к и  и  п одк улач н и к и , 
ны неш ние антисоветские элем енты  в деревн е— это, больш ей  
частью , лю д и  „ти хи е ", „с л а д ен ь к и е " почти  „св я ты е". И х  
не н уж н о  искать д а лек о  от колхоза , они си д ят  в самом 
к олх о зе  и  занимают там долж ности  клйдовщ иков , завхозов, 
! счетоводов, секретарей  и  т. п. Они никогда не ск аж ут  „ Д о ­
л о й  к о л х о з " , они „за “  колхозы . Но они в ед ут  в к о лхо за х  
так ую  саботаж н и ческ ую  и  в р ед и тельск ую  р аботу , что к о л ­
хозам  от них  не поздоровится" (С т а ли н — р е ч ь  на с о е д и н е н ­
ном п лен ум е  Ц К  и  Ц К К  В К П (б ) „О  работе в д ер ев н е ").
П оэтом у тр ебуется  теп ер ь  особая больш еви стск ая  бди ­
тельн ость  в д еле  стр ои тельства  и  ук р е п ле н и я  совхозов, 
колхозов  и МТС-. Задача  состоит в том, чтобы  окончательно  
в ы ш и б и ть .остатки  враж дебн ы х классов из совхозов, к о л х о ­
зов и М ТС .
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А. Организационное строительство
(в ед и н и ц ах )








в ели ч .
1. Ч и сл о  в сех  с о в х о з о в .................... 120 126 126
В т. ч. тр ести рован н ы х . . . .





а ) З ер н отреста  ............................... 9 11 11
б) С ор тсем тр еста  . . ................ 2 2 2
в) С котоводтреста  ....................... 12 15 15
г ) С ви н овод треста  . .................... 3 8 . 8
д ) О вцев^дтреста  ........................ 1 2 2
е ) К он евод треста  ............................ ' о 2 2
ж ) С адви н треста  ........................ — .1 1
з ) Г о сп р о м со в хо зтр еста  . . . . 1 2 2
и ) П л е м т р е с т а ................................ 1 1
к ) С о ю з т а б а к а ............................... 1 —
3. Ч и с л о  М Т С  на конец  года  . . . '1? 40 об
4. Ч и с л о  к о лх о зн ы х  товары, ферм 805 1703 1703
В  т. ч : а ) м олочном ясны х . . . 28!) <>05 905
б) свиноводны х . . . . 281 448 , 448.
в) о в ц е в о д н ы х ................ 123 201 201
г ) к о з о в о д н ы х ................ — 9 9
д ) кролиководны х . • . 28 30 30
















1. Наличие тракторов шт. 2041 2661 130,4 3710 139,4
2. Мощн. тракт.................................... HP 37239 45538 122,3 56007 123,о
в т. ч. а Г с о в х о з ы ....................... — 26139 29416 112,5 30550 103,о
С) МТС . . . . . . . — 8610 14472 168,1 23807 164,з
3. Комбайны ...................................... шт. 219 631 288,1 709 112,з
в т. ч. а) с о в х о з ы ....................... 219 587 268,о 587 100,о
б) М Т С ......................... t  — 44 — 122 277,2
4. А втом аш и н ы ................................. — 208 238 114,4 * 370 155,6
в т. ч. а) с о в х о зы ........................ — 196 216 110,2 270 1-25,о
б) М Т С .................... ■ 8 20 250,о 100 500,о
В. Посевные площади
(Ё тыс. га)
1 9 3 2 Г. 1 9 С ----------------- 3 г.
Наименование показателей 1931 г. абсол.




%  к 1932 г.
1. Всего п о с е в а ................................................... 3348,л' 3276,1 97,8
-
3338,1 101,9
в т. ч. а) в с о в х о з а х .................................... 269,5 326,1 121,о 250,6 77,1
б) в колхозах......................................... 1662,0 2233,1 135,2 2418,о 108,з
в) у  единоличн..................................... 1426,0 712,2 50,з 669,0 ч 93,4
2. З е р н о в ы е ............................................................ 2889,1 95,7 2971,1 102,7
в т. ч. а) в совхозах......................................... 241,8 287,6 118,9 243,6 84,7
б) в колхозах......................................... 1493,9 ■ 1990,1 133,2 2140,о 107,6
в) у  единоличн...................................... 1284,1 611,4 47,с 587,6 96,1
3. Технические....................................................... 114,8 151,2 132,4 134,0 88,6
в т. ч. а) в совхозах......................................... 1,е 4,8 268,8 — —
б) в к о л х о з а х .................. • • . . 68,8 112,8 164,0 104,3 92,4
в) у  единоличн...................................... 43,9 34,1 77,0 29,7 87,1
Г. Агромероприятия
(в тыс. га)
Наименование показателей 1931 г.
1 9 3 2 г. 1 9 3 3 г.
абсол.
велич. в И к 1931 г.
абсол.
, велич. . в И к 1932 Г.
1. Площ адь с о р т о п о с е в а ..................................... 170,о 92,1 54,2 70,о 76,1
2. Посев очищенными сем ен а м и ...................• 1002,5 1350,1 134,7 2059,2 152,6
3. Посев протравленными семенами . . . . 1131,2 941,9 83,3 1400,о 148,в
4. Посев по з я б и ................... .... 755,5 1014,5 134,з 8S6.0 87,з
5. Посев по ранним п а р а м ................................. 60,s 130,5 216,1 5б4,о 432,1
6. М инеральное у д о б р ен и е ................................. — 3,9 — 6,0 153,9
7. Зольное у д о б р е н и е ...................• . . . . — 3,1 — 20,о 588,2
8. С н е г о з а д е р ж а н и е ........................................... — 1§3,8 — 300,о 163,2
9. Рядовой с е в ........................................................ 1126,1 1271,1 112,9 1800,о 141,6
10. Охват тракт, всп............................................... 509,о 519,2 102,0 700,о 113,1
Д. У р о ж а й н о с т ь
(в центнерах с га )
Наименование показателей
1
1931 Г. 1932 Г. 1933 г.
Процент 
19 3 г. 
к средней 
мноп ле т ­
ней
1. В с е  з е р н о в ы е  .......................
Г
. -
3,о 5,4 7,» 102,7
в т. ч. а) с о в х о з ы ............................ 1,7 4,з 8,1 110
б) к о л х о з ы ............................ . л  4,0 5,2 7,6 104,1
в) единоличн ............................ 4,9 5,9 7,з ЮО,о
2. П ш е н и ц а  ......................................... 2,0 3,6 V 7,« 106,1
в т. ч. а) с о в х о з ы ............................ 1>4 3,9 , 7,5. 113,о
б) к о л х о з ы .................. ....  . • 1 3,з 3,8 7,0 10б,о
в) единоличн ............................ 3,1 3,4 6,6 100,b
3) Р о ж ь ..................................... ....  . 5,3 8,7 . 8,5 107,6
в т. ч. а) совхозы ................................. 4,8 7,1 9,4 118,о
б) к о л х о з ы ............................ 5,5 8,8 8,6 108,9
в) единоличн ............................ 5,3 8,9 8,о 101,з
4. О в е с  ............................................... 3,8 34 8,о 109,6
в т. ч. а) совхозы ............................ 1,8 4,3 8,5 116,4
б) к о л х о з ы ............................ 3,9 3,з 8,0 Ю9,о
в) единоличн ............................ 3,0 3,9 7,“ 141
I
Е. Численность скота в совхозах и колхозных товарных фермах
1 9 3 2 г. 1 9 3 3 Г.
Скота 
в 1933 г. 
в процент, 
к 1932 Г.
Наименование совхозных трестов 
и колхозных товарных ферм
Число 
совхозов 
или К Т Ф
I





или К Т Ф  ,





1. Скотоводтрест ............................................... 15 41,т 15 47,j 113,е
2. Свиноводтрест ............................................... 8 10,6 8 16,2 154,3
- 3. О в ц е в о д т р е е т .................................................... 2 21.» 2 26,0 120,4
II
4. Коневодческие колхозны е рассадники НО 10,з НО 12,2 119,6
5. М ТФ  и Ф В М .................................................... 90о 95,6 905 115,2 120,5
6. Свиноводческие товарные фермы . . . 448 35,1 448 46,0 131,1
7. Овцеводческие товарные фермы . . . . 201 55,0 201 60,о 109,1
8. Козоводческие товарные фермы . . 9 0,s I ,5 166,7
Ж. К а п и т а л о в л о ж е н и й
(в тыс. руб.)
Наименование показателей 1931 г.









Орг. т ер р и то р и и .................................................... 3262,6 1731,4 53,1 1688,8 99,о
Энергетика и мертв, инвент................................ 22002,1 13617,4 42,в 16582,4 120,8
Растениеводство ................................................... 4378,в 2981,5 56,6 • 1227,4 41,8
Животноводство . ................................. 11385,3 12077,в 106,1 7238,8 59,8
Ж ил. строит.................................................... .... . 3572,1 3563,в 99,8 3023,4 84,7
Проч. вложения...................................................... 6159,2 6413,8 104,1 613,8 9,6
Всего . . . . 50760,5 40390,з 79,15 30377,4 75,э
В т. ч. а) совхозы. ..................................... 29523,2 24013,2 81,3 14299,8 59,6
б) К00ПХ08Ы ......................................... 1585,2 1417,4 89,4 500,о 88,8
в) М ТС  и МСС . . . . . . . . . 4701,7 6395,о 136,1 10000,о 157,8
г ) колхозы ........................................... 12529,1 6840,8 51,6 5578,2 81,6
IV . План электрификации БАССР
на 1933 г.
Д ости ж ен и ем  в о бла сти  эн ергетики  Б А С С Р  за  первое 
п я ти лети е  я в ля е тс я  р ост  устан овлен н ой  м ощ ности  на 
-электростан ци ях  общ ествен н ого  пользования, которая  к  кон ­
ц у  1932 года д ости гла  6457 киловатт против 1ь88 квт. в 
1928 го д у , вы работка элек тр оэн ер ги и  в ы р осла  за  1932 год  
на 17,5 проц., по сравнению  с 1931 годом , и  д о сти гла  к  
к о н ц у  1932 года  11609,5 тыс. киловатт-часов.
Н а р я д у  с  этими достиж ениям и , в 1932 г о д у  и м елся  ряд  
недостатков в работе по электри ф и кац и и  Б аш ки ри и , как-то:
1) Н е вы полнены  работы  по расш ирению  Уф им ский  Ц Э С  
до 7000 клв т , из-за невзноса  п отр еби телям и  элек тр оэн ер ги и  
(сою зны ми предп ри яти ям и ) п ола гаю щ и хся  с них  сум м  на 
р асш и рен и е, п очем у к ап и таловлож ен и е вм есто 2.300.000 р. 
бы ло  л и ш ь  368.500 р.
2) П о  ли н и и  Н арком хоза  не проведены  работы  по р е ­
м он ту д и зе ля  на У ф . ГЭ С , а такж е по расш и рен и ю  энерго­
хозяй ств а  С терлитам ака , что вызвано недостаточны м  к р еди ­
тованием  и слабостью  работы  аппарата Н арком хоза .
3 ) По вы работке элек тр оэн ер ги и  н едовы п олн ен  п лан  на 
10 проц . но ЦЭС, в след ств и е  часты х аварий  котлов , а 
такж е перебоев в снабж ении  топливом, а по Уф . Г Э С  н едо ­
вы полнена  программа на 30 проц .— что вы звано аварией  о с ­
новного а гр егата  стан ц и и -д и зель  генератора.
З адачам и  на 1933 год  по электри ф и кац и и  Б аш кирии  
являю тся :
1) Д оведен и е м ощ ности У ф им ской  Ц Э С  д о  7000 клвт. при 
устан овк е  по электростан ц и и  l - o t  очер ед и  2-х котлов  по 
400 кв. метров поверхности  нагрева и по электростан ц и и
2-ой очер ед и  одного турбоген ератора  ЗОоО к и ловатт  и  одн о­
го  к о тла  500 кв. м. п оверхн ости  нагрева.
2 ) П о У ф . ГЭ С  не позднее 2-го к вар тала  закончить р е ­
м онт д и зе ля  и перевести  р а боту  с неэконом ного парового 
хозяй ства  на дизель .
3) По С тер ли там ак у  ув е ли ч и т ь  р абоч ую  м ощ ность го­
р одск и х  электростанций  на 100 клвт. и  произвести  реконст­
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рукцию  городской сети перем енного тока. По Тон ор н и н у 
демонтировать турбогенератор  400 H P  и на реализованны е 
средства оздоровить котельное хозяйство.
4) По г. Б и р ск у  заменить д в и гатель  35 H P  на дв и гатель  
„Р у с с к и й  Д и зе л ь "  40 H P  и д в и га тель  „А т ла н т " 25 H P  на 
д ви гатель  75 H P , чем довести р абоч ую  мощ ность станции до 
110 киловатт.
5) По сельскохозяйственны м  электростанциям  устан ов ­
лен н ая  мощ ность доводится до 823 клвт.
6) П о  ф абрично-заводским электростанциям  в 1933 го д у  
вводится новая мощ ность в И ш имбаеве на неф теразведках 
ди зель -ген ератор  750 клвт  и на м едеплавильном  заводе 1-го 
Баш комбината в Баймаке такж е ди зель-ген ератор  520 квт.
П ланом  1933 года  намечены  общ ие капиталовлож ения  на 
все электростан ци и  общ ественного пользования Б А С С Р
4377,1 тыс. р у б л е й , из которы х 3602,4 тыс. руб . падает на 
расш ирение ДЭС.
У стан ов лен н ую  мощ ность в предстоящ ем  г о д у  довести 
до 9411 клвт, и з  которы х на долю  Д Э С  падает 7000 клвт.
В ы работку  элек тр оэн ер ги и  но всем  электростанциям  
общ ественного пользования Б аш кирии  довести  до 25687 тыс. 
клвт-часов, из которы х 21668 тыс. клвт-часов падает на д о ­
лю  ДЭС.
Основной задачей  по всем электростанциям  Б аш кирии  
на 1933 год, в особенности по н аи более  крупны м  и з н и х  Д ЭС  
и У ф ГЭ С , яв ляется  борьба с простоями, потерями, за  эк о ­
номию топлива  и за сниж ение себестоимости по Д ЭС на 
11,8 проц, а по У ф Г Э С 'у — на 18,3 проц.
Д л я  вы полнения намеченной программы как по строи ­
тельству , так и  по вы работке им ею тся достаточны е у с л о ­
вия, которы е долж н ы  быть п олн остью  реализованы . У т ­
верж денны й п лан  ф инансирования Д Э С  в сум м е 3601 тыс. 
р у б л е й  с р аскладк ой  и х  на п отр еби телей  элек тр оэн ер ги и  
долж ен  бы ть безусловн о  вы полнен . О борудование как  в ч а ­
сти  генератора, так и  в части  котлов , вы деленное на  заво- 
д ах -и зготови телях  и  закреп лен н ое соответствую щ им и догово­
рами за ДЭС , а такж е ф ондированные стройм атериалы , д о лж ­
но быть в соответствии со сроками вы к уп лен о  и п олучен о .
По У ф Г Э С 'у  сум м ы  на рем онт д и зе ля  обеспечены  амор­
тизационным капиталом . Рем онт в а ла  д и зеля  обеспечен  до ­
говором с  заводом -изготовителем . О стальны е к ом м ун альн ы е 
и сельско-хозяйственны е электростан ц и и , нам еченны е к  по­
стройке и л и  расш ирению  в. 1V33 го д у , такж е обесп ечи ва­
ю тся как средствами, так и оборудованием .
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В ы п олн ен и е  в срок  намеченного п лан а  работ долж но 
обесп ечи ть  запроектированную  програм м у вы работки  э л е к ­
троэн ерги и , а след ов ательн о , более четкую  и б есп ер ебой ­
ную  р а б оту  пром ы ш лен н ости .
П о  п л а н у  топливоснабж ения на 1933 год  основными за ­
дачами являю тся :'
1 ) В ведение в  топливны й  баланс Б А С С Р  м естного т оп ли ­
ва торф а и иш им баевской  нефти.
2 )  П р оведен и е всех  и сслед ов ательск и х , и зы ск ательск и х  
и п одготови тельн ы х  р абот  по горю чим слан ц ам  д л я  ск ор ей ­
ш его  перевода  и х  в эксплоатацию .
3 ) У с и л е н и е  сам озаготовки  дровяного топлива.
4) Б есперебойное снабж ение пром ы ш ленности , в частно­
сти  энергоустановок , привозны м топливом.
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А. Основные показатели электрификации
















1. Район, эл. станц. 
Главэнерго . . .
Тыс.
руб. ЗОО.о
2. Эл. ст. общ. польз. 
НКТП ЦЭС . . . 832,4 368,5 44,з N 3601,4 977,3
3. Ком. станции НКХ 
Уф. ГЭС  . . . . п 7,5 102,5 1366,в 125,0 121,0
4. Проч. ком. стан­
ции Н К Х ................ 22,5 88,о 391,1 160,0 181,8
5. С-х. эл. станции . „ 232,о 267.0 115,1 490,7 185,6




Эл. станц. общ. 
польз. НКТП ЦЭС
руб.
КВТ. 4000 4000 100,0 7000 175,а
2. Коммун, эл. станц. 
НКХ Уф. ГЭС  . . 1250 954 76,з 954 ЮО.о
3. Проч. ком. станц. 
НКХ .................... . 920 970 105,4 634 65,4
4. 'С-х. эл. станции . • 308 533 173,1 823 154,4
И того . . . КВТ. 6478 6457 99,7 9411 145,7
1.
III. Выработка эл. 
энергии
Эл. станции общ. 
польз. Н КТП  ЦЭС
тыс.
квч. 1755,0 8993,9 512,5 21668,5 240,9
2. Коммун, эл. стан­
ции НКХ УФ . ГЭС 2528,2
/
908,в 35,9 1229,0 135,з
3. Проч. коммун, эл. 
станции НКХ . . 740,9 886.0 119,0 1394,0 157,3
4. С-х. эл. станции . 312,о 821,0 263,i 1395,0 169,9
Итого . . . тыс. 5336,1 11609,5 217,5 25687,1 221,2
IV. Себестоимость 
эл. энергии
1. Эл. станции общ . 
польз. НКТП Ц ЭС
КВТ.
коп. 16,8 15,о 96,5 13,8 88,2
2. Ком. эл. станции 
НКХ Уф. ГЭС . . ■ 41,5 33,9 81,1 27,8 81,7
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Б. Титульны й список электростроительства БАССР на 1933 г.




Х арактер  














































1. Уф им . Ц Э С  . . . . Ч ерви ковка расш ир. 7364,2 3762,8 3601,45
Коммун, электростанции 
НКХ
1. У ф и м с к а я ................ г. У ф а рем. диз. 125,0 — 125,о
2. Б и р с к а я ................ г. Б и рск реконст. 90,о 55,0 35,0
3. С терли там акская  . г. С терли т . - 100,о — 100,о
4. Б елор ец к а я  . . . . г. Б елорец к 25,0 — 25,0
И то го  . . — — 340,с 55,о 285,о
С х. электростанции
1. Л а г е р н а я ................
2. Б а й р а м гуло в ск а я  .
совх. Л а гери , 
ст. Мурсалимкино, 







3. 4 п ун к та  элек. мол. — новое 20,о — 20,о
4. К о л х о з  „Кр. п ахарь* ст. Тавтиман. продолж . 90,о 15,о 75,о
5. Н у гу ш . райоб 'един. с. Н у гу ш и в 259,о 95,0 • 164,о
6. К ую р га з . р/об'един. центр , у са д ьб а  
скотосовхоза
новое 20,о — 20.о
7. Чиш м. М Т С  и Р И К ст. Чиш мы » 22,0 — 22,0
8. Д е м с к а я .................
9. Д авлекан овекая  . . 




















И то го  . . — — 677,0 186,з 490,7
В се го  . . — 8381,2 4004,1 4377,1
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В. Потребность в топливе и ее покрытие по ведом ствам республиканского подчинения на 1933 год
П  о т  р е б Н О С ' г ь п 0 к р ы т и 0
Н аименование 
 ^ ведом ств
— о  
«  >, 
а к




































































л. еЗ • н « o g  о  я  £  
Асе се 







































































в т  ы с  я ч  а X т о н  н ты с. кбм. в т  ы с я ч а х  т о н н
-А




0,102 2,7 65,05 122 Ю — — 0,:18 36,50 6,0 . 0,10-'
■
0,102 2,7 65,03
Н арком легпром  . . . 306,9 — — 0,02 2,5 — 0^24 0,& - 61,34 191 U5 - — 0,02 2,5 — 0,524 0,88 __ 61,34
Нарком снаб . . . . 50,о — — — , -3,0 — — 0,08 - 12,и 22 23 — — — 8 ,0 . — 0,080 — 17.31
Н арком ю ст (У  И Т У ) . 100,о — 15,0 — — О.зм ~
34,зз 100
-
15,о — 0,150 34,21
Н а р к о м х о з .................... 692,7 40,о — — 0,к — 4,50 0,945 i - 150,0 325 195 40 “
__ 73,94 10,0 1,звг 0,895 — 192,35
Н аркомзем  (промкол- 
хо зы ) . . . . а 70,0 — 0.5 — 3,о — — 11,0
I
>
32 ,» 64 6,0 — 0,5 — 4,о — 1,0 |8,о»
УполаагС ТО  . . . . 49,8 — — — 0,5 — — 5,з$ - 17,50 24,3 2э,о — — О,» — — 1,0 — 11,34
Промкооперация . • 176,0 15,0 — 0,05 5,0- — — 1,во 45,23 t 76,о 15 — 0,о;. 0,5 — — 0,4 — 43,56







0,5 0,45 66,1о 6,0 5,125 18,873 2,7 418,в< 1024,з 374 55 0,5 0,45 146 \ б
-
1 ,993 4,007 2  7 
'
443,65
П Р И М Е Ч А Н И Я :
t )  Общ ие разм еры  покры тия (443,65) превышают 
у  п о т р еб и телей  на н ачало  1934 года .
2) Р а зр ы в  п отребн ости  и покры тия по неф ти я 
баевской  неф тью  и ча ' тичным переходом  на 
п окры вается  со  зн ачи тельн ы м  излиш ком-
ЗУ Разры в м еж ду  п отребностью  НКХоза в дровах  я
унмарную п отр еб н ость  (418,84) за  счет  переходящ их запасов  топлива
Мазуту в р азм ер е  17,801 т. т. долж ен  бы ть покрыт снабж ением  Ишим- 
ДРугие виды  топ ли в а , в частности  на у го л ь , потребн ость  в котором
■0
Укрытием ком п ен си р уется  каменным у глем .
V. План транспорта и связи БАССР  
на 1933 год
Железнодорожный транспорт
Основная хозяйственно-политическая  задача, постав­
лен н ая  в 1932 г. п ер ед  ж. д. транспортом  Б А С С Р — д овед е­
ние суточной  работы  по п о гр узк е  и  п р и ем у  до 1364 вагонов, 
разреш ена не в полной  мере. Вторы м Эксплоатационны м  
Районом Сам .-Злат. ж. д., в ведении  которого находится б о л ь ­
ш ая часть основной ш протной м аги стр али  Баш кирии, п лан  
суточн ой  работы  вы полнен  л и ш ь  на 79,0 проц. О сновны е 
и зм ери тели  по использованию  паровоза и  подвиж ного с о ­
става (средний  суточн ы й  пробег паровоза и вагона, с р е д ­
ний оборот вагона и  др.) вы полнены  в разм ере от 60— 9 0 % . 
Срывы спаренной  езды, значительны й  проц. больн ы х  паро­
возов, простой вагонов под п о гр узк ой  и вы грузкой  свер х  
нормы и ряд  д р у ги х  отр и цательн ы х показателей— св и д етель ­
ствую т о том, что борьба за вы полнение плана не в елась  с 
достаточным упорством  и  энергией . Ч асть  ответственности  
за невы полнение п лан а  долж на быть отнесена на к ли ен тур у ,, 
которая не предъявляла  своевременно грузов, вклю ченны х 
в п лан  перевозок и  доп уск ала  задер ж к у  вагонов под п о гр у з ­
кой, и  на уп р ав лен и е  дороги , не представлявш ей  своевре­
менно и в необходимом  коли честве  порож няка.
П лан  кап и тальн ы х  работ, утверж денны й  в разм ере 
7,5 мил. р уб ., б ы л  вы полнен  всего  л и ш ь  на 64 проц. в с л ед ­
ствие сокращ ения  ассигнования, необеспечения стр о и тель ­
ства проектами, отсутствия своевременной заготовки строй­
материалов и  по р я д у  д р у ги х  причин .
В предстоящ ем  1933 год у  ж ,-д. "транспорт д олж ен  п о л ­
ностью  освоить намеченны й гр узообор от  главны м  образом 
за счет  качественного у л у ч ш е н и я  использования средств
ж.-д. транспорта, т. е. за счет д альн ей ш его  ув е ли ч ен и я  
полезной  работы  паровоза и  вагона и  средне-динам ической  
н а гр узк и  на ось. П лан  кап и тальн ого  строительства принят 
в сум м е 4550 т. руб., что на 19 проц. более  ф актиче­
ских  затрат 1932 года. В ч и сле  глав н ей ш и х  об ‘ектов нам е­
чено: 1) работы  по рек он струкц и и  и  у л уч ш ен и ю  п ути ,
2) постройка м астерских, граж данское и  ж илищ но-ком м у-
я а ль н о е  стр ои тельство  на ст. Д ем а, в связи  с р асш и рен и ем  
Д ем ск о го  у з л а , 3) п острой к а  здания  техн и к ум а , Ф З У  и 
общ еж и ти я  в У ф е , 4) п остройка  депо на ст. К ан дры , 5) стр ои ­
т ельств о  водокачек  и водосм ягчи телей  и  др. водоснабж аю ­
щ и х  устр ой ств  в У ф е  и на л и н и и  и 6) у стр ой ств о  п ер ев а ­
л оч н о го  п ун к та  в У ф е .
В соответствии  с об 'ем ом  нам ечаем ого гр узо об ор ота  и 
к а п и та льн ы х  затрат п ер ед  рабочим и, руководящ и м  и и н ж е ­
н ер н о-техн и ческ и м  п ер сон алом  Сам. З лат . ж. д. стави тся  
за д а ч а — с больш еви стск ой  настойчивостью  д оби ваться  п о л ­
н ого  в ы п олн ен и я  п лан а  1933  года  как  по эк сп лоатац и и , 
так и  по к а п и т а л !н о м у  стр о и тельств у .
Сам. З ла т , м а ги стр аль— не то льк о  ж елезн а я  д ор ога  Б а ш ­
ки р и и , она  важ нейш ая транзитная  а р тер и я  и  м ощ ная 
ли н и я  У К К .
П ер в ы й  год  второй  п я т и лет к и  д олж ен  войти  в и сто ­
рию , как  го д  новых больш ев и стск и х  побед  транспортников  
Б а ш к и р и и  в борьбе за  у к р е п л е н и е  тр уд овой  д и сц и п ли н ы , 
за  освоен и е новой техн и к и  ж .-д. транспорта, за  рост произ 
в оди тельн ости  труда, за м акси м альн ое сок р ащ ен и е  себ естои ­
м ости  п еревозок , п утем  л у ч ш е г о  • вы п олн ен и я  основны х 
и зм ер и т ел ей  и  сниж ение стоим ости  к ап и тальн ого  стр ои ­
тельств а .
П о  п л а н у  к а п и тальн ы х  р абот  Б аш ж елдор стр оя  в 1933 г. 
п р ед п о ла га е тс я  дострой ка  здан и я  техн и к ум а , д а льн ей ш ее  
разви ти е стр ои тельств а  п одсобн ы х  п р ед п р и я ти й  и  оконча­
т е л ьн ы е  техн и ч еск и е  и  экон ом ические и зы скания  дороги  
У ф а  — И ш им баево. У с п е ш н ы е  разведки  1932 г. и  п лан  1933 г. 
п о  д а ль н е й ш е м у  разверты ванию  И ш им баевсчого  н еф терож де- 
д ен и я  со всей  оп р ед елен н остью  ставят н еобходи м ость  н а ­
ч а ла  стр ои тельств а  д ор о ги  У ф а — И ш им баево в т ек у щ ем  г о ­
д у , а п о то м у  аппарат Б а ш ж елд о р стр о я  д олж ен  бы ть в п о л ­
не п одготовлен н ы м  в лю бо й  момент п р и ступ и ть  к  с т р о и т е ль ­
с т в у  д о р о ги , обеспечив окон чан и е его  в м и н и м альн ы й  срок.
Безрельсовый транспорт
П р и  росте всех затрат на  дорож ное хозяй ство  в 1932 г. 
на 35,9 проц . против ф ак ти ч еск и х  затрат 1931 год а  п лан  
д ор ож н ого  стр ои тельств а  и  к ап и тальн ого  рем он та  б ы л  вы­
п о лн ен  на 77 проц.
Н а и б о ле е  сущ еств ен н ая  ч ер та  ор ган и зац и и  дор ож н ого  
с тр о и тель ств а  в истекш ем  г о д у — огром ная р о ль , отводим ая в 
нем  тр уд о в ом у  участи ю  н аселен и я .
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Е сли  в первы е годы  п яти лети я  устр ой ств о  и содерж а­
щие дорож ной сети  базировалось и ск лю чи тельн о  и л и  п р е ­
им ущ ественно на бю дж етны х источниках, то в 1932 год у  
уд ел ь н ы й  вес тр уд участи я  в общ и х затратах составлял  
72,0 проц. против 43,0 проц. в 1931 г . И 16,8 проц. в 1930 г.
Как п олож и тельн ое  яв лен и е  в 1932 го д у  с л е д у е т  отметить 
заметный п ерелом  в сторон у у с и ле н и я  внимания к низовой 
сети  дорог и создание районны х дорож ны х аппаратов.
В  качестве отр и цательн ы х факторов, имевш их м есто  в 
1932 год у , необходимо отметить:
1) С лабую  работу  по проведению  тр уд уч а сти я  в I  п о л у ­
годии, вследстви е чего, время, благоприятное д ля  заготовок 
стройматериалов, бы ло отчасти  уп ущ ен о  и план  тр уд уч асти я  
выполнен на 77,3 проц.
2) Н еп р едоставлен и е  совхозами и М ТС  тракторов на 
дорож ны е работы  в соответствии с законом от 1931 г.; п олн ое  
отсутствие тракторов не п озволяло  в сколько  н и буд ь  зам ет­
ных разм ерах прим енить механизированны й способ работ и 
тем самым снизить  стоимость строительства .
3) З н ачи тельн ое отставание ф актических д ен еж н ы х  ас­
сигнований по бюджетам против плана: так, но госбю дж ету, 
вместо утвер ж ден н ы х  по п л а н у  634,0 тыс. руб . в действи ­
тельн ости  п о лу ч ен о  бы ло только  485,1 тыс. руб ., а по о б ла ст ­
н ом у— вместо 1405,0 тыс. р уб . п о луч ен о  ли ш ь  879,8 тыс. р у б .
О бщ ее сокращ ен и е бю дж етны х средств  д ости гло  таким 
образом 673,8 тыс. р. и п лан  ф инансирования по бюджетам 
бы л вы полнен  всего  ли ш ь  на 66,9 проц.
4) Н еудов летв ор и тельн ое  п лановое снабж ение деф и­
цитными стройм атериалам и  (ж елезо , гвозди , цемент).
5) Н едостаточная обеспеченность дорож ного стр о и тель ­
ства средним  техническим  персоналом  и квалиф ицирован­
ной рабочей  си лой  и  др.
В п лан е дорож ного  строительства  на 1933 год  п ри  отсут­
ствии бю дж етны х ассигнований на новое строительство , 
основной уи о р  д елается  на зн ачи тельн о  больш ий  одват т е к у ­
щ им и  отчасти  капитальны м  ремонтом  наиболее важ ны х в 
эконом ическом  отнош ении д ор ог вы сш их тр ех  к лассов  и 
д альн ей ш ее  у л у ч ш е н и е  низовой сети.
Т р у д у ч а с т и е  продолж ает оставаться и  на 1933 год  гла в ­
нейш им источником  как трудовы х, так  и денеж ны х р е с у р ­
сов. П оэтом у основной и важ нейш ей  задачей областн ого  
и районны х дорож ны х органов в 1933 го д у  я в ля ется — н а и ­
более  четкая организация тр у д у ч а с т и я  в махш имальных его  
разм ерах с доведением  тверды х конкретны х заданий до к о л ­
хоза и отд ельн ого  двора.
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В соответствен  с  директивам и  партии и  п рави тельства  
о м акси м альн ой  м еханизац ии  наиболее тр у д о е м к и х  работ, 
в ц е л я х  сниж ения  стои м ости  стр ои тельства , дорож ны е 
©рганы д олж н ы  п ринять  все меры к у с и лен и ю  м еханизации  
дорож но - стр ои тельн ы х  работ. П р и влечен и е  тракторного  
парка  совхозов и М ТС , в разм ерах  у стан ов лен н ы х  законом, 
д олж н о  о сущ ест в ля т ь ся  в п о лн ой  увя зк е  с п лан ом  с.-х . работ, 
что п о тр еб у ет  и ск лю ч и тельн о й  гибкости  ап п арата  дорож ны х 
органов
Н ап р авлен и е  работ дор ож н ы х  органов в 1933 г о д у  долж но 
о п р е д е ля т ьс я  в основном необходим остью  си стем ати ческ ого  
и  т ех н и ч еск и  прави льн о  организованного у х о д а  за дорож ной 
сетью  с тем , чтобы  мож но бы ло  обесп ечи ть  постоянное 
автосообщ ение на важ н ей ш и х  эконом ических тр ак тах  Б а ш ­
к и р и и  и п од 'ездн ы х п у т я х  к  И ш им баевским  н еф теп р о ­
мы слам , Б ай м акск ом у ком би н ату , Б елор ец к у ,. к р уп н ей ш и м  
совхозам  и  др. эконом ически  важным пун к там .
Б р и гад н ы й  способ производства  т е к у щ е го  рем онта и 
эк сп лоатац и он н ого  содер ж ан и я  дор ог д о лж ен  н ай ти  ш иро­
кое при м ен ен и е, при  чем  состав  бри гад  с л е д у е т  к о м п лек ­
товать и з н аселен и я  п р и ле га ю щ и х  пунктов , к отор ое  долж н о  
п р и в лек а ться  к  дорож ны м работам  на соответствую щ ем  у ч а ­
стке сети  в порядке тр уд о в о го  участи я .
К ак  на капитальном  дорож н ом  стр ои тельств е , так  и на 
всей  эксп лоатац и он н ой  с л у ж б е  соверш енно н еобходи м о  д а л ь ­
н ей ш ее в н едр ен и е хозяй ствен н ого  расчета , так  как им о б у с ­
лов лен а  возм ож ность сн и ж ен и я  стоим ости  работы  и  наи­
бо льш его  вы п олн ен и я  п л а н а  н ам еченны х' работ.
М а к си м ум  вним ания дорож н ы х ор ган ов  д о лж н о  быть 
обращ ено на рац и он али зац и ю  дорож ны х работ  и  внедрение 
м естны х с тр о и тельн ы х  м атери алов  взам ен д еф и ц и тн ы х  и 
ф он ди р уем ы х.
О собое место в 1932 г о д у  д олж н ы  зан ять  дорож ны е 
работы  В остоконеф ти, м оторн ого  завода и  Б аш ц ветм етзо - 
лота , Х и м р у д ы  в рай он ах  расп олож ен и я  п р ед п р и я ти й  у к а ­
зан н ы х ор ган и заци й , которы е п роходят  по о тр аслевы м  п л а ­
нам . О бщ ая сум м а затрат на дорож ны е работы  эти х  ор га н и ­
зац и й  д ости га ет  2-х м ил. р у б л е й .
В обла сти  автотханспорта  все у с и л и я  д олж н ы  бы ть на­
п р ав лен ы  на организацию  правильной  эк сп лоа та ц и и  с у щ е ­
ств ую щ и х  автопарков, на  ли кви дац и ю  обезли ч к и , п р и  об ­
с л уж и в а н и и  автомаш ин, в н едр ен и е хо зр а сч ета  и на у с и л е ­
ние га р а ж н ого  строи тельства .
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Водный транспорт
Работа  водного транспорта Б аш кирии  за истекш ий  1032 г. 
х ар ак тер и зуется  н и ж еследую щ и м и  показателям и : п лан  п ер е­
возок (по отправлению ) за навигацию  1932 года вы полнен  
на 88,6 проц., вы полнение и зм ер и телей  букси р н ого  ф лота по 
тонно-килом етрам — 69,9 проц., пассаж ирского  ф лота  по пас- 
саж иро-килом етрам — 105 проц., по сравнению  с 1931 г. п л а ­
н и р уем ы й  по отправлению  гр узо об ор от  остался  почти  ста­
би льн ы м — 100,7 проц., пассаж ирооборот ж е у в е л и ч и л с я  ^ н а  
48 проц. Основные причины  недовы полнения п лан а  по 
грузоп еревозкам — изменение н аправления  части  гр узов ы х  
потоков, т. е. отправки транзитны х гр узов  в местном сооб ­
щ ении, что значительно сократи ло  средний пробег гр узов ; 
п р ед 'я в лен и е  к перевозке х л е б а  до 90 проц. общ его к о ли ­
чества не в таре, а насыпью, что такж е сократило  р аботу  
товаро-пассаж ирского флота; зн ачи тельн ы е простои  судов  
под п о гр узк ой  и  вы грузкой  свер х  устан овлен н ы х  норм, 
вследствие недостаточной  м еханизации  п о гр узоч н о -р азгр у ­
зочны х работ на пристанях я  в особенности в уф имском  
порту, н ар яд у  с недостатком грузчи ков .
П ла н  к ап и тальн ы х работ в целом  вы полнен на 84,1 проц. 
при  вы полнении  плана  техн и чески х  изысканий (100 проц .), 
ги др отехн и ческ и х  работ (П б  процентов ) и зем лечерп ан и я  
(106 проц .)— План портового, граж данского, ж и л и щ н о -к у ль ­
тур н ого  и  бы тового строительства  и  строительства  связи  не 
вы полнен, в р е зу ль т а те  ч его  ц елы й  р я д  стр ои тельн ы х  объек­
тов остался  незаконченным.
Н а р яд у  с им ею щ им ися достиж ениям и в части у п л о т н е ­
ния работы  ф лота, сниж ения аварийности  и усп еш н ого  вы­
п олнения  зим него  ремонта суд ов — в работе В е ль ск о го  Р а й ­
онного У п р а в лен и я  Госпароходства  в истекш ем  го д у  им ели  
место и сущ ествен н ы е недостатки, а именно: хозрасчет  в 
работе бы л проведен  ф ормально и  не во всех звеньях ; наб­
лю дался  рост т ек уч ести  р абси лы  и  особенно грузчи ков : 
неплановое окончание навигации  и м ело  своим р езультатом  
неправильную  расстановку судов  по затонам, что б е зус ­
ловно отразится на качестве и  удорож ан и и  судорем онта  и 
ув ели ч и т  накладны е расходы  по спасанию  судов  от весен ­
него ледохода .
В предстоящ ем  1933 г. общ ий грузообор от  по отправле­
нию  и прибытию  намечается в разм ере 687,8 т. т. с ростом  
против 1932 г. на 20 проц. и пассаж ирооборот в количестве 
,585 т. пассаж иров с ростом против п р ош лого  года  на 11 проц.
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П ла н и р уе м ы й  гр узообор от  (по отп р авлен и ю ) утв ер ж д ен  
Р У П Р 'о м  в размере 357 т. тонн.
В  т ек у щ ем  го д у  впервы е б уд ет  введено п рям ое това­
р о -п ассаж и рск ое дви ж ен и е Уф а-М осква.
В связи  с  разверты ванием  строи тельства  И ш и м баевски х  
неф тейром ы слов  и началом  пром ы ш ленной  д обы чи  нефти- 
п л е с  р. Б е ло й  У ф а-И ш и м баево  долж ен  бы ть п ри веден  в 
с у д оход н ое  состояние и  и м еть  гарантийны е г л у б и н ы  не 
м енее 7 0 — 75 см. в м еж енное время, что м ож ет бы ть д ости г­
н уто  п ут ем  ком бинирования ги д р отехн и ч еск и х  работ  с зем ­
л еч ер п а н и ем  и  обязы вает К У Р Т  своеврем енно обесп ечи ть  
зем леч ер п а тельн ы е  и  ги д р отехн и ч еск и е  работы  потребны м 
к оли ч еств ом  земснарядов, техн и чески м  ф лотом  и  ср ед ­
ствами.
Ч тобы  б ы ли  обесп ечен ы  норм альны е у с ло в и я  д л я  у с п е ш ­
ной работы  водного тран сп орта  в п р ед стоящ ую  навигацию  
1933 года , необходим о:
1) м аксим ально  у п л о т н и т ь  р а боту  ф лота  по всем  эк сп лоа - 
тационны м  и зм ер и телям  и  повы сить качественны е пока­
затели .
2 ) С оверш енно  и зж ить неп рои зводи тельн ы е, свер х  нормы, 
п ростои  с у д о в  под п о гр узк ой  и вы грузкой .
а ) Закончить- своеврем енно п од готов к у  при стан ски х  
уч а стк ов  и  рем онт ск ла д ов  до откры тия н авигац ии , одно­
врем енно приняв  м еры  к п о лн о м у  и своеврем ен н ом у осв ое ­
нию м ехан и зац и и  п р и стан ей  вообщ е и, в частности , уф и м ­
ского  порта.
4) З ак он ч и ть  по всем  затонам  судор ем он т  в у с т а н о в ле н ­
ный п рогр ам м ой  срок, повы сив качество ремонта.
5) С воеврем енно н ачать  в ер бов к у  р а б си лы  д л я  п о гр у ­
зоч н о -р а згр узоч н ы х  работ.
б ) О бесп еч и ть  п о лн у ю  в ы возк у  неф ти и з И ш имбаево.
П о п л а н у  к ап и тальн ого  стр ои тельства  на 1933 г . п р е д ­
п о ла га е тс я  затр ати ть  2563,6 т. р у б . В ч и сле  н а и бо лее  важ ны х 
об 'ектов  строи тельства , к отор ы е безуслов н о  д о лж н ы  бы ть 
вы п олн ен ы  полностью , с л е д у е т  отметить:
1. Ги д р ор а боты  на Н . и  Б. Б е ло й  и р. У ф ы — 636 т . руб.
2. О кончание ск ла д с к о го  стр ои тельств а  в У ф и м ск о м  
п о р т у  и  обор удован и е п ер ев алоч н ого  п ун к та — 100 т. р уб .
3. Н овое деревянное с у д о с т р о е н и е — 180 т. р у б .
4. М едико-санитарное строи тельство  по л и н и и  Вод- 
зд р а в а — 670 т. р уб .
5. Ж и ли щ н о е  и  к у льт -бы тов о е  стр ои тельств о— 203 т. р у б -
6. С тр ои тельств о  св я зи — 30 т. руб..
К ром е того , в тек ущ ем  го д у  долж н ы  быть закончены  т е х ­
нические изы скания и составлен  проект  по рек он струкц и я  
-Ср.-Белой Гипроводтрансом .
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1. Э к сп лоата ц . д ли н а  
ж .-д .................................. клм . 1073 1073 100 1073 100
2. Г р у з о о б о р о т  (п о  от- 
п равл. и  прибы т.) . т. т. 2443 3650 149, i 4190 115,0
3. К ап и талов лож ен и я  
(р екон стр ук ц и я , ре- 
нонация, новые р або­
ты  п о  всем  отделам  
ж -д. х о зя й ств а  . . ты с. р уб . 1342,0 3806,0 290,1 4550,2 119,5
4.
Б. Новое ж.-д. стр-во
В с е г о  к а п и та лов ло ­
ж ений  ......................... т. р. 11401,о 2964,5 26,0 1734,2 58,1
в том  ч и сле : 
а ) т ехн и ч . изы скания п Зб.о 100,о 277,7 208,0 208,о
б) стр -во  2-х п утей  . » 10590.О 458,5 — — —
в) п од собн ы е  нредпр. т 95,0 1300,0 — 210,о 16,1
г )  граж д ан , и жил. 
стр -во  . . . . * 680,о 1106,0 — 1316,2 118,9
1
II. Водный транспорт
Г р у зо о б о р о т : 
а ) отп р а в лен и е  • . т. т. 280 282 100,7 357,8 126,5
б ) п р и бы ти е  . . . ■ 238 250 10-5,0 280,о 112
2 П асса ж и р ообор от  . т. п. 225 524 232 585,2 111
3 ') 'я га  б у к с  . . . . инд. си л . 1246 1995 160 1995 100
4. Т он н  ж  . . • стр . тон. 10377 16937 163 25250 149
5. П а сса ж и р , пар. флот. един . 10 10 100 11 110
6 • * * инд. си л . 2680 2680 100 2800 104
7 Зем м аш ины  . . . един . 1 2 200 3 150
8. Ь аи и та ловлож ен и я . т. р. 768,0 1439,о 188,5 2563,0 177,4
в том ч и сле : 
а ) и зы ск ан и я  . . . _ 200 200 100
б) ги д р о тсх н . стр . . 295 649 220 635 97,8
б ) портовое  и при­
с тав . строит-во . Я 53 64,8 122 100 154
г )  м ехан . п огруз, раб W 25 69 ' 276 45 —
д ) с в я з ь  .................... , 25 58 232 30 54,7
е ) п р о м ы т , строит-во 
(за т о н ы ) . . . . • 102 60 53,5 — —
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ж ) новое дер . с уд о стр т. р. _ _ _ 180,о ---
з ) кап. рем . ф лота . » — — — 425 ---
и) ж ил. и к ул . быт. 
стр ........................... * 268 338,з 126 203 60
к) капит. рем. зданий я — — — 70 —
л )  медико-санитарн. 
с т р - в о .................... я — — — 675,6 —
III Безрельсовый тран­
спорт
I Физич. об'ем капитал, 
строительства:
1. М ощ еное полотно . клм. 9,в 4,13 43,0 7.1 172,0
2. Грави й н ое  . • 25,4 87,9 347,4 7,6 8,6
3. У лучш ен н о-грун то - 
вое и проф илиров. я • 476,4 474,0 99,5 193,5 43,6
4. М осты  и тр уб ы п. м. 3537,6 5868,7 165,9 6805,5 110,8
5. Землян, работы м3 452107 238118 52,6 756717 317,»
6. Укреп и тельн .работы м2 31257 10405 33,з 14361 137,0
II. Общая сумма затрат 
на дорожное х-во т. р. 5308,6 7215,8 135,9 8045,8 111,5
в т- ч. госбю дж ет . 9 585,7 486,4 82,9 987,5 203,4
областн ой 1307,2 879,8 67,3 1450,о 164,8
т р у д у ч а с т и е • 2289,6 4948 е 216,2 5000, о 101,0
III. Из общей суммы за­
трат всего капиталовло­
жений 3607,2 5455,5 151,2 4021,5 73,7
в т. чи сле : 
на д орогах  вы сш их 
классов  . . . . я 2293,6 2223.0 95,9 1028,6 45,3
на д о р ога х  низовой  
с е т и .................... я 1813,6 3232,6 245„i 2992,9 92,в
IV. Наличие автомашин 
на конец года—всего: ед. 558 769 137,8 1670 217,1
в т. ч. гр у  овы х . 451 642 142,3 1442 224,6
легковы х 43 49 118,3 115 234,7
ав тобусов  . 5 8 160,о 24 300,о
специальн . . 10 14 140,о 33 235,7
м отоциклов  . *♦ 49 49 100,о 49 100,о
тя гач ей  г. . я 7 7 100,и
V. Капит. стр-во по ли­
нии „Авторемснаба*
Стр-во бен зи н о разда- 
точ. колон, в г. Уфе. т. р. _ — — 20 —
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Б. Основные показатели по народной связи
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I. С ет ь  связи
Ч и с л о  почтов. п р едп р и я ­
т и й  .................................... ед. 703 751' 106 900 120
2. Ч и с л о  с ель ск и х  п и сьм о­
н осц ев  . . . .  . . ■ 2808 3226 107 3000 90
3. П р о тя ж ен и е  т/т. прово­
д о в  . • . .......................... т. кл. 17,4 21,9 123 23,о 104,7
4. Ч и сл о  пунктов , охвачен ­
н ы х  тел/т. св язью  . . ед. 360 414 115 464 112,1
5. К олям , т/т. ап п аратов  . » 1950 .3006 187,8 3272 108,7
6. К оли ч . тран сляц и он . 
то ч ек  ................................... 10763 12500- 65,о 29500 236
7. Тож е н а  100 ж и тел. . . 0,32 0,61 160,0 1.1 215,7
8. П р о тя ж ен и е  всох  почт- 
п у т е й  . . . . . . . . 13,3 •6,1 100,о 14,5 106,3
9. В  т. ч. м еханизир . (в к лю ­
чая  ж.-д. и водные пути1. » 887 1182 74,6 3976 336,9
10. О бщ ее количество :
а) почтов. вагонов  . , ед- 2 2 10<) 4 200
б) автом оби лей  . . . я оО 5 166 18 360
в) м отоц и к лов  . . . • — -  ' — _ —
г ) в ело си п ед ов  . . . - — 193 — 263 136
1.
П. Обмен
К оли ч . письм- корр. . . Т. ед. 1084 Ю 13722 120 15521 113,1


















3. К олич. телеграм м , исход. т. ед. 1200 1800 150 2500 139,9
4. .  м еж дугородн ое 
телеф он, п ерегов . . . . . 300,о 400,о 133 500,о 125,0
Ш. Финанс, результаты
1. Д оходы т. р. 4069,0 6800,0 160 8139,0 119,6
2. Р асход ы  (опернцион.) « 3045,0 4912,о 161 6542,5 133,0
IV . Капиталовложения
Всего . 1302,а 1517,1 116,4 1077,8 71,о
и том  чи сле : .
1. П о ч т а ...............................• - 99,0 86,0 86,8 204,4 237,6
2. М еж дугородн . т.-т. сооб­
щ ение ................................... „ 39,1 186,4 476,7 290,4 165,7
3. Н изовая св язь  . . , - 166,4 623,R 398,8 110,0 17,6
4. М естны е телеф . сети  . , - 190,я 125,0 65,6 209,3 167,4
5. Р а д и о стр о и тель ст в о  . . — 203,о 48,0 , 23,6
6. Радиоф икация  . . . . ■ 521,7 — — —
7. Граж данское стр-во . . и 199,с 70,5 35,з 75,0 107,1
8. Ж илищ н. стр-во . . . . и 5^,8 143,с 248,4 105,0 73,4
9. Х ози н в ен тгр ь  . . . . 36,0 40,о 111,1 19,7 49,2
10. К апитал ! влож ения по 
кадрам  . . . . . . . „ 3,о 20,1 670,о 6,0 29,8
11. К ап и тал , влож ения науч. 
и ссл . р а б о т ......................... я — ' 6,г. — — —
12. Обл. м астерская  • . . п — 12,о
'
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VI. План торговли и снабжения БАССР  
на 1933 гол
Н а основе н еук ло н н о го  проведения в ж и зн ь  директив  
партии  и п р ав и тельств а  о развитии  советско-колхозн ой  тор ­
гов ли , о разверты вании  производства предм етов  ш ирокого  
п о тр еблен и я  и  о создании  п р и  ф абриках и  заводах  собст­
венны х п родовольствен н ы х  баз, в области  сн абж ения  и  тор­
гов ли  д ости гн уты  больш и е  сдвиги , яви вш и еся  сти м улом  
к у с и л е н и ю  товарооборота  м еж д у  городом и  д ер ев н ей  и 
п о слу ж и в ш и е  фактором создан и я  д оп олн и тельн ого  и сточ ­
ника у л у ч ш е н и я  снабж ения  тр уд я щ и х ся .
П р и р о с т  розничного  оборота  за  1932 год  д ости г  против 
1931 г .  46,9 проц. (с  254,8 м. р . до 374,2 м. р .), в т. ч. гос ­
тор гов ля  98,8 проц. (с  51,1 м. р. до 101,6 м. р .), потребкоо­
п ер ац и я  26,6 проц. (с  196,5 м. р. до 248,7 м. р .), прочая 
к ооп ер ац и я  239,1 проц. (с  4,6 до 15,6 м. р .) и  общ ествен , 
ор ган и зац и и  212,9 проц. (с  2,6 до 8,3 м. р .). О собенной 
интенсивностью  соп р овож дался  рост оборота по гостор гов ­
л е , п р о ч ей  (к устар н ой  и  инвалидной ) кооперации , а так­
ж е и  п о  общ ественны м  организациям , в чем  находи т  свое 
отраж ение п оли ти ка  парти и  и  прави тельства  в области  
р азверты ван и я  розничной  тор гов ли  по л и н и и  кустарной  
п ром ы ш лен н ости  и госто р гов ли . В тесной зависим ости  от 
темпов роста  оборота по различны м  системам, у д ел ь н ы е  
веса  п о сле д н и х  в 1932 г о д у  п ер ем ести ли сь  в таком  виде:
С н и ж ен и е у д е л ь н о го  в еса  потр ебк ооп ерац и и  об ‘я сн яетея  
п ер ед а ч ей  ф ункций  р еали зац и и  к ом м ер ч еск и х  товаров 
п р еи м ущ еств ен н о  гостор гов ле , о став ляя  в основном за  п о ­
тр ебк ооп ер ац и ей  ее глав н ы е ф ун к ц и и — снабж ение н аселен и я
1931 г о д 1932 го д
Г о с то р го в ля  . . . .  20,0 %  
П отр ебк ооп ер ац и я  77,1 „• 1, п
Проч. кооперация . 1,8 „
О бщ ествен , организ. 1,1
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нормируемыми продовольственны ми и промы ш ленны ми то­
варами. Торговая  сеть возросла с 2367 точек до 4496 точек  
в 1932 г о д у  с ростом на 33.2 проц., в т. ч. м агазины  и 
лавки  на 27,6 проц. (с  2710 до 3469) И киоски и ла р ьк и  на 
57,7 проц. (с  657 до 1036).
П р од ук ц и я  общ ественного питания с 51,5 м. бл. возрос­
л а  до 74,8 м. бл., в т. ч. по го р о д у  с 33,1 до 53,0 м. бл . и 
по с е л у  с 18,4 до 21,8 м. бл., что составляет рост соответ­
ственно на 45,2 проц., 60,1 проц. и 17,5 проц. В 1932 г о д у  
охват рабочих общ ественным питанием доведен в среднем  
за год  до 42,5 проц. против 35,6 проц. в 1931 году.
Оборот общ ественного питания, рост которого сопровож ­
дался  в б олее  высоких темпах, вследствие повыш ения 
стоимости блю д, достиг в 1932 г о д у  31,8 м. р. против 17,8 
м. р. в 1931 г., в т. ч. по гор од у  23,7 м. р. против 12,3 м. р. 
и по с е л у  8.1 м. р. против 5,5 м. р., что составляет прирост 
соответственно на 78,6 проц., 93,1 проц. и  47,3 проц.
Ч и сло  член ов  пайщиков возросло  сравнительно незначи ­
тельн о— на 8,6 проц. (с  1213,7 т. ч. до 1317,6 т. ч.), что находится 
в зависимости от отсева пайщ иков в количестве свы ш е 100 
т. ч. в связи  с проведенной п еререги страц и ей  и  крайне 
слабой массовой работы. Кроме того, имеет при  этом зна­
чение и недовы полнение плана  кооперирования на 8,7 
проц. Особенно слабы й  рост пайщ иков по с е л у  5,6 проц. 
(с  1074,6 т. ч. до 1135,6 т. ч.), тогда  как по гор од у  прирост 
более  уд ов летв ор и телен — 30,9 проц. (139,1 до 182,0 т. ч .) с 
превыш ением плана  на 2,8 проц.
К апитальны е затраты на строительство  технической 
базы ув е ли ч и ли сь  в 2,7 раза (с  4,1 м. р. до 10,9 м. р.) в 
т. ч. по госторговле в 8,8 раза (с  127,9 т. р. до 1126,1 т. р.), 
по потребкооперации в 2,5 раза (с  3,4 м р. до 8,3 м. р .), по про­
чим системам— в 3,2 раза (с  139,4 т. р  до 4315 т. р .) и  по 
элеваторно-складском у стр ои тельств у  в 2 раза (с 479,9 т. р. 
до 987,8 т. р.).
Сопоставляя итоги  1932 года с базовыми итогами первой 
пятилетки  с 1928 годом, в тор говле  и  снабж ении произо­
ш ли  огромные сДвиги.
Розничны й оборот ув е ли ч и лся  в 2,8 раза (а  по соц и а ли ­
стическом у сек тор у  в 3,9 раза— с 96,6 м. р. до 374,2 м. pi), 
в т. ч. по го р о д у  в 2,3 раза (с  62,9 до 147,1 м. р .) и  по 
с е л у  в 3,2 раза (с  71 6 до 227,1 м. р .). Частно-лавочны й сек ­
тор, занимавш ий в 1928 го д у  28,2 проц. (37,9 м. р .) у д е л ь ­
ного веса в общ ем товарообороте, в 1932 год у  сведен 
на-нет.
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Т о р го в а я  сеть  соц и а ли сти ч еск о го  сек тор а  у в е л и ч и л а с ь  
в 2,7 раза  (с  1677 до 4495 точек ).
К ооп ер и р ов ан и е  н аселен и я  с  289,2 т. ч. д оведено  до
1317,6 т. ч., ув е ли ч и в ш и сь  в 4,6 раза.
М о би ли за ц и я  средств  н а селен и я  по ли н и и  потребсисте- 
мы в о зр о сла  в 16,2 раза  (с  1,9 м. р. до 30,8 м. р .).
Н о н а р я д у  с отм еченны м и достиж ениям и  в и то га х  1932 
года  в работе  тор гсиетем  и м ели  м есто ' сущ еств ен н ы е  н ед о ­
статки , п ри ведш и е к недовы полнению  п лан а  по р я д у  п ок а ­
за те лей , как-то:
1. П л а н  м обилизац ии  в н утр ен н и х  п родовольствен н ы х  
и  п р ом ы ш лен н ы х  р есур сов  (внеплановы е за к уп к и  ш и р п от­
реба  и  д ец за готов к и  с х . п р одук тов ) вы п олн ен  по ли н и и  
основной тор гор ган и зац и и — Баш сою за на 48,6 п р оц . (вм есто 
70 м. р .— 34 м. р .), что св и д етельств ует  о явной  н ед ооц ен ­
ке соотв етств ую щ и х  ди р ек ти в  партии и п р ави тельства .
2. П р о д ук ц и я  общ ественного  питания, п ри  п еревы ­
п олн ен и и  оборота по общ ественном у питанию  на 27,2 
проц., н едовы полнена  на 32,0 проц. (79,6 млн . вместо 
110 м. б л .).
3. К ооп ери ровани е н а с е л е н и я — на 8,7 проц. (вм есто  1443,7 
Т. ч .— 1317,6 т. ч.).
4. П аен а к о п лен и е— на 21,8 проц. (вм есто 35 м. р .—
25,3 м р.).
5. С п ецвзн осы — на 36,2 проц . (вместо 6,2 м. р .—  4,0 м. р.).
О сновны м и причинам и н едовы п олн ен и я  п лан а  являю тся :
1. С ла бо е  исп ользован и е возмож ностей по д о п о лн и т е л ь ­
н ом у р а б оч ем у  снабж ению  за  счет  децен тр али зован н ы х за го ­
товок с-х. п р одук тов  и особенно со стороны  потребсистем ы .
2. С оверш енно  недостаточная организационная и массо­
вая  р абота  в о к р у г  р еш ен и й  партии  и  п равительства  о к ол­
хозной  тор гов ле . П остан овлен и е 3-й сессии  Д И К  Б А С С Р  о 
развитии  советско-колхозн ой  тор гов ли  п олн остью  не вы­
полн ен о .
П л о х о  устроены  к олхо зн ы е  базары , на м ногих  базарах 
не созданы  самые необходим ы е удобства  д л я  п ри езж аю щ и х 
к олхозн и к ов  (н о ч ле г , заезж и е дворы, чайны е и  т. д.).
Н е  и зж и ты  с л у ч а и  о т гр у зк и  на с ело  товаров в ассор ти ­
менте, не отвечаю щ ем  запросам  колхозников.
3. О тсутстви е  связи  м еж д у  торгорганизациям и , в част­
ности  п отр ебк ооп ерац и и  с  пром ы словой  к ооп ераци ей  и 
вообщ е к устар н ой  пром ы ш ленностью , в р е з у л ь т а т е  этой  
связи  потр ебк ооп ерац и я  м о гл а  бы  оказать воздействие и  
пом ощ ь отд ельн ы м  ар телям  и союзам в вопросе у в е ли ч е н и я  
и у л у ч ш е н и я  товаров ш ирпотреба.
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4. Н есвоевременное и недостаточное проведение агро-зоо- 
технических мероприятий по ли н и и  коопхозов, приведш ее 
к неудовлетворительны м  р езультатам  сбора п родукц и и
б. Н едостаточно энергичное проведение организацион­
ны х м ероприятий  по кооперированию  и п аенш оплению  
и слабая  работа по созданию материальной заинтересован­
ности пайщ иков, особенно вторы х членов  семьи, а такж е 
и несоблю дение сроков по погаш ению  ц елевы х авансов.
6. В  отнош ении общ ественного питания —  слабая ра ­
бота по откормочным операциям и самозаготовкам, п ри  чем 
до п оследн его  времени органы общ ественного питания про­
изводили самозаготовки на городских и на при-ж ел.-дорож ны х 
базарах, не в глуби н к е , что несом ненно отразилось на у д о ­
рожании стоимости блюд. По р я д у  столовы х констатируется 
недостаточная калорийность меню, неудовлетвори тельн ая  
к ули н ар ! ая обработка сырья, отсутствие в ряде участков  
работы п олн ого  внедрения хозрасчета.
7. И спользование оборотных средств  на нуж ды  стро­
ительства (Бпш сою з и Баш горт) при нали чи и  соверш енной 
недостаточности и х  (Б аш горт), что не м огло не отразиться 
на зам едлении  оборачиваемости товаров.
Рост  л е гк ой  и  пищ евой промы ш ленности , у с и лен и е  
производства ш ирпотреба по низовой пром ы ш ленности  
значительно увеличиваю т фонды товаров ш ирокого потреб­
ления и создают твердую  базу  к  быстрейш ей реали зац и и  
директивы  X V I I  конф еренции В К П (б ), определивш ей, что, 
„Д л я  обеспечения больш евистских темпов под 'ема всего 
народного хозяйства и  л у ч ш е го  удовлетворения  запросов 
ш ироких масс города и деревни в отнош ении товаров ш и ­
рокого п отр еблен и я  первостепенное значение имеет развер­
тывание товарооборота. Т ольк о  на основе разверты вания 
товарооборота возможно обеспечить быстрое улуч ш ен и е  
снабж ения рабочи х  и  тр уд ящ и хся  деревни пром ы ш ленны ­
ми товарами и продуктам и сельск ого  хозяйства".
Развитие советской, в частности, колхозной  торговли  
является  услови ем  ук р еп лен и я  колхозов  в организационно- 
хозяйственш  м отн< Шении. Д ать  через советскую  торговлю  
новые массы необходимы х с е л у  товаров, п олучи ть  от к о л ­
хозников и от всего  тр уд ящ егося  крестьянства через к о л ­
хозную  торговлю  в достаточном коли честве с хоз. продукты ,
- у си ли ть  развитие, на основе постановления сентябрьского 
п лен ум а  Ц К  ВКП(б>, собственных продовольственны х баз 
при предприятиях, уси ли ть  и  уп орядочи ть  д ец ен тр али зо ­
ванные заготовки с.-х. продуктов потребкооперацией, орга­
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нами общ ествен н ого  питания и госторгорганизациям и,-— 
таковы задачи, полож енны е в основу п лан а  1933 год а  по 
тор говле  и  снабж ению .
В  соответствии  с этим, розничный оборот на 1933 г. 
оп р ед елен  в сум м е 496,9 м. р. (вместе с общ ественны м  пи 
танием ), с  ростом  на 22,2 проц. против средн есою зн ого  
роста в 22,5 проц. О борот г о р о д »  нам ечается (без о бщ ест ­
венного п и тан и я ) в 180,2 м. р. (22,5 проц  у в е ли ч е н и я ), а 
с ела — в 270,0 м. р. (18,9 проц. увели чен и я ). П р и  этом, у ч и ­
тывая д и р ек ти в у  сен тябр ьск ого  п лен ум а  Ц К  В К П (б ) о 
расш и рен и и  ры ночны х фондов промтоваров, в особенности  
д ля  села , ср едн е-д уш ев ой  оборот по с е л у  нам ечен  с п р и ­
ростом зн ачи тельн о  вы ш е чем  города: по с е л у — на 18,2 
проц. (84,4 р. до 99,8 р у б . ) ,  а по гор од у— на 12,7 проц. (с
467,3 до 526,7 руб .).
П р и р ост  сети  о п р ед еля ется  в 8,6 проц. (до  4883 ед и н и ц ), 
в т. ч. по г о р о д у  6,6 проц., по с е л у  9,1 проц. Разви ти е сети 
долж но бы ть в п ервую  оч ер ед ь  предусм отрено  в рабочих 
районах и новостройках, а такж е зн ачи тельн о  д олж н о  быть 
расш ирено на  селе .
Н а  базе у в е ли ч ен и я  производства товаров ш ирпотреба  
и у с и л е н и я  децзаготовок , внеплановы е зак уп к и  товаров 
ш ирпотреба  н ам ечается  д овести  в 1932 г. до 85,3 м. р. 
против 62,4 м. р. 1932 г. с  ростом  на 36,7 проц., децзаготов- 
ки е-х. ирод, в розничном  обороте— до 87,3 м. р. против
40,6 м, р. в 1932 го д у , что составит у в е ли ч е н и е  на 115 
проц.
П р о д у к ц и я  общ ественного  питания о п р ед еля ете !! в 104,4 
м. б л . против 74,8 м. бл . с ростом  на 39,6 проц., счи тая , 
что п р и р ост  п р од ук ц и и  долж ен  бы ть отн есен  за  сч ет  у в е ­
ли ч ен и я  охвата  контингента, главны м  образом  р абочи х  в е ­
д у щ и х  отр аслей , у ч а щ и х с я  В У З ‘ов и техн и к ум ов  и  И Т  Р . В  
соответствии с этим оборот по общ ественном у питанию  з а ­
проектирован  с доведением  до 46,7 м. р., что состав ляет  
прирост на 46,9 проц.
К ооп ери ровани е н а селен и я  по ли н и и  потребкооперации  
доводится до 1448,7 т. ч., что  составит п р оц ен т  коопериро  
вания в зр осло го  н аселен и я  с 14-лётнего  возраста  в 79,4 
проц., в т. ч. по го р о д у— 92,1 проц. и  по с е л у — 77,6 проц.
Й р и в леч ен и е  средств  н а селен и я , в п бтр ебк ооп ерац и ю  
п р о ек ти р уется  с  доведением  до  39,6 м. р. (н а  28,1 п р оц .), в 
Т. ч. паевой  к а п и тал  до 32,9 м. р. (29,9 п р оц .), авансы  и 
«к л а д ы — 4,5 м. р. (12,1 п роц .), сп ец в зн осы — 2,2 м. р. (»о ,5  
п р о ц .).
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При этом особое внимание Должно быть уд елен о  ли к в и ­
дации задолж енности пайщ иков но паевым взносам за 
1032 год.
Поставленные партией и правительством  задачи в о б ла ­
сти  осущ ествления  плана работ 1933 г. по тор говле и 
снабжению требую т от торгорганизаций Баш кирии м обили­
зации всех си л  на осущ ествление этих задач.
Основными условиям и  вы полнения плана 1933 года 
являю тся: 1. П роявление максимальной гибкости и б о л ь ­
ш евистского упорства  за всемерное развертывание товаро­
оборота, за мобилизацию  внутренних— промтоварных и п р о ­
довольственны х ресурсов, предоставляя  низовым звеньям 
товаропроводящ ей сети сам одеятельность и  инициативу на 
принципах хозрасчета и реш ительно пресекая тенденцию  
м еханического распределения товаров.
2. По ли н и и  колхозной торговли  путем ож ивления 
массовой работы, мобилизации внимания ш ироких колхоз 
ных масс на конкретных вопросах колхозной торговли , 
широкой п оп уляри заци ей  реш ений сентябрьского плен ум а  
Ц К  В К П (б ) среди  колхозны х масс и повседневного р у к о ­
водства тор гов лей — вовлечь все колхозы  в организованную  
колхозную  торговлю . Оказать колхозам  помощь в п лан и р о ­
вании и х  торговой работы, ни в коем с л у ч а е  не допуская 
при этом дачи колхозам каких ли бо  планов и контрольны х 
цифр в порядке администрирования.
3. Соверш енно необходимо упорядочить практику 
проведения децзаготовок и поставить уч ет  их, допуская  
заготовителей  в тот или  иной район, сообразуясь с  возмож­
ностями заготовок последнего.
4. Коренным образом перестроить работу по сам оза­
готовкам и внеплановым закупкам  товаров ш ирпотреба, 
считая, что самозаготовки и внеплановы е закупки  долж ны  
стать главны м методом торговой работы, основным источни ­
ком п олучен и я  товаров всеми торгорганизациями.
5. Н еуклон н о  проводить и строго соблю дать д и р ек ­
тивы партии и  правительства о преимущ ественном  и перво­
очередном вы полнении планов завоза промтоваров д ля  ш и ­
рокого ры нка и преж де всего д ля  села , не допуская  осе­
дания сельско-хозяйственны х фондов в городах, районных 
центрах и торговых аппаратах.
6. Торгскстем ам  необходимо установить такие формы 
связи с промысловыми артелям и и союзами, при которых 
последним бы ло бы экономически выгодно торговать с коо­
перацией и госторговлей , чтобы эта торговля в свою оче-
ред ь  с т и м ули р о в а ла  д а ль н е й ш е е  р асш и рен и е к устар н ого  
производства, чтобы  тор гор ган и зац и и  своей  работой  охва­
ти ли  б о л е е  ш и р ок и й  к р у г  к устар ей , не т о льк о  у ж е  р а б о ­
таю щ их, но и  тех , которы е м о гу т  дать д о п о лн и т ел ь н о е  ко­
ли ч еств о  товаров. Т ор гор га н и зац и и , в частн ости  п отр ебк оо ­
перация, им ею т возм ож ность оказать воздей стви е на к о лх о ­
зы в см ы сле  ор ган и заци и  р я д а  д оп олн и тельн ы х  производств 
в к о лх о за х  на основе б о л е е  рац и он альн ого  и сп ользован и я  
рабочей  си лы . Таки е, наприм ер , производства, как п роиз­
водство строй м атери алов , д ер евян н ы х  и гон чар н ы х  и зд ели й  
и т. д. не тр ебую т  б о л ь ш и х  кап и тальн ы х затрат и  б о л ь ш о ­
го к о ли ч еств а  сп ец и али стов  и  м о гут  бы ть н алаж ен ы  там, 
где и м еется  сы рье. Н а р я д у  с этим, п отр ебк ооп ерац и и  
необходим о у с и л и т ь  развитие собственного производства 
товаров ш ирпотреба .
7. У л у ч ш и т ь  abpo-зоотехн и чески е м ероп ри яти я  по п р и ­
городн ом у хозяй ств у  с расчетом  п олного  охвата  потребно 
сти р а б оч и х  в основны х овощ ах и  м ак си м альн ого  охвата 
потребности  в м ясны х и м олочн ы х п р одук тах , у с и ли в а я  
одноврем енно м ероп ри яти я  по созданию  собственны х про­
довольствен н ы х  баз п ри  п ром ы ш лен н ы х  п р ед п р и я ти я х .
8. П о  ли н и и  общ ествен н ого  п и та н и я — д оби ться  с у ­
щ ествен н ого  п ер елом а  в д е л е  развития отк орм очн ы х  оп 
раций  п ри  столовы х, ' разверты вая  одноврем енно децзаго- 
товки с-х . продуктов , п р еи м ущ ествен н о  в г лу б и н н ы х  
п ун к тах .
9. П р екрати ть  и сп ользов ан и е  оборотны х средств  ни 
н уж ды  строи тельства , и збегая  тем самым зам едлен и я  това 
рооборачиваем ости .
10. У п о р я д о ч и т ь  п р а к ти к у  сбора паевы х авансов, в точ ­
ности соблю д ая  сроковы е обязательства.
И .  С оздать  м атер и альн ую  заинтересованность д л я  пай­
щ иков— втор ы х членов  семьи, на базе ч е го  о бесп еч и ть  вы­
п олн ен и е  и  п еревы п олн ен и е п лан а  кооперирования .
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1. Колйч. пайщ иков . . . .
а) г о р о д ...............................
















2. Кооперирование взросл. 
А асел.................. ...
а) г о р о д ...............................













1. Паевой капитал (довести )
а> г о р о д ...............................


















2. Авансы  и вклады (дове­
сти ) .......................................
а) гброд  ...............................
















3. Спец. взносы — (д о в е с т и ).
а) город  . . . . . . . . .


















4. В сего  с р е д с т в ...................
а ) город  ...............................


















5. Средний п а й .......................
а) г о р о д ...............................
б ) с е ло  . .......................

















а) г о р о д ...............................



















2. Из общ. сум м ы  оборота:
А  1) Г о с т о р г о в л и ...............
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« ? ?  м  о
со —
2  ы
3) П роч . коопер. . . . . . м.  р. 4,6 15,8 339,1 18,з 117,3
4) О бщ еств , ор ган и з  . . 2.6 8,3 319,2 1 1,5 138,6
1) П р о д т о в а р ы .................... н 72,9 —- 112,7 154,7
2) П р о м т о в а р ы ..................... — 177,3 — 240,6 135,7
3 ) А л к о го л ь н . напитки  . . — 124,о 96,9 78,1
У д е л ь н ы й  в ес  . . . . . . н 100 100 _ 100 __
1) Г о с т о р го в л я  ................ 20 27,2 — 26,2 — ■
2) П отр ебк оо п ер .................. 77,1 66,4 .—. 67,1 —
3) П роч. кооперац ............... 1.8 4,2 — 4,1 —
4) О бщ еств , ор ган и з. . . *  ТУ 1,1 2,2 —  . 2,6 —  '
1 > П р о д о в о ль ст в . тов ар ы л 19,5 . _ 25,0 _
2) П р о м т о в а р ы ................. „ . —  . 47,« — . 53,« ■ —
31 А л к о го л ь н . напит. . . 1* — 33,1 — 21,6
1) Г о р о д ................................. У» 32,и 39,3 _ 40,3 —
2) С ело  ................................. 67.а 60,7 — 60,0 —
Средн. оборот на 1 д у ш у р уб . 85,6 124,5 14),4 147,7 118,6
а ) г о р о д ............... . . . .  . 302,1 467,3 154,7 526,7 112,7
б ) с е л о ..................................... - 63,5 84,4 132,9 99,8 113,2
П о с т у п л е н и е  товар. . . . м. р. ■ — 386,7 •— 459,1 118,7
а ) ц ен тр а л и з . з а в о з  . . . „ ■ —  .... 224,1 — 219,1 97,8
б ) внеплан . зак уп к и  . . t* — • 62,4 —  ■ 85,3 136,7
в) с а м о за го то в к и  . . . . в : — 40,8 — 87,3 215,0
г )  соб . п р ои зв . и перераб. ■ , — 59,6 — - 67,5 113,3
У д е л ь н . в ес  по источи . (р* ■ ;'
п о с т ................................... .. . % -— 100 — 100 —
а) ц ен тр а ли з . за в о з  . . . „ — 58,0 — 47,7 —
6) внепланов, закуп ки  . . щ — 16.1 — 18,6 —
в) сам оза готов к и  . . . . —  • 10,5 —- 19,о —
г) соб . п р о н зв ........................ « — 15,4 — 14,7 ■—
IV. Торговав сеть
Общ ая ю зн и ч н . с е т ь  . . един . 3367 4995 133,2 4883 108,е
а) м а га зи н ы , лавки  . . . » 2710 3459 127,6 3579 103,5
б) м елк а я  с е т ь  ................. 657 1036 157,7 1304 125,*
И з  об щ ей  сети :
Г о р о д  .................................
а ) м а га зи н , лавки  . . . .
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Б. С ело . . . .  ................... един. 2762 3633 131,5 3964 109,1
а) магазины, лавки  . . . 2421 2971 122,7 3087 103,9
б) м елкая с е т ь ................... 341 662 191,1 877 132,5
В 1. Г о с т о р г о в л я ................ един. 383 570 148,8 572 100,4
2) По гребкоопор. • ; • ■ 2688 3789 139,1 4033 107,9
3) Проч коопер. . • • • • п 172 184 107,о 276. 150,о
4) Общ еств, организ. . . ■ 4 2 50,0 2 100,о
^3.
5) Части, т о р г ....................
Средн. оборот йа 1 торг.
120
S#' точку  ................................... т. р. 75,7 83,2 109,3 92,2 110,8
Ш а) город  . ....................... я 138,0 170,0 123,в 196,1 114,9
& б) с е л о ................ ....
*5 V. Обществен, питание
" 62,0 64,5 104,о 68,1 105,6
1. К оличество столов. . . . един. 436 460 105,5 619 134,6
а) г о р о д .......................  ■. . 112 172 153,5 195 1 13,4
б ) с е л о ........................1. . . - 324 288 88,о 424 147,2
/ 2. Продукция общ. пит. • . м. бл. 51,5 74,8 145,2 104,4 139,6
а ) город  ................................ т 33,г 53,о 160,1 71,0 134,0
б) с е л о ................................... • 18,4 21,8 117,5 33,4 153,2
3. Оборот общ еств, питания м. р. 17,77 31,8 178,6 46,7 1 46,9
а ) г о р о д ............................... я 12,87 23,7 193,1 34,0 143,5
Г б) село  ........................ .... - 5,50 8,1 147,з 12,7 156,8
4. Средн. стои м ость  I блюда р убл . 0,35 0,4» 122,я 0,45 104,7
а ) г о р о д ............................... ш 0,37 0,45 121,6 0,48 106,7
б) с е л о ................................... • О.зо 0,37 123,з 0,58 102,7
VI. Капиталовложения . . т. р. 4106,э 10896,з 265,3 6947,0 63,1
1 Госторговля..................... ч 127,9 1126,1 880,4 461,0 40,я
2. Потребкооперация . . . . 3359,2 8296,9 247,о 4926,1 59,4
а) торг -техн. база . . . . л 491,s 1805,9 367,2 699,0 38,7
б) обществ, питание • • .. 479,2 1114,0 232,5 349,7 31,4
в) хлебопечение . . . . . . и 324,о 478,о 147,5 118,0 24,7
г) пригороди. х> з ..............
д) перераб. с.-х. продук-
■» 1585,2 2277,4 143,7 1824,4 80,2
тов • • • • • • • • « •
в) откормочи. опер, на
я 298,о 518,9 174,1 555,0 106,9
селе • • • • » • • • » 106,о 77,8 73,2 240,0 309,3
ж ) подготовка кадр. . . • •* 75,о 98,з 131,1 110,о 112,4
а) проч. стр-во................. —— 1926,8 — 1030,0 33,5
П р о д о лж е н и е .
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* 8СО 05 СО т-4
2  &
3. И н в а ли д н а я  коопер. . . . Т . р. 7,6 75,0 lOOO.o _ _
4. К уст а р н а я  , . . . щ — 42,0 •— 5,0 п . »
5. О х о тн и ч ья  . . .  . . . . ГУ 72,4 139,5 192,7 64,8 46,5
6. О бщ еств , о р га н и з ................ п 00,о 175,0 291,7 300,0 171,4
7. Э леваторн . ск лад , строи - 
• т е л ь с т в о .................- . . . и 479,9 987,3 205,8 1087,0 98,8
8. С ою зп уш н и н а  ................... » — 54,0 — 103,0 190,7
VII. Государственные с.-х. 
заготовке
1. З е р н о ........................................... 480,7 578,з 120,3 не ус-
2. М а с л о с о м е н а ..................... » 0,9 3,6 52,2
танов.
тоже
3. В о л о к н о ...................................... ТОНН 1529,0 604,о 395 ■—
J5 т. ч .: а ) льн ян о е  . . . . . 381,0 317,0 83,2 __
б ) коноплян . . . . 1148,о 287,о 25,о - ___
4. К а р то ф ель  . . . . . . . 125,7 79,5 63,2 125,0 157,2
5. Овощ и ...................................... • 9, * 5,4 57.4 не ус- , —
6.  С ено . • ................................. 83,1 61,7 74,2
тан.
60,о 97,2
7. С олом а  . • 19,9 8,2 41,2 1о,о 182,9
8. О к отоза гот . (ж ив. в е с ) . » 43,з 29,3 67,7 18,5 63,1
9 . П т и ц а ........................................... 1099,7 466,5 42,4 435,0 93,2
В  т. ч .: а ) куры  . . . . . 909,6 406,4 44,7 350,0 86,1
б ) г у с и  . . . . 172,7 55,з 32,0 75,0 135,6
в) утки , индейки » 17,4 4,8 27,6 10,о 208,3
10. Я й ц о . . . ' ......................... в а гон 344,5 119,4 34,7
11. П у х , п ер о  . . • ................. тонн 203,0 129,7 63,9 — _
12. К о ж с ы р ь е ............................. т. шт. 1378,0 1158.7 84,1 .
В  т. ч .: а ) крупн. . . . . и 337,2 315,5 95,5 --
б ) м елкое  . . . . 974,2 765,2 78,5 --- — !
в ) свиное . . . . 49,9 69,0 138,з --- — '
г )  соб а ч ье  . . . п 16,7 9,0 53,9 --- . —
д )  п р о ч е е  . . . . 9 185,3 10,1 5,4
--- —
13. Ш е р с т ь  о в е ч ь я ................. тонн 607,о 458,2 75,4 *  __  ■
п 12,9 11,2 86,8 --- —
15. К о н в о л о е ............................. " 134,о 152,4 113,7 —
682,2 991,7 145.4 -
17. М е х с ы р ь е ................ : . . 376,5 447,4 118,« __
18. Р ы б а ..................................... тон н  12519 2084,о 82,7 2350,о 112,к
19. М а сло  к о р о в ь е ................. 2519 2080,о 82,в --- —
Б. Титульный список строительства по торговле и снабжению на 1933 год
Наименование об'ектов М есто строи тельства
I. Гооторговля
1. Ваш горт . .
а ) базы  в магазины
б) торговая сеть . .
2. В аш гяз (торговая с еть )
3. Баш аптекоуправление ,
а) а п т е к и ...........................
б) с к л а д ы ...................
в) склады  . . . .
г ) фармлаборатории . .
д ) аптеки . . . . . . . .
е) аптеки .......................
ж) общ ежитие для  фарм.
4. П ивзавод (пивные лавки)
II. Потребкооперация . . . .
I. Баш сою з
1. магазины  и лавки
2. м агазины  и лавки
3. склады товарные
по районам
с к л а д ы  с ы р ь е » ы у  -
Мишк., Кармаск. 















































о в о щ е х р а н и л и щ а .  . . .
перевалочны е пункты  
перевалочны е пункты  
яично-птичный склад  
автомашины . . . . . .
гуж транспорт (лош ади )
к о н ю ш н я .......................
хлебзавод  .......................
с т о л о в ы е ....................
фабрика-кухня . . • . 
завод  фруктовых вод 
свинооткорм на с е ле  . 
кролиководство на селе  
птицеводство на селе  
свинарники на с еле  . 
квасильно-засолочн. пункты  
овощной комбинат . . . .  
тарохран. при к ом би н ате .
с у ш з а в о д ...............................
маслозаводы  и ледники 
маслозаводы  ручны е . 
ледники при м аслозаводах 
казепносуш ялкя  . . . . .  
хранилищ а мол. продуктов
маслотопки .......................
городские м аслобазы  . ■ 
инвен. обор, маслозав. . 
молочн. животновод. . ■
огороды  ...................................
свиноводство . ...................
кролиководство . . . . . .
птицеводство ................
ин сти тут  потребкооп. . • . 
ящ ичная мастерская . . ■ 
тарно-ремонтные базы • . 
дом кооперации . . . . .  



























О бщ ая 
стоим, 
(т. р.)




_ 646,о 185,1 4б1,о
— 335,о 185,о 1оО,и
достройка ЗОО.о 185,о 115,0
тек. рем. 35,о ' — 35,0 .
тек. рем. 17,о — 17,0
— . 244,0 244,0
новое 13,0 --- 13,0
27,о - - 27,0
капит. рем. 10,0 10,0
12,3 12,з
53,7 -- ■53,7
оборудов. 78,0 _ 78,0
новое 50,о 50,о






































1 2 6 .0 126,<
20.0 2 (Э>
0 3 ,  о 3 4 ,а 2 7 ,а






































2. Б а ш л е с о е е к ц и я ...................
а) гуж транспорт (лош ади )
б ) переработка с.-х. прод.
в) полум еханиз. пекарня .
г ) столовы е кустарны е . .
д ) пригородное хозяйство
3. Баш совхозсекция . . . . .
а ) базы  товарные . . . .
б) гуж транспорт (лош ади )
в) с т о л о в ы е ........................
г ) парниковые рамы • . •
4. ТП О  жел. дор
5. Т П О  водников
1. ларьки  и киоски . .
2. товарны й склад  . .
3. овощ ехранилищ е . .
4. с у д о л а в к а ...................
5. керосинохранилищ а
6. ледник . . .







14. общ еж итие д ля  рабочих
15. сарай для  инвентаря
16. парниковые рамы . .
17. тепличны е рамы . •
18. колодцы ...................
6. Завод ТП О  ...........................
7. СтройТПО Б аш ж елдорстроя
а) жил. помещ ение . . • •
б) с.-х. маш ины и орудия
в) скот и птица ................
г ) огородничество . . ■ •
8. Баймакский Райснаб . 
Ш Нооппромторг (м агазин ) 
IV. Охотничья кооперация .
а ) коптилки . . . . . . .
б) л а р ь к и .....................  ■ • •
в) промы словы е избуш ки
г ) крольчатники . . • •
д ) охотэкономобследование
V. Динамо.......................................
М есто  стр ои тельств а
а) стрелковы й тир .
б) гараж   ................
в ) лы ж ная станция
г ) стрельби щ е •' • •
по районам 
1
5 по районам 
не распред.
по районам



























Затраты  (т. р.)
! ДО 
1/1-1933 г в 1933 г
К о о п х о з
не распред. по отрасл.
коопхоз




















































н о в о е 6,0 ---- —в.о
15 ,0 -- 15,о
3,7 4 -- 3,7
20,0 - 20,0
4,0 4,о
я 3,8 -- 3,8
я 3,2 “ 3,3
устройство 3,0 --- 3,0
— 294,о — 294,0
307,6 307,в
новое 51,7 --- 51,7
покупка 15, * —- 15,s
, 167,0 — 167,0
— 73,6 73,в
— 170,о - 170,0
нов. стр. 5,о — 5,0
— 64,9 —  ' 64,9
нов. стр. 9,о — - 9,0
* • 10,в — 10,8
п  • 3,о - 3,0
я  я 24,8 24,з
17,8 17,8
— 300,о _ _ О
8со
нов. стр. 30,о --- 30,о
1* » 20.о — 20,0












(т. р.) ДО 
1-1-1933 г.
в 1933 г.
д) с т а д и о н .............................. Бедорецк нов. стр. 100,о 100,о
е) с т а д и о н ............................. Бирск ■ » 40,0 — 40,о
VI. Элев.-складское строительство — — 1582,8 495,5 1087,0
а) э лев а то р ................................. Сулея достр. 481,5 438,5 43,0
б) зерносушилки . . . . . . ■ 3 единицы нов. стр. 260,о —  V 260,0
в) зер н осуш и лк и ...................... 8 . к/ремонт 29,0 — 2В,о
г )  зер н оск лад ы ......................... 12 нов. стр. 336,0 - 336,0
д) механиз. а м б а р ы ............... Раевка достр. 65,0 57,0 ^ 8,0
е) механиз. амбары ............... Буздяк к/ремснт 15,з — 16,8
ж) силов. хоз. и мех. оборуд. 12 един. п 116,9 — 116,9
а) механиз. погруз, работ . . 14 . нов. стр. 150,0 — 150,0
и) под'ездные пути . . . . . 14 . т/ремонт 22,1 — 22,1
к) противопожарн. мероприят. 16 „ нов. стр. 49,7 — 49,7





30,об а з а ........................................ Уфа достройка 153,0 103,0
Всего капиталовлож ений. - 8855,0
-
1758,о 6 047 ,о
VII. План коммунального и жилищ ­
ного хозяйства БАССР на 1933 год
1. Коммунальное хозяйство
К а п и та льн ы е  влож ен и я  в ком м ун альн ое хозяй ств о  Б А С С Р  
на 1932 г. б ы ли  утв ер ж ден ы  в сум м е 3.500.000 р у б .
Ф а к ти ч еск и  план  в ы п олн ен  на 105,4 проц ., п ер ев ы п ол ­
нение п ла н а  к ап и талов лож ен и й  произош ло  за  с ч е т  у в е л и ­
чен и я  расходов  по зам ощ ению  у л и ц , гд е  вм есто  315 т. р. 
влож ено  1205 тыс. руб .
В то ж е врем я н едовы п олн ен  п лан  по в есьм а  с у щ е с тв е н ­
ным об 'ектам , как-то: в след ств и е  отсутстви я  п р оек та  Б е ло ­
р ец к и й  водопровод, баня в У ф е , не п о лу ч е н ы  автобусы  и 
гр узови к и , и  недостаточно развер н уто  стр о и тель ств о  п р о ­
м ы ш лен н ости  по вы работке строи тельн ы х  м атер и алов  и  т. д.
О сновны ми недочетам и  в стр ои тельстве  1932 г. я в л я л и с ь :
1) С ла б а я  ор ган и заци я  стр ои тельн ы х  работ  систем ой  
к ом м ун а льн о го  хоз-ва.
2) З апоздание с договорн ой  кам панией  и и зготовлен и ем  
техн и ч еск и х  *цроектов, с ла б о е  и сп ользован и е 1 квартала  
д л я  заготовки  стр ои тельн ы х  м атериалов .
3) С ла бость  стр ои тельн ы х  организаций , о тсутств и е  х о з ­
расчета, обезли ч к и  средств , м атериалов , н едостаточн ое раз­
витие самозаготовок, н едостаточная  зам ена деф ицитны х 
м атериалов  местными.
4 ) О тсутстви е т ехн и ч еск о го  и  ф инансового к о н тр оля  со 
стороны  Б Н К Х оза , Б аш ком банка  и  Ком хозов.
5) С ла б а я  м оби ли зац и я  советской  общ ествен н ости  вок­
р у г  задач ком м ун альн ого  стр ои тельств а  1932 г.
П ла н  1933 г. п редусм атри вает  более  р ац и он альн о -эф ф ек ­
тивное исп ользован и е с у щ ес тв у ю щ и х  п р ед п р и я ти й  и п о л ­
ное освоение предп ри яти й , введенны х в эксп луатац и ю  
1932 г. и  бы строе окончание п ер еход я щ его  строи-ва.
О сновны ми об ‘ ектам и стр ои тельства  в 1933 г о д у  я в ­
ляю тся :
1) стр ои тельство  нового У ф и м ского  водопровода с в ло ­
ж ением  1.500.000 р., что д аст  возмож ность п острои ть : водо­
приемник, насосны е стан ц и и  первого  и  втор ого  под ‘ ема,
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здание к оогуля ц и я , отстойник и ф ильтры , резер вуары  чи с­
той воды и разны х подсобных помещ ений.
2 )  Э лектриф икация сущ ествую щ его  водопровода в г. Уф е, 
что увели чи вает  п одачу воды с 700 тыс. куб. метров 
до одного м и лли он а  куб. мт.
3) Составление проекта на построй к у водопровода в 
Стерлитамаке и трамвая в У ф е  и достройка водопровода 
в Белорецке.
4) Р асш и рен и е и  организация новы х ассобозов.
Й) Д ооборудование бань в Бирске, Б елор ец к е  и  Б елебее  
и достройка бани в Стерлитам аке, Д авдеканове и  Баймаке. 
Постройка новы х бань в У ф е на 130 ч., в Ч ерниковке на 
60 чет.
6) О борудование прачечны х в ч Б елор ец к е  на 650 к лг., 
Б ирске на 350 к л г . и Б елебее  на 400 к л г . в одн у см ену. 
Д остройка прачечн ой  в Д авлеканове на 350 к лг. и  п ост­
ройка новой в У ф е  пропускной  способностью  в тонну б е ль я  
в смену.
7) У в ели ч е н и е  автотранспорта в У ф е  на 5 автобусов по 
22 места каж ды й и  3 гр узов ы е маш ины по 2,5 тонн.
8) П лан  зам ощ ения устан овлен  по Уф е и Б ело р ец к у : 
булы ж ником  10,7 тыс. кв. метров, асф альтировать 1,8 тыс. 
кВ' мт. и б уд ет  перем ощ ено мостовых 23 тыс. кв. метров.
9) По зелен ом у , насаж дению  нам ечается произвести  
расш ирение парков и  садов с ш ироким привлечением  у ч а ­
стия городского  н аселен и я  и  ж илкооперации .
10) По п л а н у  пож арной охраны  в Б ело р ец к е  закончить 
строительство пож арного депо, в У ф е  и  Стерлитам аке п р о ­
извести капитальны е ремонты сущ еств ую щ и х  пож арны х 
частей  и приобрести  три усоверш енствованны е пож арны е 
автомашины.
11) Д л я  обеспечения  строительства  кирпичем  достроить 
кирпичны е заводы  в У ф е на 6 млн. ш тук  и в Бирске на з 
млн. ш тук . Начать строительство завода ж елезо-бетонны х 
тр уб  в Уф'е производственной мощ ностью  40 клм. тр уб  
в год  с вы пуском  в 1933 г. 12 клм . в ц е л я х  обеспечения 
строительства  Уф им ского  водопровода.
12) О беспечить проведение с ‘ем очно-планировочны х ра ­
бот в Уф е, Б елорец ке, Стерлитам аке, Баймаке, Черниковке 
и К расн оусольском  заводе с влож ением  328 тыс. руб.
13) П ровести  зем ельно-хозяйственное устройство в У ф е , 
Стерлитамаке, Б елор ец к е и Б ирске с влож ением  127 т. р.
Общая сум м а капитальны х влож ений  в ком м унальное 
хозяйство на 1933 год  установлена  в сум м е 5115 тыс. р уб . 
и ли  118,8 проц. против вы полнения 1932 г.
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П ротяж ен и е  ули чн . сети к л  м. 30,9 30,8 100,о 35,9 116,2
в т. ч. пролож ено . . - - — 5,0 —
2. Ч и с л о  водоразбор . . . ед. 22 — ЮО.о 22 100,о
в т. ч. п остр оен о  . . „ — — . —
3. Р а с х о д  воды  на челов . в 
с у т к и  ................................. ли т р 9.2 80,8 15,о 163,0
1.
II. Ассенизация
Ч и с л о  под вод  . . . . ед. 6 80 1333,з 120 150,0
в т. ч. приобретено 6 71 1233,з 40 64,1
1.
I II. Бани
Ч и с л о  бань ....................... ед. * 5 9 180 13 144,4
в т. ч. построено . . , '  — 4 — 4 100,о
2. Е д и н оврем ен н ая  вм ести ­
м о сть  ............................... ч ел . 709 1019 152,2 1384 135,8
в т. ч. построено . . » •— 370 365 98,0
3. Ч и с л о  помывок на ч е л о ­
век а  в год:
а ) У ф а ......................... ед. 9,5 9,8 102,1 10,в 108,2
б ) Б елор ец к  . . . . „ — 15,о — 15,о 100,о
в) С т е р л и т а м а к . . . - 5,0 7.о 140,о 16.0 228,5
1.
IV . Прачечные
П р о п уск н ая  сп особн ость  
за  7 ч а с .............................. тн . _ 2,7 540,о
в т. ч. построено . . . г — — — 2,7 540,0
1.
V. Автобусы
И н вен тарн ое число  маш ин ед. 8 ы 100 13 162,5
в т. ч. п ри обретено . . . — — — 5 —
о Е диноврем . вм ести м ость чел. 98 98 105,0 208 212,1
3. Ч и с л о  маш ин в движ ении ед. 5 5 100,о 8 160,о
—  и г  —
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4. Ч и с л о  поездок  на  ж и теля
В Г О Д ................................... ёд. 13,6 15,0 113,о 22,5 150,о
VI. Гужевой транспорт
X. Ч и с л о  П О Д В О Д . ■ . . . 110 129 I t  7,s 140 108.&
в т. ч. при обретен о 110 19 17.3 11 67,9
VII. Эл.ктростанции
1. У ста н ов л . м ощ н ость  . .















1. Ч и с л о  автом аш ин . .. . ед. 9 11 122,2 13 118,2
в т .  ч. п ри обретен о  . . - 2 2 100,о 2 100,о
IX. Кирпичные заводы
1. В ы работано ки р п и ч а  . .
















1. В одоснабж ение . . .
2. О ч и с Т к а .........................
3. Б ани-прачечны е . . .
4. А в т о б у с ы .........................
5. Г а р а ж и ..............................
6. Г р у зов , автотр .ш с. . •
7. Водны й тр ан сп ор т  .
8. Э лектростан ц и и - . . .
9. М ословы е ’ и тр отуар ы
10. Иожарн. охрана  . . .
11. Беленые нас< ж д ен и я  .
12. П рочее б ла го у ст р о й ст в о
13. Г о с т и н и ц а ....................





























































С 'емка и планировка  . . ■ 137,о 356,о 260,о 328,0 90,2:
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2. Жилищное хозяйство
Ж и ли щ н о е  стр ои тельство  по п л а н у  1932 года  бы ло  п р и ­
нято на с у м м у  12 млн. р у б . Ф а к ти ч еск и  освоено 8333 т. р. 
и ли  69,4 проц. плана . Н а и более  низкое вы п олн ен и е  дает 
п р ом ы ш лен н ость  Н К С н аба  и Н К Л егп р о м а  в след ств и е  сок р а ­
щ ен и я  ассигнований, в р е з у л ь т а т е  ч е го  передан о  в эксплоа- 
тацию  отстроенной  ж и лой  п лощ ади  55,6 проц. к п л а н у . Н е ­
довы п олн ен и е п лан а  на 44,4 проц. по сдаче ж и лой  п ло щ а ­
д и  отнести  за счет  р а сп ы лен и я  кап и таловлож ен и й  и  у д о р о ­
ж ания себестоим ости  строительства .
В  1933 г. ж и ли щ н ое стр ои тельств о  в основном  со ср ед о ­
точ и в а ется  в п р ом ы ш лен н ы х  ц ен тр ах  (У ф а , Б е ло р ец к , Бай- 
мак, И ш им баево ), у тв ер ж ден н ое  планом  стр ои тельств о  д о лж ­
но в п ер вую  оч ер ед ь  обесп ечи ть  производственны х рабочи х  
в п ер еч и слен н ы х  п ром ы ш лен н ы х  п ун к тах  с  ув ели ч ен и ем  
ж и лой  нормы  от 4,5 до 5,0 кв. метров на ч еловек а .
0 6 ‘ем строи тельства  нам ечается: по У ф е  50,4 тыс. кв. 
мт., по Б е ло р е ц к у  5700 кв. метров, по Б ай м ак у 8000 кг», 
мт., по Ч ерн и ковке 15000 кв. мт. . В  общ ем  по Б А С С Р  б у ­
дет построено 103600 кв. мт, в том ч и с л е  переходятцего  
45100 кв. мт. и  нового 58500 кв. мт.
П о  м а тер и а лу  стен  вновь возводимая ж и ла я  п лощ а д ь  
р а сп р ед еляется : к и рп и чн ы е 41 проц., д еревян н ы е 30 проц., 
о блегч ен н ы е  29 проц.
К ап и та льн ы е  в лож ен и я  на п ер еход я щ ее  стр ои тельство  
составляю т 4.628.000 р уб . и  постройку нового 7.372.000 р уб ., 
а в сего  12.000.000 р уб .
Основными застройщ икам и  1933 г / б у д у т :  тя ж ела я  пром. 
43100 кв. мт, л е сн а я  п ром ы ш лен н ость  17400 кв. мт, и сп о лк о ­
мовское 4*200 кв. мт. и ж и лк ооп ер ац и я  6100 кв. мт., у к а за н ­
ное стр ои тельств о  полностью  обеспечивается  кредитам и  
Ц К Б анка. '
В  р е зу л ь т а т е  вы п олн ен и я  установленной  програм м ы  стро­
и тельств а  в 1933 г . ср ед н е-д уш ев а я  норма по р е с п у б ли к е  
п одним ается  до 4,40 кв. мт. на человека .
К ром е городов и  р абоч и х  поселков, п ри н яты  работы  по 
новом у ж и лстр о и те ль ств у  в районны х ц ен трах : Б урзян ск ом , 
К алтаси н ском , К а р а -И *ельск о м , М акаровском  и М иш ки н - 
ском с  влож ением  95000 р уб . и  сдачей  в эк сп лоа гац и ю  1200 
кв. мт. ж и лп лощ а д и . Б у д е т  закончена постройка новой 
гостиницы  на 75 ч елов ек  в С тер ли там аке с  влож ен и ем  
Юо тыс. р у б л ей .
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Д л я  полного  вы п олн ен и я  п лан а  1933 г. по ж и ли щ н о м у  
стр о и тель ств у  необходим о:
а) п ринять  р еш и тельн ы е  м еры  борьбы  за сниж ение стои ­
мости и  у д е ш е в ле н и е  строи тельства ,
б ) повы сить п рои зводи тельн ость  тр уд а  в к о м м ун а ль ­
ны х п р ед п р и я ти я х  и в особенности  по предприятиям , вы ра­
баты ваю щ им стр ои тельн ы е м атериалы ,
в ) м аксим ально п ровести  зам ен у  деф и ци тн ы х стр о и тель ­
ны х м атериалов  местными,
г )  у л у ч ш и т ь  ж илищ но-бы товы е у с ло в и я  д л я  р абочи х  
к ом м ун альн ы х  п р едп ри яти й , заняты х на стр ои тельстве ,
д ) у с и л и т ь  п р и в леч ен и е  хоз. ор ган и зац и й  и  ведомств к  
стр ои тельств у  уп р а в лен ч ес к и х  зданий, ск ла д с к и х  и т о р го ­
вых пом ещ ений,
е ) ш и р е  р а зв ер н уть  сам одеятельн ость  и  и н и ц и ати в у  ж и ­
ли щ н о й  кооп ераци и  в борьбе за кап и тальн ы й  рем онт и 
сохр ан н ость  с у щ ес тв у ю щ е го  ж илф онда , за сохр ан ен и е со ­
ц и али сти ч еск ой  собственности  ж и ли щ н о-к ом м ун альн ы х  до­
мов, р еш и тельн о  бор я сь  с бесхозяйственны м и  и в р е д и т е л ь ­
ским и отнош ениям и  к ж илф ондам , д оби ться  п о лн о го  освобож ­
дения ж и ли щ н о-к ом м ун альн ы х  домов от ч уж д ы х  элем ен тов ,
ж ) вовлеч ен и е  общ ественности  д л я  к он тр оля  за с т р о и ­
тельством . О дновременно у с и л и т ь  со стороны  Б аш нарком хо- 
за  и  К ом банка  повседневны й хозяй ствен н о-п оли ти ческ и й  
к он тр оль  за вы п олн ен и ем  п лан а  по ж и лстр о и тель ств у  1933 г»
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А. Основные показатели жилищного хозяйства
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А. Капнтадьн вложения
1. Н Ь Т яж п р ом  ..................... т. р. 1480,о
•
?!343,о 225,r ’ 5074 151,8
2. Н К Л е г п р о м ......................... и 1 189,0 483 255,5
3 Н К ^ н а б ............................... >850,о 212,о >163,4 623 293,8
4. Н К Л е с .................................... 1 988,0
1
) 1432 144,9
5. н к п с ................................... }з78,с 605,о \ 1228 202,9
6. Н К В О Д 150,о 4.00,0 103 68,6
7. И с п о л к о м ы ......................... 1707,0 1270,о 4 ,4 615 48,4
8. Ж и лкооп ер ац и н  . . , . 404,о 743,о 184,о 582 78,з
О. П рочие . ' ......................... • f  80,о 833,0 462,7 1860 223,3
И того  . . . . 4999,0 8333,0 166,в 12000,0 144,4
Б. Строительство
1. Н К Тяж п ром  . . . . .
Т. к. 
мт. 16,4 35,в 217о 43,1 177,2
2. Н К Л е г п р о м ......................... \ 1,5 1
4121,6
4,3 286,в
3. Н К С н а б ............................... i 8,s 1,4 4,7 335,7
4. Н К Л е с  . . ■ ..................... (J owl ‘ .8 1 1 7,4 223,1
ь. н к п с  • ...............................
1
\ Я 7 4,2 } 200,о 10,5 250,0
6. Н К В о д .................................... }  3„ 3,1 0,7 22,6
7. И сполком ы 14,0 9,0 64,з 4,7 46,6
8. Ж и лкооп ер ац и я  . . . . - 2,7 • 2,4 89,s 6,1 254,1
9. П рочие .........................., 3,8 4,5 140,о 12,0 280,о
И того  . . . . п 49,7 69,5 140,0 103,в 143,1
В. Жилфонд на конец года т.кв.м. 1350,8 1410,8 104,4 1507,з 106,8
С редне-душ ев . норм а . . . кв. м. 4,54 4,35 95,8 4,40 101,1
а ) У ф а ................................. кв.мт. 4,47 3,85 86,1 4,оо 104,0
б) Б елорецк  . . . . . щ 4 62 4,50 97,4 4,60 102,2
в) С т е р л и т а м а к . . . . 5,35 5,32 99,4 5.301 99,о
г )  Б а й м а к ......................... 2,95 3,С1 102,о 3,50 116,0
Г . Р ем он т  ж илф онда . . . 
Д. Ж и лстр -во  в районны х
т.” р.
180 240 133,з 500 208,з
ц ен трах  ............................... 220 235 106,7 95 40,4
Е- А дм и н и стр . стр-во . . . 215 580 270,0 Зв() 62,1
Ж . Д о м  сп ец и а ли ст ов  в У ф е —  • 156 --- * ) — --
3. Д о м  П р а в и тельств а  в 
У ф е ...............................- . и ■ — 20 * )  -
* ) С ум м а к а п и та лов лож ен и й подл. разреш . в ближ айш ее врем я.
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Б. ТИ ТУЛ ЬН Ы Й
строительства основных предприятий по коммунально-
Наименование об 'екта М есто Х арактер
стр ои тельства стр ои тельства стр ои тельства
'
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жилищному хозяйству на 1933 год (в  тыс. рублей)














4 5 6 7 __________ 8- 9
1934 18000 1500 1500
—. — 2 кварт. 85 — 85
чел. - час 130 4 кварт. 200 — 2С0
чел. - час 60 4 кварт. 100 100
чел. - час 200 — 240 230 10
чел. - час 175 3 кварт. 160 150 40
чел. - час 40 — «0 50 10
чел. - час 50 — 75 65 10
чел. - час 40 4 кварт. 65 15 50
чел. - час 40 4 кв 1 рт. 60 30 30
тонн за  V час. 1,0 4 кварт. 200 — 200
тонн за  7 час. 0,65 2 кварт. 120 100 20
тонн з а  7 час. 0,35 2 кварт. 70 50 20
тонн за  7 час. 0,45 2 кварт. 70 50 4 22
тонн за  7 час. 0,35 4 кварт. 70 20 Ч  50
клвт. 1— 2 кв рт. 180 95 100
KIBT. 186 4 кварт. 100
■ 100
клвт. — 1934 200 10 25
клвт. 110 3 кварт. 90 55 35
человек 75 4 кварт.' 125 35 100
— 2 кварт. 160 160 30
— — — 20430 2605 2735
МЛ- шт. 6,0 2 кварт. 386 323 225
мл. шт. З.о 2 кварт. 180 130 25
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Наименование об 'вкта М есто Х арактер
стр ои тельства
...
стр ои тельства стр ои тельства
< 1  1 2 3
В. Жил. строительство 
исполкомов
1. Ж илой  дом на 32 кв.
2. Тож е на 72 кв.
3. 4 соломитов, дома 
по 8 кв.
4. 2 дерев, дома по 12 кв
5. Ж илой  дом
6. Ж илой дом
7. Ж илой  дом

















И того  . . . . — —
Г. Жил. строительство 
кооперации
1. 6 дер. домов по 8 кв.
2. Д ом  из ангидр. ц е­
мента на 6 кв.
3. 2 солом  дома
4. 2 солом , дома
5. 2 деревянны х дома
6. Д еревянны й дом
7. 2 дом а солом ит, по 
12  квартир

















И того . . . . - -





Д ом  правительства  







* )  Сумма капиталовлож ений в 1933 го д у  подлеж ит разрешению в бля
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П родолж ен и е
М ощ ность Срок 


















КВ м. 2,8 — 540 454 v 128
кйм. 1.2 2 кварт. 150 105 89
квм. 0,7 2 кварт. 120 110 38
квм. 1,0 4 кварт. 100 — 200
квм. 0,1 2 кварт. 45 20 25
квм. 0,4 . 4 кварт. 50 ■ 50
квм. 0,6 3 кварт. 45 40
. • * •
0,6 V 1600 1269 615
т. кв. мт. 1,9 3 кварт- 224 80 140
т. кв. мт. 0,7 4 кварт. 100 — 100
т- кв. мт. 0,7 2 кварт. 100 60 40
т. кв. мт. 0.7 4 кварт. £00 — 100
т. кв. мт. о.б 2 кварт. 120 96 24
т. кв. мт. 0,4 4 кварт. 70 — 70
т. кв. мт. 0.’ 4 кварт. 92 — 92
т. кв. мт. . 0,1 2 кварт. 40 24 16
— « — 846 260 582
— 15.7 | л  - 2446 1529 1197
т. кв. мт. •2,5 3 кварт. 850 490 360







VIII. План социально-культурного 
строительства БАССР на 1933 год
1. Народное просвещение и подготовка 
кадров
.Суть национального вопроса в РС Ф С Р состоит в 
том, чтобы уничтожить ту отсталость (хозяйственную, по­
литическую, культурную) национальностей, которую они 
унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность от­
сталым народам догнать центральную Россию и в госу­
дарственном, и в культурном, и в хозяйственном отно­
шениях*
(Сталин. Д оклад на X  с'езде РКП(б)
В р езу льта те  упорной  борьбы  за вы полнение первого 
л я ти летн е го  плана, на основе последовательн ого  проведения 
лен и н ск ой  национальной  политики , Б А С С Р  приходит к  на­
ч а л у  второй п яти летк и  с огром нейш им и усп ехам и  и в об­
ласти  к у ль т ур н о го  строительства.
Эти у с п е х и  в основном выражаются:
а ) в о сущ ествлен и и  всеобщ его обязательного  обучения  
в р есп убли к е ;
б ) в огромном росте грамотности в зрослого  н аселен и я—  
82 проц. на конец  11)32 года;
в ) в п ереходе к сем и летн ем у обучению : в городах  и фаб­
рично-заводских п оселк ах  охват бы л  доведен  до 10ч проц. 
в 1931 г., в с ельск и х  местностях охват к  осени 1932 г. до­
сти гает  66 проц. и ли  37000 чел.;
I') в ув ели ч ен и и  охвата баш кир ш колам и  повыш енного 
типа до 20,7 проц. вместо 19,7 проц. п рош лого  года;
д ) в доведении  охвата баш кир В У З  ами до 30 проц., р аб ­
ф аками 40 проц., техникум ам и— 36 проц . и  Ф З У — 37 проц.;
е ) в м ассовом  разверты вании д ош к ольн ого  воспитания;
ж ) в росте п оли тп росветучр еж ден и й  и худож ествен н ого  
обслуж и вани я  трудящ и хся ;
з ) в создании  национального театра, возрож дении н ац и ­
ональной  м узы ки  и создании национальной  ли тер атур ы ;
и ) в громадном  росте периодической  печати : 10 обла ст ­
ны х ж ур н а ло в , и з н и х  7 баш ки рск и х; 10 областн ы х  газет., 
из н и х  6 баш ки рск и х; 48 рай он н ы х газет, и з н и х  15 баш ки р­
ских, 25 ф абрично-заводских, из них  8 баш ки рск и х; до 40 
совхозн ы х и М Т С  м ноготираж ек;
к ) в зн ачи тельн ом  р осте  кадров из коренной  н а ц и он а ль ­
ности— баш кир.
В м есте  с тем необходим о сказать и  о т ех  недостатках , 
кои и м ели  м есто в работе 1932 г., а именно:
1. Н еобеспеченность  ш к о л  1 о т у п е н и и  ш к о л  повыш енно­
го типа  п едагогическим  персоналом  из баш кир  и  н еп олн ая  
обеспеченность  ш к о л  повыш енного  типа, т ехн и к ум ов  и  др. 
уч .  заведений  преподаванием  на родном языке.
2. Н изкий  образовательн ы й  ур ов ен ь  п ед а го ги ч еск о го  
состава: 57,2 проц. с низш им  образованием , 42,5 проц. с 
средним , 0,2 проц. с незаконченны м  вы сш им и 0,1 проц. с 
вы сш им образованием.
3. О тставание темпа разверты вания сети  п оли ти к о -п р ос­
в ети тельн ы х  уч р еж д ен и й  (и зб -чи тален , би бли отек , домов 
соц. к у л ь т у р ы  и др.) от темпов роста  к у л ь т у р н ы х  запросов 
ш и р оки х  тр уд я щ и х ся  масс. 1
4. Н едостаток  кадров в области  политпросветработы .
5. Н еи сп ользован и е  средств  HKI1 на к а п и та льн ое  стр ои ­
тельство . в след стви е  ч е го  во м ногих  районах о ста лся  ряд  
недостроенны х ш к ольн ы х  зданий.
6. Н едостаточны й у ч е г  п роделан н ой  работы  о р га н и за ц и я ­
ми. в ед ущ и м и  п одготовку  кадров Н К П росом , в особенности  
же п оследн и м  по у ч е т у  в лож ен н ы х  средств/ общ ественны м и 
орган и заци ям и  и  н аселен и ем  в д е ло  к у л ь т у р н о го  стр ои те ­
льства ,
7. С лабы й  у ч е т  ведомствами потребности  в кадрах, н ед о ­
оценка  им и и бесп лан овость  подготовки  кадров  (Н К Т П , Н К З . 
Н К Л есп р о м  и др.).
8. С оверш енно н еуд ов летв ор и тельн ое  м етоди ческое  р у ­
ководство техникум ам и  и Ф З У .
9. З н ач и тельн ы й  о тс ев  уч а щ и хс я  из т ехн и к ум ов  и Ф З У .
10 С ла бое  м етодическое руководство  ш к олам и  со сторо­
ны Н К П  и его  органов  на м естах  и  н едостаточное внима­
ние образцовы м  ш к олам  как  в части  ор ган и зац и и , так и в 
части  работы  их.
И .  Н едостаточная борьба  со  стороны  Н К П  и ведомств, 
п од готов ля ю щ и х  кадры, за  вы п олн ен и е п остан овлен и я  Ц К  
В К П (б ) от 5/IX-31 г. о н а ч а льн о й  и средн ей  ш к оле , в с л е д ­
ствие ч е го  „коренной  н едостаток ” ш к ол  ещ е  не изж ит.
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И сход я  из этого, основными практическим и  задачами в 
1933 г. д олж н ы  быть:
1. З ак р еп лен и е  у ж е  осущ ествлен н ого  в сеобщ его  о бя за ­
тельн ого  начальн ого  обучения .
2. Разверты вание сети  ш к ол  сем и летн его  в сеобуча  в 
об 'ем е, обспечиваю щ ем  в п ослед ую щ и е  годы  введение в се ­
общ его  обя зательн ого  сем и летн его  обучения.
3. П ер еход  к организации десяти летн ей  п оли техн и ч е­
ской ш колы .
4. Д а льн ей ш ее  развертывание сети  учр еж д ен и й  д ош к оль ­
ного воспитания, в соответствии с требованиям и соц и а­
ли сти ч еск ого  хозяйства .
5. Развитие массовой поЛит.-просвет-работы  на основе 
постановления  X V I I  П артконф еренции „о  п реодолен и и  п ер е  
Житков капитализма в экономике и сознании лю дей , п рев ­
ращ ении всего тр уд я щ егося  н аселен и я  страны ’в еозн атель  
ных и активных строи телей  бесклассового  соц и али сти ч е­
ского общ ества".
6. О сущ ествлен и е  всеобщ ей  грамотности населения.
7. П овы ш ение качества работы ш к ол , техникум ов, вузов, 
на основании постановлений  Ц К Д П Ш (б ) и  С Н К  ССОР.
8. У к р еп лен и е  материально-ф инансовой базы к у л ь т у ч -  
реж дений, в ц е ля х  обеспечения качественны х показателей  
культработы .
Д л я  осущ еств лен и я  указанны х задач намечается охва 
тить ш колами 1 ст. с 1/IX-32 г.— 369 тыс. детей  и  с 1 /IX -33  г. 
— 393 тыс., т. е. 100-процентный охват детей  ш к ольн ого  воз­
раста и  переростков.
Ш к олам и  повыш енного типа охватить с  1/IX-32 г . :Ш К М —
35,6 тыс;, Ф З О — 15,1 тыс., с 1/IX 33 г. соответственно— 46,3 
тыс. и  19,4 тыс. с  расчетом вы пуска в 1933 г. из Ш К М — 2876 ч., 
Ф З С — 2889 чел. и  приемом в ш колы  обоего типа не менее 
прош лого  года.
з-й  концентр открывается с  1/IX-32 г. в 3 ш к ола х  с  о х ­
ватом 212 ч ел  и  с 1 /IX 33 г. при 9 ш колах, и ск лю ч и тельн о  
в промы ш ленны х пунктах  и  городах, с охватом 700 челов. 
■с приемом 8,3 проц. из чи сла  окончивш их II концентр.
В системе дош кольного  воспитания приняты  след ую щ и е  
типы учр еж ден и й :
а ) детсады  многокомплектны е;
б ) детсады  двухком плектны е и однокомплектны е;
в) д етплощ адки  на летн и й  период  (4-месячн.).
О бщ ий контингент д етей  дош кольного возраста запроек­
тирован в 184.745 чел ., против 123.902 чел . в 19з2 г.; рас-
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п р ед еля ет ся  контингент так: д етп ло щ а д к и  150 тыс. чел.,, 
детсады  34.745 ч., из н и х  бю дж етны м и 7385 ч ел . и  вн е­
бю дж етны м и (средства  проф сою зов, хозорган и заци й  и  т. п .) 
27.360 ч ел .
В  о бласти  ли к в и дац и и  безграм отности  н еобходим о охва­
тить ли к п ун к та м и  280 тыс. неграм отного  н а селен и я  и  м ак­
сим ально р асш и р и ть  охват м алограм отн ого  н а сел ен и я  сетью  
п р ои зводствен н о-п оли техн и ческ и х  и  а гр о -п оли техн и ч еск и х  
ш к ол , доведя этот охват до_ 125 тыс. человек .
З н ач и тельн ое  вним ание д олж н о  бы ть обращ ено на кино­
ф икацию:
1. З вуковое  кино с 3 в 1932 г о д у  довести  до 6 за  счет  
немы х гор од ск и х  театров , ч и сло  п о след н и х  с 6 ум ен ьш а ­
ется  до 3.
-2. У в ели ч и в а е тся  к оли чество  с е л ь с к и х  кинотеатров  с 21 
(Р о ск и н о  14 и  п р очи х  7) до 28 (Роскино  19, п р очи х  9).
3. З н ач и тельн о  вы растает, сеть киноп ередви ж ек1— с 213 
(Роскино  178 и  проч. 35) до 375 (Р о ск и н о  320, п р о ч и х  55).
4. О собеннное внимание у д е л е н о  обслуж и ван и ю  у ч а щ и х ­
ся, д л я  которы х: а) в ы д еля ется  2-й кинотеатр  в г. У ф е , 
как  п ок азательн ы й  по обслуж и в ан и ю  уч а щ и хс я , с  п р ов ед е­
нием по 2 дневны х сеан са  в течен и е  217 дн ей  в год у :, 
б ) о стальн ы е  6 кинотеатров  проводят в среднем  по 1,5 д н ев ­
ны х сеан са  в течен и е 144 р абоч и х  дней; в ) 12 се л ь ск и х  
кинотеатров— по 1 с еа н су  в течен и е  96 р а боч и х  дн ей  и  г )  
245 с е л ь с к и х  киноп ередви ж ек  по 1 с еа н су  в течен и е  «6  
рабочи х  дней.
В р е зу л ь т а т е  такого  р асш и р ен и я  ки носети  ср едн я я  го ­
довая п осещ аем ость  ув ели ч и в а ется  д л я  в зр осло го  н аселен и я  
по городам  с 15,1 до 34,2 посещ ений , д л я  с е л ь ск о го  н асе­
л е н и я — с 1,3 до 3,7 п осещ ен и я  и  ср едн яя  посещ аем ость 
кино уч а щ и м и ся  доводится до 15,9.
О дной  из п ервы х  задач  п ер ед  Б А С С Р  стои т  задача  соз 
дания  „ш и р ок и х  новых кадров  собственной т ехн и ческ ой  ин ­
т е л л и г е н ц и и  из р абочи х  и  к р е с т ья н " ,  особенно из цоренной 
н ац и он альн ости — баш кир, а потом у в 1933 г., первом г о д у  
второй  п яти летк и , н еобходим о у г л у б и т ь  работу , по р а зр еш е­
нию п р облем ы  создания б аш к и р ск и х  н а ц и о н а льн ы х  кадров.
В эти х  ц е ля х  с 1933 г. о р га н и зуется  вновь кооператив­
ный и н сти тут , м едицинский  и н сти тут  и м а р к си стск о -лен и н ­
ски й  и н сти тут , готовящ ий  п р еп од ав ателей  п р еи м ущ еств ен ­
но и з коренной  н аци он альн ости — баш кнр д л я  уч ебн ы х  заве­
ден и й  Баш кирии.
IЗначительно расш иряется сеть Ф З У  и техникум ов и 
р астет  контингент в п оследн и х  с 8663 ч ел . в 1932 г. до 9047 ч. 
ж н а ч а лу  и 13313 чел . к к он ц у  1933 года .
Вместе с количественны м  ростом уч ебн ы х  заведений и 
контингентов в них общ ественность и  просвещ енцы  Баш­
кирии долж ны  н еуклон н о  вы полнять и  вы полнить постанов­
лен и е  Ц К  В К П (б ) и  правительства  о н ачальн ой  и средней  
ш к оле  и  указания X V II П артконф еренции о том, что „ко  
дичественны й рост техн и ческ и х  кадров в Советском Союзе 
ни в коей  м ере не. долж ен  ум алять  значения вопроса об их  
научной  квалиф икации, об обязательности  усвоен и я  ими 
всех основных достиж ений мировой н ауки  и техн и к и ", а 
такж е постановление Ц К  В К П (б ) о стабильности  учебников .
Вы полнение заданий по народному просвещ ению  потре ,t 
<5ует неприм ирим ой борьбы  с классово-чуж ды м и элементами, 
проникш им и в наш и учебн ы е заведения как  в  ср е д у  у ч а  
щ йхся , так и  в с р е д у  педагогического  персонала, распрост­
раняю щ им и антисоветские настроения, расш аты ваю щ ими 
уч е бн у ю  д и сц и п ли н у , организую щ им и вр еди тельство  и  х и  
щ ен и е социалистической  собственности и т. п. Все это яв- 
-ляется  результатом  недостаточной револю ционной  бди тель  
н ости  со стороны  отдельн ы х  руководи телей  в наш их учебн ы х  
заведениях и органах народного образования.
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Подготовка кадров • ;
ВУЗы •
Ч и сло  учреж дений ед . 3 3 150 6 200 6
В н и х  уч ащ и х ся  . . „ 606 975 161 1692 153,2 2706
О кончило  к ур с  . . . ** 77 208 *270 200 — —
Рабфаки
Ч и сл о  учреж ден и й 6 200,о 8 U6 7'
В н и х  у ч а щ и х ся  . . » 1124 1371 122,0 2143 140 2660
О кончило  к ур с  . . . У» 120 239 А о .о 398 166,5 _
Техникумы N
Ч и с л о  учреж ден и й „ 33 42 Г27,з 48 114,3 49
В них уч а щ и х ся „ 6367 8663 136,0 9047 121,7 13313
О кончило  к ур с  . . . 928 1187 127,9 1030 _
ФЗУ н школы типа ФЗУ/
Ч и с л о  уч реж д ен и й 19 47 180,о 58 150 51
В н и х  уч а щ и х ся  . . „ 2762 8743 275,9 8744 123,1 11842
О кончило  к у р с  . . . » — — — 3232 — —
Совпартшколы
Ч и сло  учреж дений щ з — 2 — 2
В них уч а щ и х ся  . . 778 — 830 100,4 1400
Посещение
школы 1 ст.
Д е т е й  ш кольн  возр- . ты с. 213,1 246,5 — —, .—. —
В т . ч. го р од  . , . . » 14,9 21,2 ~~ — —
с е л о  . . . . - 198,г 225,0 235,в —
Ч и сло  ш кол I ст. . . ед . 354,2 4317 121,8 4549 105.4 4650
В т. ч :  город  . . . 104 115 109,в 116 101,75 116
с ело  , . . . 0 3433 4202 122,4 4433 105,5 4334
В них уч а щ и х ся  . . W 244721 335902 136,5 369155 110,4 393200
- 1 2 6  —
Продолжение







































В т. ч.: город  . . , ед. 21089 27352 129,7 34092 124,6 36000
село „ 223632 3068*40 136.7 335063 109,2 357200
О кончило курс в отко­
л а х  1 о т ....................... 32858 44974 136,9 52959 117,7 —
В т. ч.: город  . . . ". ,, 5061 5119 101 ,4 8046 157,2 —
с ело  . . . . 27797 39855 143,3 44913 112,7 — ■
Ш колы глухонем ы х
Ч и сло  уч ащ и х ся  . . - т 230 - 440
ш нм
Ч исло  ш кол . . . . п 110 194 176,з 368
т
189,6 420
В н и х  уч ащ и хся  . 11515 18570 159,8 35643 191,9 46263
О кончило курс . . . 1744 1670 95л 2876 172,2 —
ФЗС
Ч и сло  ш кол . . . . „ 43 60 139,5 75 125,0 78
ь  т. ч.: город . . . . 35 49 140,о 63 128,5 66
село  . . . . п 8 11 137,5 12 109,0 V2
В них уч ащ и х ся  ■ • 9931 12495 125,8 15121 121,0 19437
В т. ч.: город  . . . . 8960 11144 .124,3 13927 125,0 18137
село  . . . » 981 1351 137,7 119^ '  90,о 1300
О кончило курс . . *» 2062 2515 121,• 2889 114,9 —
В т. ч.: город  . . . . я 1905 2309 121,2 2769 115,6 -
с ело  . . . . * 167 206 123,з 120 58,25 —
Ш концентр
Ч исло  ш кол . . . . 3 9
В них учащ и хея  . - . — — — 222 — 700
Л и кви дац и я  н егр ам от­
ности: учащ и хся  . . тыс. 1.84,6 238,2 129,о 250,п 117,5 —
Лнквид. м алогр ам от­




• 1932 г. 1933 г.
Н аим енование































Д етей  дошк. воз. (3-7 л .) ед . 437,8 458,з 104,5
Ч и сло  д етп лощ а д о к  . 1596 2751 173,0 4286 150,0 —
В т. ч-: го р о д  . . . „ 72 04 130,5 240 255,3 .—
с ело  . . . . „ 1524 2657 109,3 4046 152,2 —
В них д е т е й ................... 64428 113419 175,0 150000 132,з —
В т. ч.: го р о д  . . . . 6164 46933 76,0 8400 180,о —
се ло  . . . . 53264 108726 186,6 140600 130,2 —
Детсады .
Ч и сло  гр уп п  в д е т с а ­
д а х  .............................. » 147 203 138,1 273 134,5 273
В т. ч.: го р о д  .. . . . я 57 69 121,о 91 131,8 91
с е л о  . . . . 90 134 148,8 182 135,8 182
В н и х  д е т е й  . . . . 7770 10483* 134,9 7386 — —
В небю дж етны х . . . . . . я — — — 912 —
Ч и сл о  гр уп п  ................ У> — — — 27360 — —
В н и х  д е т е й  . . . . . • 15 18 120,о 19 ■. — 19
Детдома
В них д е т ей  ................. 1213 1602 92,1 1590 _‘ 1590
Политпросветработа
Б и б ли о тек и — в сего  . . 198
и з  них бю д ж етн ы х . . — 86 — 75 87,з -- -
И збы -чи тальн и : всего Я — 591 — — — —
и з  н и х  бю дж етн ы х . . Я — 369 - 414 112,3
Д о м а  с о ц к у л ь т у р ы  . . „ 13 17 13Ъ,в 23 135,3
Т е а т р ы ................................. Я 6 9 116,*
■ _ 
< 100,о
М узеи . . . . ' ................... 4 4 100,о 4 100,0 _
* ) За 1931 и 1932 г.г. указывается контингент бюдж. и внебюдзк. 
детсадов.
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К л у б ы ............................ ед . 341 363 106,6 400 110,2 —
Кинофикация
а) Роскино
X. Звуковы е город, 
кино-театры  . . _ 1 4 400,0
2. Немые город , ки­
но-театры  . . . .
-
—- 6 — 3 50,о —
3. С ельские немые 
кино-театры  . . — 14 — 19 135,7 —
4. С ельск и е  кино­
передвиж ки . . . — 178 — 320 179,» —
б) П рочие (БСПС, Н КЗ 
и  др .)
1. Звуковы е . . . . 1
.
1 100,о
2.. Город , к. театры 5 — 5 100,о
3. С ельски е 7
»
9 128,« —
4. . к-перед. • 35 — 55 157,1 —
5. К лубн ы е к .-уста- 




1 — 1 10О.0 —
б) немые и - 76 — 99 130,л —
6. Учебно-ш кольны е — 17 — 17 100,о —
На 1 самодеятельного 
ж ителя (от  17 до 60 лет ) 
посещений:
а ) г о р о д .................... 15,1 34,г 226,0
б) с е л о ........................ • — 1,3 —
3.» 284,в —
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Б. Титульны й список
к ап и та льн ы х  работ  по к драм  и просчещ енитб н а  1933 го д
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1. Б елор ец к . и н д устр . техн и к ум :
1) у ч еб н о е  зд ан и е  ........................ — — 720," — 720,о
2 ) о б щ е ж и т и е ................................. — — 260,о — 260, о
2. Ф З У  м отор н ого  завода :
1) у ч еб н о е  зд ан и е  ................. 1
2 ) общ еж и ти е  . .........................)
— — — — ©00,о
Наркомлегпром
1. Л есо -т ех н и ч . т ехн и к ум  Уф а:
1) у ч еб н о е  зд ан и е  ......................... 540 17,8» 1400,о 400,о 860,о
2 ) общ еж итие ............................. 372 15,1 1
3) с то ло в а я  и квартиры  . . . . — 16,3 )
Нарномфин
1. Ф инансово-экон , т ехн и к ум :
1) у ч еб н о е  зд ан и е  ......................... 480 — 540,о 70,о 470,о
Наркомлегпром
1. Ф З У  сп и чечн ой  фабрики:
1) у ч еб н ое  здание ......................... 200 — 50 — 50
Башсоюз
1. П р и стр . и  надстр- кооп. техн . 344 5,5 137,8 31,з 137,з
\
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ё  х
ф  а
Я О  6-1•о 2  ® & 5 о
*  S • «3
£  a 




V  u. S п г  
О ^
аэю О  Н О  о  ~
o ' 5  «  
<  § 2
Наркомснаб
1. Ф З У  Б а ш к о н д и т е р ........................ 90 2,25)
! 72.0 — 72,.
1) учебн. зд ан и е  и общ еж итие . 90 1,36#
2. Ф 8 У  М аслопром а: ■
1) учебн. зд ан и е— Б елокатай 160
2П  1 47,4 — 47,«
2) общ еж итие . .................... • ■ 100 1,1 j  •
3. Ш У М П  Б аш горта : .




2) о б щ е ж и т и е ................................ 75 0,151
' / (
4. Ф З У  М асло п р о м а—Д авлеканово:
11 учебн ое завед ен и е ................ 1в0 2,08 j
1 47,4 — 47,4
2) о б щ е ж и т и е ................................ 160 1,4 1
Башжелдорстрой
1. Д орож ны й техникум :
1) учебн ое зд ан и е  (достройка» — 40,n
Ф З У  р азн ы х в е д о м с т в .................... — —  525,0 - 525,0
Вы сш ая ком. ш к о л а ........................ — —
1) достройка  и надстройка 
уч ебн ого  здания  .................... — 4,41 44,t
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с. и  ®К ед
2  *2?
2) п р и с т о й н а  уч . зд а н и я  . . . - 11,5 — — 365,7
Мединститут
1) с тр о и те л ьс тв о  общ еж и ти я  - 200 6,0 200,о
И то го  по кадрам  . . . — — — 4889,8
Кинофикация
1) р е м о н ......................................... — — — 55,о
2) озв уч а н и е  ................................. — —
*
— 20, о
3) обор уд ов а н и е  м астер ской — — 31,0
И то го  по киноф икации — — 106,о
Просвещение
Д о с т р о й к а  15 ш кол I  с т ................... ■ — —  ' 390 0
4 Ф З С ......................... — — — — 290,о
5 Ш К М ......................... — — — — 240,о
Р ем он т  ш кол ......................................... — — — 80,о
техн и к ум ов  и СПШ  . . . — — — ЮО.о
И то го  по просвещ ен . — —  . — — I ЮО.о
В се го  по про вещ ению , киноф и­
кации  и кадрам  ..................... — 6095,8
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2. Научно-исследовательская работа
О бследованность основных природны х ресур сов  Б аш ­
к и р и и — ее зем ель , ее  недр, ее вод, ее расти тельн ости  и, в 
частности, ее  лесов , к н а ч а лу  вт "р ой  пяти летки , т. е. в 
период , заверш аю щ им  годом которого б ы л  1932 год , п р ед ­
ста в ля ется  в сл ед ую щ ем  виде.
1) Общ ая характеристика  почв и  расти тельн ости  дана 
по всей  Б А С С Р  за исклю чением  „гор н о -лесн ого  района*.
2) Г ео ло ги ч еск о й  с 'ем кой  разны х масш табов покры та вся 
территория  р ес п уб ти к и  без у зк о го  коридора, и д ущ его  с 
юга от границы  Б аш кирии  западнее К уван д ы к а  до п а р а л ­
л е л и  Бай мака.
3) О бследована система реки  Б ело й  с основными сп ла в ­
ными ее притокам и от верховий  до С терлитам аке, о б с л е ­
дованы отдельн ы е пункты  на самой Б елой  на предм ет вы яс­
нения и х  пригодности  д л я  постановки гидро-электро-стан - 
ций; обследована р. Сакмара с ее  притоками, имею щ ими 
сп лавн ое значение.
4) О бследованы  лесн ы е массивы в разм ере больш е п оло ­
вины  всех  лесов  Баш  р есп убли ки .
5) В 1932 год у , в р езу льта те  и сслед ов а тельск и х  работ, 
-забили неф тяные фонтаны бли з  Иш имбаевой.
. В таком виде р и суется  п олож и тельн а я  сторона работ по 
исследованиям .
К  основным недостаткам  постановки научн о-и сследова- 
.т е л ь с к и х  работ с л е д у е т  отнести  отрыв у  отд ельн ы х  и с с л е ­
дователей  и  даж е ц елы х  и сслед ов ательск и х  отрядов от 
м естной общ ественности. Н едооц ен ку  и сслед ов ательск и х  
работ со стороны  районны х и се л ь ск и х  организаций, н е ­
д оо ц ен к у  и х  значения  со стороны  отд ельн ы х  ведомств, с л е д ­
ствием  чего  бы ло  несвоевременное, неполное, н еп лан ом ер ­
ное ф инансирование этих  работ.
И сходя  из приведенны х данны х, долж но признать, что 
одной из самы х основны х задач работ 1933 года  необходимо 
считать разреш ение энергетической  проблем ы  в Б А С С Р , 
п о ск о льк у  больш ое значение д ля  развития хозяйства  каж ­
дой  области , а в частности, и д ля  Б А С С Р — имеет собствен ­
ная эн ер гети ческая  база. Вода, у г л и ,  л е с , торф, слан ц ы  и 
н еф ть— все эти  богатства в Б аш кирии  имею тся, но из н и х  на 
данны й момент горю чие сланцы  долж ны  сы грать основную  
р оль , и зуч ен и е  в ерхн е-кам ен н оугольн ы х  напластований 
с  выходами у г л е й , располож енны х на ю го-востоке Б А С С Р ,
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б уд ет  так ж е проводиться , начиная  с 1933 года . И зуч ен и е  
торф яников б у д е т  п р одолж аться , что ж е касается  до гуд - 
ронов, а сф а льта  и  неф ти, то рассм атривать и х , как топ ли в ­
ные р е с у р с ы  д л я  Б аш к и р и и  в -настоящ ее врем я, конечно, 
н ельзя . С лан ц ы  ж е с  и х  огром ны м  распространением  с  и х  
вы ходам и  на поверхн ость  в м ассе точек  ук азы в аю щ и х  на 
оп р ед елен н о  неогр ан и чен н ы е гео ло ги ч е с к и е  запасы  и х , п о д ­
леж а т  сам ом у т щ а т ель н о м у  и сследован и ю  им енно теп ер ь , в 
1933 г о д у  с  тем, чтобы  п ер едать  их  в эксп лоатац и ю  обяза­
тельн о , е с л и  не в этом ж е, то в 1934 год у .
В торой  основной задачей  и с с л ед о в а т ел ь ск и *  работ, но 
н а п р а в лен н ы х  у ж е  с  ц елью  р еш и тельн о го  п одн яти я  эф ф ек­
ти вн ости  . с е л ь ск о го  х озяй ств а  надо счи тать  ш и р ок ую  
(в 13 р а й он ах ) постан овку д етальн ы х  п очвенны х и с с л е д о ­
ваний терри тори и , обслуж и в аем ой  М ТС . Эти работы , вы прав­
л я ю щ и е  ли н и ю  поведения  зем ельн ы х  органов, п ой д ут  с 
ц елью  обоснованно с  н а уч н о й  точк и  зрен и я  организовать 
зем леустр о й ств о  в к о лхо зн ой  систем е о б след уем ы х  районов.
Ш ире ко разворачиваю тся и сслед ов а тельск и е  работы  в 
1933 г ( д у  по неф теразведкам , на цветны е м ета ллы .
К р е п н у щ а я  сеть  н аучн о -и сслед ователт  ск и х  уч р еж д ен и й  
Б а ш р есп у б ли к и  не р асш и р яется , а со гласн о  д и р ек ти в  п а р ­
ти и  и п равительства , ведет  свои  работы  в г л у б ь , что до­
вольн о  яр к о  отр ази лось  в построен и и  тем ати чески х  планов  
работ эти х  учр еж ден и й .
С оста в ля я  новую  п я т и л е т к у  н а уч н о -и сслед ов а тельск и х  
работ, к о гд а  на терри тори и  Б а ш р есп у б ли к и  у ж е  соор ган и - 
зованы  сам остоятельн ы е уч р еж д ен и я , в ед ущ и е  эти  работы , 
мож но вы сказать увер ен н ость , что д ело  и сслед ов ан и й  п р и ­
р о д н ы х  р есур сов  Б А С С Р  во второй  п я ти летк е  б уд ет  
п остав лен о  зн ачи тельн о  прочн ее , чем  стояло  оно до си х  пор.
I
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Затраты  на научно исследовательские работы
(в  ты с. р у б л е й )
С1 1932 г. 1933 г.











И  К 
1932 г.
По промышленности
1. Б а ш гео лт р еет  ............................ 2828 2287 80.9 2170 95,о
2. Х и м р у д а ......................................... 337 487 144,5 1900 390,2
3. М еханобр  . . .  ........................ 40 — — —  1 —
4. Го р н о е  У п р а в лен и е  З л а т о у ­
стовск ого  за в о д а  ........................ 84 _ _ __
5. Г л . Геоф из. О б сер в а т .................. — 30 _ — —
6. У р а л го р т р е с т  ............................. 30 — — _ —
7. Б Ц С Н Х ............................................. 50 — — —
8. Б аш экспедиция  А кад . Н аук  . 85 102 120,о 150 147,4
9. Н ауч .-и ссл . и -т  промы ш лен. . — 92 — 491 —
10. Н еф теразведки  (В осток он еф ть ) 280 4644 1658,6 9850 212,о
11. Ц в ет м ет зо л о т о  . . . . . . . . 298 1300 436,з 2840 218,4
12. Л есоп ром ы ш л. и н с -т у т  . . . . 80 207 258,7 648 313,1
13. Г е о д е зи ч еск и е  работы  . . . . 390 ' 183 49 4 260 142,1
14. Г и д р о ло ги и , и с с л е д о в ................. 477 945 198,1 1175 124,з
15. Б ю ро водн. к а д а с т р а ................ — 29 — 125 431,о
И то го  . 4969 10306 205,1 19349 187,7
В  т. ч. к ап и талов лож ен ............... 513 2016 392,9 3435 170,з
По сельсному хозяйству
16. И -т р екон струкц и и  с е л ь с к о го  
х о зя й ст в а  ........................... 190 274 144,2
17. Баш. Почв. Г еоб от . Б ю ро  . . . —  ■ 169 — 882 521,в
18. Топограф , р а б о т ы .......................... 650 650 lOO.n 1150 169,2
19. Гидро-м етеор , с л у ж б а  . . . . 178 400 224,7 632 156,0
20. К он тр ольн о -селек ц . с т а н . . 28 28 100,о 30 107,1
21. Чиш минск. селек ц . стан ц и я  . 206 481 100,о 481 100,0
22 З о н а льн ы е  стан ц и и  . . . . . 243 579 71,9 922 189.2
23. О порны е п у н к т ы ........................... 127 184 58,7 239 127,1
24. С о р т о у ч а с т к и ............................. 19 50 98,0 123 246,0
И т о г о . . . 1451 2735 84,з 4733 177,2
В т. ч. к а п и та ло в ло ж ................. 226 233 100 856 367,4
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25. Ж ел .-д ор . т р а н с п о р т .................
_ _ _ _ _
120 243 202,5
26. В одн ы й  т р г н е п о р т ..................... 121 130 107,4 150 100,о
27. Г у ж ев о й  т р а н с п о р т .................... 98 62 63,2 75 —
28. Баш . ф и ли а л  И н сти ту та  ж/д. 
тр а н сп ор та  ..................................... 20 38 190,0 70 184,2
29. Д ор .-и ссл . станц. Д о р т р а н с а . 24 40 166,7 125 312,5
.... . 
И то го  - . . 383 513 130,8 350 68,2
* В т. ч. к ап и таловлож ен ! . . . 6 26 100 34 130,8
30.
По здравоохранению
И -т соц. здравоохр . и ги ги ен ы 60 332 553,s
31. Э ксп еди ц . и сслед ован и я  трах., 
сиф ил., т у б е р к ................................ 84 55 ___ 125 227,2
И того . . . 84 115 136,9 457 397,з
В  т. ч. кап и таловлож ен . . . 14 19 87,S 42 221,1
32.
По просвещению
И -т п ед а го ги к и  ......................... 28 50
-
178,5 70 140,0
33. „  нац. к у л ь т у р ы .................... — 35 - 54 154,2
34. Ф и зи ч еск . и н с т и т у т ................ — 60 — 85 141,7
35. Баш. О бл. Бюро К р аевед ен и я  . 14 16 66,7 20 125,0
36. М у з е и - ................................................................ 16 20 125,0 47 235,0
37. Г о сза п о в ед н и к  ............................ 24 138 575,о 217 157,2
38. Н ауч . О тд. Ц ентр. Б иблиотеки 9 4 200,о 4 100,о
И того  . . • 84 323 384,5 497 153,8
В т. ч. кап и таловлож ен . . . . 11 42 100 —
39.
П о  т р у д у
Л а б о р а т о р и я  ор ган и зац и и  о х ­
раны  т р у д а  (с  1933 г. и н с т и т у т ) 10 55 550,'о ____! 25 227,2
И того  . . . 10 55
'
550,0 125 227,2
В  т. ч. кап и таловлож ен . . . . 2 5 — 10 —
В се го  . . . 6981 14047 98,4 25511 181,6
В т. ч. кап и таловлож ен . . . . 772 2534 99,2 4412 174,1
3. Здравоохранение
П ланом  здравоохранения на 1933 г. нам ечается у с и ле н и е  
еанитарно-эпйдем ических м ероприятий , д альн ей ш ее  р а сш и ­
рен и е я с е л ь н о го  д ела , коли чествен н ое  . и, главны м  обр а ­
зом, качественное у л у ч ш е н и е  леч еб н о го  д е ла  и освоение 
кап и таловлож ен ий , превы ш аю щ их почти  в 214 раза и зр ас ­
ходованною  с у м м у  в 1932 год у . П лан ом  санитарно-оздорови­
т ельн ы х  ' и  п ротивоэпидем ических  м ероприятии  п р ед усм а ­
тривается  у с и ле н и е  проводим ы х м ероп ри яти й  по борьбе с  
заразны ми заболеваниям и  (■ спа, паразитарны е тифы, бр ю ш ­
ной тиф, скарлати н а , диф терия  и м а ля р и я ), как  по ли н и и  
здр авоохран ен и я ,— ук р еп лен и е , р асш и р ен и е  санитарной  ор­
ганизации , д езоуч р еж д ев и й , лаборатори й , прививки,— так  
и п о  ли н и и  хозяйственны х организаций  (paei ерты вание 
бань, саноб) аботка. и  т. д.). П о  борьбе  с инф екционны м и 
заболеваниям и нам ечено; 1) но оспе— обеспечение п олн ой  
ли кви дац и и  этого  заболевания (2  млн. прививок ), 2) по п а ­
разитарны м  тмфам н ед оп ущ ен и е  вспы ш ек  эпидем ий и  гос­
п и тали зац и я  больн ы х  этими тиф ами на 100 проц., 3) по- 
брю ш ном у ти ф у— м аксим альное сниж ение заболеваем ости , 
п утем  п роведен и я  р яда  озд ор ови тельн ы х  м ероп ри яти й . 
П оголов н ая  вакцинация п редусм атри вается  в местах, п о д ­
верж енны х заболеванию . По ск а р ла ти н е  и ди ф тери и — ш и р о ­
кое проведение . активной и м м ун и зац и и  (по ск ар лати н е
10.000 и по диф терии  25.000).
В  области  л еч еб н о го  д е ла  бор оться  за охват в сех  пром - 
п р едп р и яти й  и совхозов здр авп ун ктам и  (ув е ли ч ен и е  коек  
в п ром аен трах , гор од ах  и в с е л ь с к и х  м естностях, р асш и р е­
ние д еятельн ости  гор од ск и х  а м була то р и й ) путем  у в е л и ч е ­
ния врачебны х приемов до 250 и сниж ение чи сла  н а селен и я  
на 1 врачебны й  учабток  в с е л ь с к и х  м естностях  с 19.000 до 
16.000, д л я  ч е го  р а зв ер н уть  28 ам булаторий . П ланом  п р е­
д усм отр ен о  д а льн ей ш ее  р асш и р ен и е  я с л е й  д ля  д етей  р а ­
ботниц  с охват >м в в ед ущ ей  п ром ы ш ленности  до 80 проц.-, 
в остальной  пром ы ш ленности  40 проц., в с ельск и х  местностях,. 
в совхозах  40 проц., к о лх о за х — постоянны ми 2 Уг проц . и  
сезонны ми 40 проц. детей  (100 000 м ест в сезонны х я с л я х )-  
Родовспом ож ением  охватить в с е л ь с к и х  м естностях  до 
20 проц. родов, в гор од ах  80 —100 проц. П о охран е детей  
и  рабочих подростков нам ечается расш и рен и е сети  п ун к тов  
и  к оек  О З Д , у с и л е н и е  ш кольн о-' анитарной  организации .
В сего  к ап и таловлож ен и й  на больн и ч н ое  строительство- 
у ста н ов лен о  в р азм ер е  2,9 млн. р уб ., в том ч и сле  за  с ч е т
—  13(5 —
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ср ед ств  сод . стр аха  48 проц., м естного бю дж ета  16 проц., 
п р ом ы ш лен н ости  1 проц., совхозов  12 п р о ц , п р оч и х  9 проц.; 
вы строи ть  20 б ольн и ч н ы х  к ор п усов  на 491 к о й к у , 15 а м бу ­
латор и й , 10 я с ле й  на 345 мест, д езоуч р еж д ен и й  5, т у б д и с ­
п ансеров  1, д етск и й  к ур ор тн ы й  санаторий  1, са н а тор и й  д л я  
р абоч и х  подростков  1.
О бщ ее  ч и сло  врачей  по Б А С С Р  ув е ли ч и ть  до  641, вместо 
441 в 1932 г., средн его  м едп ерсон ала— до 2150 вместо 1500.
Д л я  у с п е ш н о го  вы п олн ен и я  плана  первого  года второй 
п яти летк и , кроме с о ц и а ли с т и ч е с к и х  метод «в работы  всего 
м едицинского  персонала, необходимо твердое руководство  
делом  здравоохранения  районны  < организаций, п ри влечен и е  
рабоч ей  и  к о лхо зн ой  общ ественности  к  вопросам о здоров ­
л е н и я  т р у д а  и быта и проведение  ш и р ок и х  о зд о р о в и т е л ь ­
н ы х  м ероприятий  не т ольк о  по ли н и и  органов здр авоохра ­
нения, но и  всеми хозяйственны м и и  общ ественны ми ор га ­
низациям и  Б А С С Р .  У ч т я  опыт проведения строительства  
1932 г., обратить  особое внимание на освоение к а п и т а ло ­
в лож ен и й  1933 г., с своевременным заклю чением  договоров на 
строительство , снабж ение деф ицитными стройматериалами 
и  проводя со  стороны Р И К -о в  и Горсоветов  ж ес тк и й  конт­
р о л ь  над  вы полнением  строи тельн ой  программы.
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А. Основные показатели ПО 3д равоохранению
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I. Городская промышлен­
ная сеть
Здравп ун кты  на п редпри ­
я ти ях  . . .  • .................... ед. 33 58 175,т 70 120,7
В  т. ч. в р а ч е 'н .................... * о 15 300,о 26 106,6
Ч и сл о  учреж д. внеболь- 
ничного ти п а  .................... 79 86 108.» 94 4 109,з
В том  чи сле :
а) поликлиники  и ам­
б у ла т о р и и  . . . • 46 47 102,1 47 100
б ) ж енск. кон сульта ц и и . ж 16 19 118,7 23 121
в ) детск . Ж 16 19 118,9 23 121
г ) дег. проф. а м б ул . . . Ж 1 1 100,0 1 100
Ч и сло  п олн ы х врач, прие­
мов в уч р .в н ебо льн и ч н . 
т и п а ....................................... 220 258 117,2 298 115,5
В т. ч. а ) женск. и детск . 
к он сульта ц . : .................... ж 24 32 133,! 40 125
б) дет-проф . а м бул . и 
детск . сектор, еди ­
ниц диспансеров  или  
п оликлиник  . . . . - ж 8 14 18 128,6
Ч и сл о  рабочих дней  в 
го д  в у ч р  внебольнич . 
т и п а ............................ п 320 320 100,о 350 109,4
Ч и с л о  посещ ен, в у ч р еж . 
внебольн . типа без  зу - 
боврачей и посещ ен, на 
д о м у ................................
К
ты с. ед. 2210,2 2324,4 105,2 2774,8 119,з
Ч и с л о  врачей  пом ощ и на 
д о м у ................................ ед. 24 26 108,з 35 134,6
Ч исло  бо льн . коек без
ПСИХ....................................... 1882 2123 1 12,8 2383 112,2
- В том  чи сле :
а ) зар азн ы х . . . . . . 295 350 119,5 400 114,3
б) р о д и л ь н ы х ................ „ 242 252 104,1 265 105,2
в) детск . незараан. • . 130 130 100,о 130 100
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Продолжение
1932 г. 1933 г.
Н аим енование п ока­
за т ел е й
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Ч и с л о  больнич . коек пси ­
хи атр . б о льн и ц  и детск . 
о тд елен и й  ......................... ед. 400 430 107,5 430 100
Р а б о ч и х  д н ей  в больниц . • 310% 320 103,з 340 106,2
Ч и сло  санитарн . врачей . 12 15 125,0 39 193,3
В том  ч и сле : 
а ) эп и д ем и оло гов  . . . » 1 1 100,о 4 400
б ) пром ы ш лен . врачей  . я — 1 —  • 5 500
в ) к ом м ун альн ы х . . . п 3 3 100,о 9 450
г ) п и щ е в и к о в ................. я о 2 ЮО,о 4 133,8
Ч и с л о  дезостан ц и й  . . . У.У 1 1 100,0 о ^ 200
Д е з о п у н к т ы ........................ 4 4 100,0 8 200
С ан и т .-ги ги ен . и бактер. 
л а б о р а т .................................. 4 4 100,о 10 250
С анитарно-пропуск . п ун к ­
тов  ......................................... W _ о — 2 100
П роп уски , и х  способы . . . я — 300 — 300 100
Ч и с л о  м алярийн . станц . . п 1 1 100,о 2 200
Т у б е р к . койки  в дневн. и 
ночи, са н а т .......................... 145 235 162,1 235 100
Ч и с л о  постоян. я с л е й  . . „ 18 28 155,« 43 153,9
К оек  в п остоян . я с л я х  . V 532 920 172,9 1290 140,з
В  том чи сле :
а) односм енны х . . . . 437 605 138,5 525 86,8
б ) д в ухсм ен н ы х  . . . . я — 195 — 505 ЗЮ.з
в) тр ехсм ен н ы х . . . . п 95 120 126,а 160 133,*
Ч и с л о  врачей  О ЗД  и раб. 
п о д р о с т к о в ................ • . . 25 26 104,0 35 130,5
Койки в ночи, и дневн. 
сан ато р и ях  д л я  д етей  
и  п од р остк  в .................... 30 30 100,п 60 2 » )
К ойки  в сан атор . к оло ­
ни х  раб. подростк . . . „ 20 20 100,0 *25 125
К ойки в л а г е р я х  ю ных 
п ионеров  ............................ „ 20 60 300,о 75 125
Койки в психоневрал. 
ш колах -сан атори ях  . . п 50 . 50 100,о 50 100
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II. Сельская сеть
Здравпунктов в со в хо зах  
В  т. ч. врачьбны е . . . .
ед. 1» 18 94,7 15 83,з
Ч и с ло  учреж д. внебольн. 
ти п а  . . ............................. 143 174 121,7 203 116,6
В  том числе: 
а ) поликлиники и ам бу- 
л а т о р .............................. . 123 140 113,8 ,168 120
б) женск. консул. 1
в ) детск. консул. 1 ”
20 34 170,0 35 102,8
Ч и сло  полны х врачебн. 
приемов в учр. внеболь- 
нич. т и п а ............................. 138 169 122,5 199 114,3
В  том числе : 
а ) в жен и детск. кон сул 12 15 125,0 17 и з . ,
б ) зубам булатор . и зуб . 
кабинеты  . . . . 5 12 240,0 15 '125-
Ч и с л о  рабоч . дней  в у ч ­
реж д. внебол. ти п а . . 174 290 166,7 300 ЮЗ,4
Ч и сло  посещ ений в  у ч ­
реж д. внебольн . типа  
1без зубоврач . и помощ и  
н а  дом у) ............................ тыс. ед. 2210,1 2695,9
1
121,* 3174,2 117,7
Ч и с ло  больн. коек (без  
п с и х и а т р . ) ........................ ед. _ 1481 1810 122 2 2050 113,2
В  том ч исле : 
а) з а р а з н ы х .............................
■
158 250 158.2 400 160 ,
б ) р о д и л ь н ы х ................ 192 220 114,в 300 136,4
в) детск. не зар азн ы х  • — — - — —
Р аб о ч и х  дней  в больн. . > 250 300 107,1 320 100,7
Ч и с л о  санитарн. врачей.
* ~ 1
14 1400,0 30 214,3
Ч и с л о  са н и т -ги ги е н . и 
бактер. лаборатор . .  . . • — — 2 —
Ч и сло  постоян. яслей  . - У> 67 98 146,3 360 366,7
Коек в постоян. я с л я х  . » 1958 3246 165.8 9000 277,*
В  том числе : односмен. . * 1958 3246 165,8 9000 277,*
Ill Капиталовложений по 
всей системе здравоохрая. т. р. 1222,1 1040,о * 85,1 2906,0 279,Х
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Б. Титульный список строительства медико-санитарны х  



























































I. И вдустрвальиы й
сектор
Больница ........................ У  ф а 9,0 1933 1934 175,о 175,о
Больница д/хроников . » 2317 1932 1933 55,о 45,о
Больница д/заразных: . 23,8 1931 „ 60,о 15,0
Д е з о с т а н ц и я ................ — 1933 „ 110,о 1Ю,о
Ноч. санатории . . . . - 9,° . „ 55,о 55,0
Костн. санаторий . . . п 7,5 - 1 110,о 1 Ю.о
Я с л и ........................ . . 2,5 „ 55,о 55,0
Ясли . . .  .................... Благов, завод 2,5 35,0 55,о.
Деаопункт ..................... Новостройки 1,6 I я 35,0 55,о




Заразный барак . . Красноусольск. 2,г » 35,о 35,о
Загазный барак . . . . „Кр. Ключ" 2,з и п 35.0 35,о
А м б у л а т о р и я ................ Зиновьевск. 1,6 V 33,0 33,о
Я с л и ................................. Благов, завод 2,5 ш 55,о 55,о
Поликлиника ................ Белоренк 17,г 1932 • 513,о 476,0
Больница (хирургич. 
к р п у с ) ............................ 15,4 1933
.
1934 385,о 200,о
Д ез п у н к т .................... . — » 19аЗ 15,0 15,о
Д е з о п у н к т .................... 1,0 - 35,0 35,0
Детские я с л и ................ - 1,35 » 20,о 20,о
Бо ьница (хирургич. 
корпус) ........................ Стерлитамак 6,0 1932 * 120,о 75,о
Заразный барак . . . . 3  игаза 2,9 1933 о 155,0 55,о
Т  > бдиспансер ................ Баймак —- 1930 * 100,о 55,о
Дезопункт .................... 1.0 1933 35,о 35,о
А м б у л а т о р и я ................. Сибай 1,6 ж 35,0 35,о
Амбулатория ................ Бурибай 1,6 » » 35,0 35,о
А м б у л а т о р и я ................. Ишимбаево 1,6 ж п 33,о 33,0
1.0 п и 25,6 25,о
Д е з о п у н к т .................... 1,6 п У* 35,о 35,0
Итого . . • — —  • 2364,1 1997,о
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II. Сельский сектор
Б ольн и ц а ........................ Аргаяш 6,8 1931 1933 167^ 0 110,0
Я с л и ................................ 1,6 1933 „ 25.0 25,о
Б ольн и ц а ........................ Туймазы 6,8 1931 " 167,0 75,0
ч . . . . . . . Ниж. Кулева 2,5 1933! . 45,о 45,о
Чишмы 5,0 1930 • 11' ,0 40,0............... Мишкино 1932 75,0 50,о
* Куюргазы 6,s — » 50,о 50,о
Челках 2,о 1930 45,0 15,0
V • . . . . • С ыртланово 2,5 1933 55,о 55,о
щ • • * • ' * Замарское 2,5 я 55,о 55,0
Байрамгулово 2,5 » 55,0 55,о
Зилим-Караново 2,5 Я 45,0 45,о
У> М елеуз 2,5 - 55.0 55,о
J, . ............  • Янаул 3,5 • 45,о 45,о
Амбулатория . . . . Аллагузово 1,0 20,0 20,о
* 1,0 п « 20,о 20.о
Лагерная ' 1,0 Я 20,о 20 .о
„ . . . . . . „ 1,2 „ • 31.0 31,о
„ . . . . . Калтасы 1,2 „ 33,о 33,0
* . . . . Усть 1.3 . 31.0 31,Ъ
»» . . . . . Сакаево 1,2 » „ 31,0 3!,о
................................. Ниж. Кулева 1,о 13.0 13,о
Бурзян 1,0 . . 13,0 13.0
Я . . . . . . Зиянчч'рино 1,0 „ и 13,о 13,о
Я с л и ........................ .... . Мнловка 1,5 „ 25,0 ‘.5,о
„ . . .  ................ Сакаево 1,5 " Г 5,0 25,0
Итого . . . — 1269,0 995,в
Совхозное прибольнич-
ное хоз-во при пси­
хиатр. больнице . . . У ф а -- • 120,о 120,о
Капит. ремонт хозуч-
режд и оборудов. . . ” '
_ 575,0 575,0






В  1932 год у , п ри  зн ачи тельн ом  росте сум м ы  затрат на 
м ероп ри яти я  по со ц и а льн ом у  обеспечению  и  ус и лен и ю  пен- 
сионирования , и м ело  м есто недовы п олн ен и е п лан а  по т р у ­
д оустрой ству , обучен и ю  и  п ер еобучен и ю  соответствую щ и х  
контингентов  вслед ств и е , главны м  образом , сла бо  развер ­
н утой  в этом нап равлен и и  массовой работы  со стороны  о р ­
ганов  соц и альн ого  обесп ечен и я , о тсутств и я  необходим ы х 
м астерск и х  и, ч асти чн о  н еиспользования  о тп ущ ен н ы х  средств  
по п р ям ом у назначению .
П лан ом  1933. г. п редусм атри вается , п р и  п олн ом  охвате 
пенсионировання сем ей  призванны х в р яды  Р К К  и  у в е л и ­
чения размеров пенсии , д альн ей ш ее  разверты вание м еро­
приятий  по тр уд о в ом у  устр ой ств у , из н и х  ч и сло  п о д леж а ­
щ и х  обуч ен и ю  ув е ли ч и в а ет ся  до 1302 ч е л . против  350 ч ел . 
в 1932 г., а т р уд о уст р а и в а ем ы х —до 6014 ч е л . против 5000 
ч ел . в 1932 г.
У к р е п л е н и е  и  разверты вание к о лх о зн ы х  кдсс со ц и а ли ­
сти ческ ой  взаимопомощ и. К ап и тальн ы е в лож ен и я  в сум м е 
577 тыс. р уб . предусм атри ваю т д а льн ей ш е е  разверты вание 
с тр ои тельств а  учебн о-п рои зводствен н ы х  м астерск и х, проф­
т ех ш к о лы  и  соор уж ен и е  протезнЪго завода.
5. Социальное страхование
Опыт 1932 г. вы яв и л  ц елы й  ряд  недочетов  в работе по 
вы полнению  плана. Р абоч ая  общ ественность недостаточно 
ещ е  п ри бли ж ен а  к практи ческ ой  работе со ц стр ах а  как со 
стороны  профсоюзов, так  и  со стороны  страхорганов .
Б орьба  с  повы ш енной  заболеваем остью  и  травматизмом 
в ела сь  с ла бо  со стороны  органов здр авоохр ан ен и я  и  страх- 
орган и заци й . С лаб  бы л  врачебны й к он тр оль , не налаж ена 
ор ган и зац и я  общ ественного  кон троля . Н е бы ло  достаточн о­
го  к он тр оля  страховы х  органов  за  расходованием  стр ахо ­
вы х средств  на соц. бы товы е м ероприятия , как-то: на д ет ­
ски е сады , я с ли , на детдом а и п итание ш к ольн и ков , в 
р е з у л ь т а т е  чего  бы ло  н еп олн ое  освоение в истекш ем  г о д у  
средств , ассигнованны х на этй  м ероприятия . И м ела  место 
н едооц ен ка  хозяй ствен н о-п оли ти ческ ого  зн ач ен и я  тр уд ов ого  
устр ой ства  инвалидов  С трахкассы  не у д е л я л и  достаточно­
го вним ания страховой  работе. Н е бы ло  п остоян н ого  т е к у ­
щ его  н аблю ден и я  за  ходом  вы п олн ен и я  п лана , отсю да
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'поздняя констатация прорывов и  н еп ринятие своеврем ен­
ны х мер к их  устранению .
Все п еречи слен н ы е недочеты  долж ны  быть уч тен ы  и 
устранены  при  приведении вы полнения п лан а  на 1933 
год .
П ланом  на 1933 год  органами Соцстраха  Баш кирии 
предусм атривается  д альн ей ш ее  у с и ле н и е  оздоровительных 
медико - проф илактических  и  социально  - бытовых меро­
приятий .
О бщ ее количество  застрахованны х на 1933 год  по О бл. 
с т р а х к а ссе  приним ается в 155,4 тыс. со сниж ением  против 
1932 года, на 1,6 нроц. в связи с и склю чением  п ер еходя ­
щ их в отр аслев ую  систем у.
Д оходная  часть соцстраха при  расчете на 100 проц. 
п оступ лен и я  т е к у щ и х  начислений  и ликвидации  недоимок 
оп р ед елен а  в 24209,2 тыс. руб. с ростом  по сравнению  на 
.193 2 г. на 10,1 ггроц.
Планом  соцстраха  на 1933 год  предусм атривается  
д альн ей ш ее  у с и ле н и е  оздоровительны х м едико-проф илак­
тических  и социально-бытовых мероприятий.
П ланом  на 1933 год  п редусм атри вается  ув ели ч ен и е  
ср едн его  разм ера пенсий по сравнению  с  1932 г.: а) инва­
лидам  тр уд а  на 10 проц и  б ) семьям , потерявш им к о р ­
м и льц ев , на 18 проц. У в ели ч и ть  разм ер пособий по д о п о л ­
ните тьным видам обеспечения: а) на предм ет у х о д а  на 
32 проц., б ) к ор м лен и е  на 22 проц. и  п огребен и е на 13,6 
н р оц .
В связи  с у с и ле н и е м  оздоровительны х медико проф и лак ­
ти чески х  и  санитарно-бытовых м ероприятий  значительно  
у в е ли ч и в а ет ся  п р о п уск  застрахованных через  п роф и лакти ­
ч е с к и е  уч р еж д ен и я :
по домам отды ха  с 31,7 ч ел . на 1000 застрахованны х 
в 1 v32 г о д у  до 50,4 ч ел . и ли  на 59 проц., по местным са  
яатори ям  с 3,5 до 5 ч ел . и л и  на 42,9 проц . и  курор там  с 
1,2 до 1,4 ч е л . и л и  на 16,6 проц. —
С учетом  проведения  нам еченны х планом  о здор ов и тель ­
н ы х  мер щ риятий  и у с и л е н и я  общ ественного  и  врачебного 
к о н тр оля  за вы дачей  больн и ч н ы х  ли стк ов  намечается н е ­
к отор ое  сниж ение ч и с л а  оплачи ваем ы х  дней  по временной 
яетр уд осп ос  «бносги до 435 дн. на 100 застрахованны х в 
1933 год у ,  против 495 дн. в 1932 г о д у  и 514 дней  в 1932 
г о д у .
З н ач и тельн о  разверты ваю тся м ероп ри яти я  по о б с л у ж и  
ванию  детей  д ош к ольн ого  и ш к ольн ого  возраста, а сси гн о ­
вания на м олочны е к у х н и  ув ели ч и в а ю тся  на 25 проц., 
я с л е й  на 50,4 п р о ц , д етсады  и п лощ ад к и  на 73,2 проц., п и ­
та н и е  ш к ольн и к ов  на 52,9 проц., детдом а на 44,3 проц. Ф и ­
нан сирование п ер е ч и сл  ‘ины х соци альн о-бы товы х м ер оп ­
р и яти й  д олж н о  проводиться  в порядке за к лю ч ен и я  д о го ­
воров. К он тр оль  за рац иональны м  расходованием  средств  
н о  социально-бы товы м  уч р еж д ен и ям  д олж ен  осущ еотв  ля гься  
п р и к р еп лен н ы м и  к к аж дом у учр еж д ен и ю  бригадам и, в 
составе п ред став и телей  от проф организаций  и  стр ахор га - 
н о в —  страхового  актива.
К ап и тальн ы е влож ения  в сум м е 640,0 т. р. направляю тся:
а ) по со >ружению дом а отды ха  на 150 коек в Ваймяке, 
б )  дооборудование У ф и м ск ого  и 0 терли гам акск ого  домов о т ­
д ы х а  и санатории  в А к сен ов е  и  дострой ки  к о р п ус а  в 100 
к оек  в Б ело р ец к е .
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А . Т и т у л ь н ы й  список стро
И сточники финансирования
Х арактер
стр ои тель ­
ства
Затраты
З атраты  
на 1933 г.
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П р о ф т е х ш к о л а ......................... Уф а продолжен.- 450,о




Деревообрабаты ваю щ ая . . . .
П ротез, м а с т е р с к а я ....................


















30,о 417,о 330,0 75,о 42,0



















/ -- — 12.0
11.0
32,0 —
П им окатная— веревочная. . . . расш ир. 28,о
17,0
. 23,о 32,о
И того  по В О С 'у  . — — 72,о
5а,о
В О. Г. .
Учебно-произв . м астерская
Д еревообработка  .........................
Д еревообработка  .........................










И того  но В О Г 'у  . — 84,0 ~
Обком
Учебно-произв . мастерская . . Бирс к новое 21,о
— 21,0 21,о —  ■
И того  по О бпом у — 21,о
21,о 21,0
И того  . . . . — 894,0
47,о 577,0 300,о 75.0 128,о 32,о 42.0
t •.
Б. Основные показатели по социальному обеспечению
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1. Общая сумма затратно
1086,6соц. обесп................. ... т. р. 1355,2 124,7 193S.0 142,7
2. В  т. ч. местн. бюдж. . . . • 1025,6 1081,5 10,5 1433,0 132,5
3. , ,  общ. органи?. . . . » 61,0 273,1 448 7 502,0 183,4
4. Затраты пеке....................... » 654,5 932,8 142,5 1036,4 111,1
5. Затраты на т р у д ............... 145,* 133,з 91,7 160,0 120,0
в. „ учр. С О ............... 94,3 62,4 66,1 130,0 208,з






1) Воен. пенс, к................... чел. 3332 2312 69 2550 110,7
2) Семьи призв. в Р К К А „ 1236 1535 100 5000 333,0
3) П/пенсион......................... „ 130 135 124,2 200 148,1
4) Престар, крестьяне . . „ 372 1500 403,2 600 40,о
5) Пенс, проч........................ . — — ■ — 125 —
б) Трудоустройство  
1) О б у ч е н и е ....................... я 975 350 35,7 1302 372,0
2) Тр. устройство . . . . ■ 4825 5000 103,6 6014 120,3
в) Учрежд. СО  
1) Дома инв. и ст................
”
30 360 102,8 500 138,8
2) „ декла сс................. > - — — — —
III. Капиталовложение
I. Учебно-произв. строит. . т. р. 30,о 50,о 166,6 217,0 434,0
2. П роф техш кола................... ■ — 20,0 — 160,0 800,о
3. Прсггезн. з а в о д ............... * — — --- 200,о —
Итого ................... - 30,с 70,о 233,* 577,о 824,»
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1. С реднее число  
за стр ах  ованных
.
•гыс.
чел . 113,2 158,о 139,6 150,о 94,»
2. Средн. мес. за р ­
п ла та  . . . . РУО- 75,74 83,0 109,6 91,0 109,6
3. Ф о н д  зарп латы  
застрахованны х
ты с.
Р У б 102885,2 157368,2 163,0 163800,0 104,1
4. С редн . страхов , 
тариф  . . . . % 13,58 1 3,7 100,» 13,9 101,5
О. С ум м а страхов, 
взносов . . . Т . р . 14688,» 21989,з 150,7 24209,2 110,1
б. Ч и сло  дней  вре­
мен. н етрудо- 
спос. на 100 за- 
страхов . в год дни 574,в 495,0 86,2 465,0 93,3
7 О тнош ение днев. 
пособ. к средн. 
дневн. з а { плато % 93,7 90,4 96,5 86,0 95,1
8. Ч и сло  дней  по 
берем енности  на 
100 застрах . в 
г о д .................... дни 141,в 140,0 98,0 140,о ЮО.о
9, О тнош ение дн. 
пособ. к средн. 
дневн. зар п лате
■
Уо 73,в 70,з 95,6 72,о 102,4
10. Ч и сл о  вы дач  по 
д о п о л н и т е ль ­
ным видам  на 
ЮоО застрахов .:
а ) на предм еты  
у х о д а  . . выд. 74,6 79,0 105,э 70,о 88,6
б ) на кормлен. мес. 469,2 375,0 '.79,з 470,0 125,3
в ) н а  погребен . выд. 46,2 33,0 71,4 30,0 90,»
11. Р а зм ер ы  п осо­
бий  по допол- 
н и тельн . видам 
обеспечения :
а ) н а  предм еты
у х о д а  . . РУб- 15,»1 21,0 132,о' 32,о 152,4
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Н аим енование
п ок а за телей







































б) на кормлен. р уб . 4,26 4,ю 96,2 5,0 122,0
в ) на погребен . РУб. 14,47 17,60 121,в 20,о 113,6
13. Средн. р а зм ер  
пенсии :
а) и н валидам  
тр уда  . . руб. 20,«з 24,0 116,8 26,4 110,0
б ) сем ьям , п о т е ­
рявш им кор­
м и льц ев  . руб- 16,65
«
17,70 105,0 20,оо 113,0
13. П роп уск  за с т р а ­
хован н ы х ч ер ез  
проф ил. учреж д. 
на  1000 з а с т р а ­
хован. в год :
а ) д о м а  отды ха чел. 31,8 31,7 99,7 50,4 159,0
б ) мест, с а н а то ­
рии . . . чел. 4,8 3,5 72,9 5,0 142,9
в) к ур орты  . . чел. 1 .0 1,2 120,о 1.4 115,5
14. Р а зм ер  асси г- 
нов. н а  м ед п о­
м ощ ь на 1 за- 
страхов . в год.
/
р уб . 17,0* 17,7о 103,6 19,о 107,3
15. Н а м олочн . к ух н и т. р. 2,4 40,о 148l(s 50,о 125,0
16. Н а  я с л и  (тек ущ . 
сод ер ж ан и е ) . т. р. 57,4 .  365,в 636,9 550,о 150,4
17. Н а  д е тса д ы  и 
площ ад ки  . . т. р. 70,0 179,6 256,6 311,0 173,2
18. Н а  питание 
ш кольников т. р. 60,4 85,0 140,7 130,о 152,9
19. Н а д етд ом а т. р. 27,5 113,0 410,9 163,0 144,3
20. Н а  д и етп и та н и е т. р. 25,о 61,4 245,6 90,о 146,6
21. К а п и та ло в ло ж е ­
ния в профи- 





543,0 304,2 640,0 117,9
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1933 1933 50,0 • ■_ 50,о
2) Комбинат Ьаймакского дома от­
ды ха на 150 к о е к . ........................... Баймак 1933 . 1933 360,о — ЗбОд
3) Сельско-хозяйственные построй­
ки при домах о т д ы х а ................... Стерлитамак' 1933 1933 30,0 •— 30,0
4) Достройка спального корпуса 
на Юо к о е к ....................................... Белорецк 1932 1933 175,0 125.0 50,о
5) Сельско-хозяйственные построй­




Итого . . . . . .
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6. Ф изкультура
В 1932 г о д у  б ы ло  охвачено ф и зк ультур н ы м  движ ением  
19700 ч еловек  и л и  93,8 проц. к  п л а н у — к ч и с л у  рабочи х  
пром ы ш ленности  9 проц., рабочи х  в совхозах— 4Д проц . и  
в к о лх о за х  4,5 проц., у ч а щ и х с я  в В У З 'а х , т ехн и к ум а х  и  
рабф аках  28 проц. Б ы ла  проведена  В себа ш к гр ск ья  С п арта­
киада, давш ая хор ош и е  п оказатели  ф и зк ультур н о й  работы  
Б аш кирии .
П лан ом  на 1933 год  охватить ф и зк ультур н ы м  движ ени­
ем 37500 ч елов ек  с ув ели ч ен и ем  против 1932 года  на 17800 
человек , главны м  образом р азверн ув  ф. к. р а б оту  в н аци о­
н а льн ы х  районах.
К а п и талов лож ен и я  в ф и зк ультур н о е  стр ои тельство  у с ­
тан овлен ы  в сум м е 140 тыс. р у  ). на оборудован и е ф и з к у л ь ­
т ур н о го  за ла  в У ф е  и  на стр ои тельств о  д евяти  ф. к. п л о ­
щ адок. Д л я  вы п олн ен и я  п льн а  1933 год а  д оби ться  п е р е ло ­
ма в отнош ении о тд ельн ы х  ор ган и заци й  к  ф и зк у л ь т у р н о м у  
с тр о и тельств у  и в едя  р еш и тельн у ю  б о р ь б у  с н едооц енкой  
ф и зк ультур н о й  работы .
7. Туризм
П остан овлен и я  п рави тельства - Б аш ки рской  А С С Р  от 
20 а в густа  и  О бкома В Л К С М  от 26 ав густа  1932 год а  я в и ­
л и с ь  с т и м ули р ую щ и м  фактом к ш и р ок ом у  разверты ванию  
тур и стск о -эк ск ур си он н ого  движ ения. 1932 ГОД ЯВИЛСЯ годом  
п ер елом а  о т т  ш ен и й  общ ественны х < р ган и зац и й  к д е л у  
уч асти я  и  оказания конкретной  пом ощ и в работе В аш . 
О П ТЭ . О тсю да 1932 год  м ог бы ть годом  зн а ч и тельн ы х  д о ­
сти ж ен и й  в разверты вании тур и стск о -эк ск ур си он н ой  работы . 
О тметить, что  Б аш к и р ск и й  С овет. О П Т Э  не и сп ользов ал  
в сех ' возм ож ностей  д л я  разверты вания работы  по т у р и зм у  
и не п р и н я л  д олж н ы х  мер к р еа ли зац и и  ук азан н ы х  вы ш е 
постановлений  п р ави тельства  и О бкома В Л К С М : общ ее чи с­
л о  членов  О П Т Э  за  1932 год  со ста в ля ло  1900 человек , об ­
щ е е  ч и с ло  тур и стов  3000 чел ., в ю р и д и ческ ое  ч лен ство  бы ­
л о  вовлечен о  ор ган и зац и й  на с у м м у  4700 р у б л е й , доходн ая  
ч асть  по О П ТЭ  за 1932 год  вы р ази лась  в ' сум м е  бЗОо р у б л е й .
В  1932 г о д у  ставятся  с л е д у ю щ и е  задачи : 1) ш и р е  р а з ­
в ер н уть  м ассовую  р а б оту  ср еди  н а селен и я  по вовлеч ен и ю  
в ч лен ы  20,0 т. ч еловек , 2 ) вовлеч ь  ю р и д и ч еск и х  ч лен ов  
на с у м м у  20.000 р., з )  д оход н ую  часть  д овести  до 82,5 т. р .,
—  152 —
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4 ) общ ее ч и с ло  тури стов  довести  до 30.000 ч ел . 5) п о ст ­
р ои ть  в г . У ф е  б а зу  тур и зм а  с к ап и таловлож ен и ем  в 
25000 р у б л е й .
У сло в и я м и , обеспечиваю щ им и вы п олн ен и е п лан а  1933 г., 
являю тся : ж ивое уч а сти е  ш и р ок и х  тр уд я щ и х ся  масс, о бщ е­
ственны х организаций , разверты вание м ассовой  работы  в 
районах и  ор ган и заци я  яч еек  на ф абриках, заводах, Совхо­
зах, к о лх о за х  и  т. д.
0
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А. Основные показатели по физкультуре
П о к а з а т е л и
Един.
иамер.
1938 г. 1933 г.
% к 
1932 г.
А. Самодеятельное физкультурное 
движение
1. О бщ ее ч и сло  ф и зк ультур н и к ов  . т. ч ел . 19,7 37,5 190.4
В том  числе :
а ) рабочих в ед ущ и х  отр а слей  про­
м ы ш ленности  .............................. 1,5 9 ^ 180,0
% о х в а т а ......................... ..... в проц. 9 15 166,в
б ) рабочих сов х озо в  и М Т С  . . т. чел. О, К 1,8 600,о
9-6 о х в а т а ......................................... в проц. 4,1 10 244,4
в) к о л х о з н и к и ......................... , . т. ч ел. 4,5 11,0 244,4
% охв ата  ................................... в проц. 0.4:! 1,0 232,6
г ) П рочи е  застр ахован н ы е . . . т. чел. 4,5 8,3 183,8
°л ох в а та  .................................... в проц. 2,9 5 172,4
д ) У чащ и еся  В У З 'ов . техн и кум ов  
и рабфаков .................................... т. ч е л . 8.4 14,0 166,в
°о охв ата  ......................................... в проц. 28 40 142,8
Б. Ф изкультурны е сооружения.
1. Ф и зк у л ь т у р н ы е  площ адки  . еди н и ц 19 24 126,3
2. Ф и зк у л ь т у р н ы е  залы :
а) ч и с л о .................................... „ 4 6 150,о
б) п роп ускн ая  сп особ н ость  . . . чел. 1200 1600 133,з
В. Водны е станции:
а) ч и с л о  . . . . . . . . . . един . 3 3 100,о
б) п р оп ускн ая  сп особн ость . . . ч ел . 1000 1000 100, d
4. Л ы ж н ы е станц ии :
а) ч и с л о .............................................. един. 5 с О 100,0
б) проп ускн ая  сп особн ость  . . . чел. 1000 2ООО 200,о
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Продолжение
П о к а з а т е л и
Един.
измер.
1932 г. 1933 Г.
44 к
1932 Г.
• С тадионы :
а) ч и с л о .............................................. един. 1 1 100,о
б ) п р оп ускн а я  сп особ н ость  . . . ч ел. 400 400 100,о
1.
В. Физкультура в школе
Общ ее ч и сло  ф и зк у льту р н и к о в т. чел. 44,5 69,8 156,8
У ча щ и хся :
1. В У З 'ы  ................................................... 1,4
■
2,7' 192,9
46 о х в а т а .......................... .... в проц. 90 95 105,5
2. Т ехн и к ум ы  ......................................... т. ч ел . 9,г 13,8 150,0
44 о х в а т а .............................................. в проц. 90 95 105,5
3. Рабф аки  ................................................... 1.« 2,5 156,3
44 о х в а т а .............................................. в проц. 90 95 105л
4. Ф З У ............................................................. 3,5 11,8 337,1
44 охвата .................................................. в проц. 90 95 105,5
5. Ф З С ................................................... . 11,8 17,1 144,9
44 о х в а т а .............................................. в проц. SO 90 112,5'
6. Ш К М ........................................................ 5,5 10,6 200,о
44 о х в а т а .............................................. в проц. 15 20 133,з
7. Н а ч а льн а я  ш кола  ............................... т. ч ел . 6,7 11,3 168,6
44 о х в а та  . : .................................... в проц. 2 2 100,о
1.
Г. Врачебный контроль
Ч и сло  врачей  ф ичической  к у л ь т у р ы еди н и ц 7 17,5 250,о
2. Ч и сло  л и ц  средн. мед. п ер со н ала п — 15,5 —
3. Ч и с л о  контингентов  обор уд ов а н и я 11 22 200,о
4. С тои м о сть  содерж ан . врачеб. контр. т. р. 18,о 88,5 49) ,7
Д. Капиталовложения . . . . т. р. — 140,о —




































1. Ф изкульт. площадка. . . . . г. Уфа, Лесозав. 15000 11. м. 2 кв. 9995—77 1000О р.
2. * ; . . . . „ Благовещенск 15000 .. » 9995-77 10000 , —
оо. » . . . . , Белорецк' 15000 » • • » 25000- 25000 „ —
4. »* « . . . „ Стерлитамак 1500(4 „ V » » 1500о— 15000 , —
ft. • » . „ . . . . , Бирск 15000 ” * 9995-77 10000 „ —
б. » И . . . . „ Баймак 15000 ■> » я . 9995-77 10000 „ —
7. я п . . . . „ Белебей • 15000 » » Y) 9995-77 loooo , -
8. ..и. „ . . . . „ Красноусольск 15000 » V п » 9995-77 10000 .
9. . . . . , Ишимбаево 15000 »  я » . 9995—77 10000 . —




135000 П. м. 39950—39 110000 30000-
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В. Основные показатели по туризм у
1933 г.










I. О бщ ее ч и сло  ч л ен о в  О И Т Э  . ты с. ч ел . 1.* 20,0 1052,6
В  т. ч. 1) Рабоч . в ед ущ . от­
I .8р а с ле й  ..................... И «1 —
2) Р а бо ч и х  С овхозов
и М Т С  . . . . . » *» — 0,5 --
3) П рочих за с т р а х о ­
0,9 6,7 444,8ванны х . . . . „
4)  Ко  1ХОЗНИКОВ . . ■ п *--- 1,0 —
5) У ч а щ и х с я  . . . т г? 1,0 10,0 ЮОО.о
II. Ю ридическое ч лен ств о  . . ты с. руб . 4.7 20,о 425,5
III. О бщ ее  ч и сло  т у р и ст о в ты с. ч ел . 3,0 30,о 1000,о
В  т. ч. 1) Р абоч и х  в ед ущ и х
2700,0отр а слей  . . . . - ; 0,1 2,7
2) Р а б о ч и х  с о в х о зо в '
и  М Т С .................... ■ „ — 0,5 —
3) П рочи х  за с т р а х о ­
ванны х ..................... 0,я 10,о 1250,0
4) К олхозн и ков  . . од 1,0 1000,о
5) Учащ ихся  . . . » » 1,0 15,8 1580,0
IV. Базы  т у р и з м а .......................... ед и н и ц — 1 —
Ч и с л о  м е с т  в б а за х  . . . . » — 25 —
V. Капиталовложения:
1) Уф им . ба за  т у р и зм а  • . . ты с. р уб . 25,0
И сточники  ф инансирования 
1) Д о т а ц и я  ЦС О П Т Э  . . . 1— 10,о —
VI. Финансовый план:
П р и х о д — в с е г о ..................... ты с . р уб . 6,3 82,5 566,с
В  т- ч.: 1) Ч лен ск и е  взносы :
а ) и ндивид , ч лен . . . * 3,0 53,5 1750,0
б )  ю р и д и ч еск и х  ч лен . - 2,з 20,о 869,5
2) С су д ы  и дотац ии » 1,0 Ю.о 1000,о
Р а с х о д  в с е го  ............................... и 6,3 82,5 566,0
В  т . ч.: 1) О тч и слен , в Ц С
35,00 1 1 Т Э ..................... • " — —
2) А д м и н и стр . хоз. V п 0,3 22,г, 346,1
3) К аи и таловлож . и 25,0
IX. Контрольные цифры бюджета 
Башкирской АССР на 1933 г д
Б ю дж ет  Б аш ки рской  А С С Р  на 1932 го д  б ы л  вы полнен  
по доходам  в сум м е 69.235 тыс. р уб .  (без  у ч е т а  остатков 
бю дж етны х средств ) и л и  96.7 проц. п лана  и  по расходам  
в сум м е  70.643 тыс. р у б .  и л и  95,9 проц. плана.
Н едовы п олн ен и е  сметы доходов и м е л о  место, главны м  
образом, по ли н и и  п ром ы ш ленности  (87,8 проц. п лан а )  и  
л е сн о го  хозяйства  (64,6 проц.), т ор говли  (71,4 проц.) и  и - 
м ун альн ы х  п р едп р и яти й  (87,2 проц.).
Д ох од ы  по с е л ь с к о м у  хозяйству , к о м м ун а льн о м у  и  ж и ­
л и щ н о м у  хозяйству , а такж е с-х. налог ,  н а ло г  с  оборота 
предприятий , госпош лина , сам ооблож ение  вы полнены  п о л ­
ностью и, частично, п еревы полн  ны.
В части  расходов  бю дж етны е назначения вы полнены  по 
со ц и а льн о -к у льтур н ы м  учр еж д ен и ям  на 97,3 проц., в том 
ч и сле  по н ародном у просвещ ению  на 95,8 п р о ц , н ародном у 
здравоохранению  на 9з,3 проц., по н ародно-хозяйственны м  
м ероприятиям  на 80,3 проц. и т. д.
0 6 ‘ ем бю дж ета Б аш кирской  А С С Р  на 1933 год  оп реде- 
л е н  по доходам  и  расходам * в сум м е 83.100 тыс. р у б ., с 
ростом  против ф актического  вы п олн ен и я  1932 го д а  по  до­
ходам  на 20 проц. и  расходам  на  17,6 проц.
Доходы. П оступ лен и я  в бю дж ет от промышленности оп ­
р ед елен ы  в сум м е 2.919 тыс. р уб ., со сниж ением  против 
1932 год а  на 25,6 проц., в связи  с составлением , на о сн ов а ­
нии закона от 9-IX-1932 года, зн ач и тельн ой  части  н ак оп лен и й  
в п р ед п р и я ти я х  сам ой  п ром ы ш ленности *
Д оход ы  от лесного хозяйства, в соответствии с н ам ечен ­
ной лесо за готови тельн ой  программой по ли н и и  Наркомле<-а, 
Б елор ец к ой  гр у п п ы  заводов и Б аш лесдр евсою за  и п р ог ­
раммой отпуска  древе< ины из л е с о в  местного  значения, 
о п р ед еле н ы — по лесам  госзначения в сум м е  6.120 тыс. руб .,  
с  ростом против 1932 года на 93,8 проц. и по лесам  мест­
ного значения  в сум м е 3.207 тыс. р у б ,  с ростом на 25,1 ' 
проц., а всего  в сум м е 9.327 тыс. р уб . ,  с ростом на 63,9 
проц.
(J учетом  повы ш ения доходности  к ом м ун альн ого  х о зя й ­
ства, в частности, п о ступ лен и й  арен дн ы х  п латеж ей  по 
Ж А Ь Т 'а м ,  н аи более  полного  использования  торгово  с к ла д о ч  
ных пом ещ ений  и повыш ения доходов  по местам иод тор­
говлю , доходы  по разделам  .коммунальное и жилищное хо­
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зяйств о“ о п р ед еле н ы  в сум м е  8.903 тыс. р уб ., с ростом  
п роти в  1932 год а  на 33,2 проц.
Местные калоги и сборы оп р ед елен ы  в сум м е  4.751 тыс. 
руб. с  у в е ли ч ен и е м  против 1932 года  на 38,4 проц., г л а в ­
ным < б разом, за  сч ет  разового  сбора  и, части чн о , за  счет 
з ем ель н о й  ренты  и  н а ло га  со строен и й  (в  р а боч и х  п о с е л ­
ках ! п р и  сохр ан ен и и  ставок  облож ен и я  на у р о в н е  1932 г.
Налог с оборота п р ед п р и я ти й  и сч и слен , в соответствии  
с  кон трольн ы м и  циф рам и  центра, в сум м е  9.090 ты с. р уб ., 
н а л о г  с  оборота  ки н о— в сум м е  717 тыс. р у б ., н а  основе 
прои зводствен н ой  програм м ы  Роскино .
К он ти н ген т  с х налога— 9.900 тыс. р уб .; культсбор в д е­
р евн е— 5.913 тыс. р у б . (50 проц . о тч и слен и я ) и  в гор о д е—  
3.529 тыс. р у б  (100 проц .».
О т ч и слен и я  от займов— в сум м е  4.800 тыс. р уб . ,  в соот­
ветствии  с  п р ед п о ла гае м ой  р еа ли зац и ей  и х  на  т ер р и тор и и  
Р е с п у б л и к и .
О т ч и слен и я  от единовременного сбора в р азм ере  25 проц. — 
1.154 тыс. р уб .
Обгцая сум м а  п о с т у п л е н и й  от подоходного налога у в е л и ­
ч и вается  по кооперативны м  организациям  в связи  с  рас­
ш и р ен и ем  и х  программы , до 2>85  тыс. р у б . и л и  на 25,4 
проц  по сравнению  с 1932 г. П р и  чем  наибольш ий  рост 
<79 п р оц .) нам ечается  по л и н и и  пром ы словой  кооперации , 
и н вали д н ой  (64,8 проц .) и  т. д.
П о ст уп лен и я  от госпошлины намечаю тся в сум м е 1.295 
тыс. р у б л е й , с ростом на 28,2 проц., которы й  идет, главны м  
образом , за  счет  ароитраж а.
Самообложение запроектировано, у с ло в н о , до о п у б ли к о ­
ван и я  нового закон а  о нем, в сум м е 9.400 ты с. р уб .
Расходы. П р и рост  о бщ ей  сум м ы  расходной  части  бю д­
ж ета  на 1933 год, по сравнению  с бю дж етом  1932 года , 
сос та в ля ет  12451 тыс. р уб ., которы е р а сп р ед еля ю тся  по 
основны м гр уп п а м  расход ов  след ую щ и м  образом : на со­
ц и а л ь н о -к у л ьт у р н ы е  уч р е ж д е н и я — 8.958 тыс. р уб . и л и  71,9 
проц. всей  сум м ы  прироста, на м ероп ри яти я  хозяйственно- 
производствециого  х а р а к те р а — 2.527 тыс. р у б . и л и  20,3 
проц . прироста , на п р очи е 1,292 тыс. р уб . и л и  10.4 проц. 
А сси гн ов а н и я  на уп р а в лен ч ес к и е  расходы  не т о л ь к о  не 
п о лу ч а ю т  прироста , но сокращ аю тся  на 326 тыс. р у б .
В  связи  с  таким  р а сп р ед елен и ем  п р и р оста  сум м а  рас­
ходов  по со ц и а ль н о -к у ль т ур н о й  гр уп п е  ув е ли ч и в а ется , по 
сравнению  с  1932 годом , на 23,7 проц., по хозяй ствен н о- 
производственной  гр у п п е  на 20,3 .проц., а по адм инистра­
тивно уп р а в лен ч ес к о й  гр у п п е  сокращ ается  на 2,9 проц.
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Б ю дж етны е ассигнования , нап равляем ы е по ли н и и  п р о ­
м ы ш лен н ости , в сум м е 4.353 тыс. р уб .. предназначаю тся  
как на ф инансирование к ап и тальн ы х  работ, так  и на п о ­
п о лн ен и е  оборотны х средств , в том ч и сле : в п р ед п р и я ти я  
т я ж ело й  п р о м ы ш лен н ости — 795 тыс. р у б ., из них  463 тыс. 
р у б . на кап и тальн ы е работы  и 332 тыс. руб. в оборотны е 
средства; в п р ед п р и яти я  л е гк о й  п р ом ы ш лен н ости — 2.078 
тыс. р уб ., из них 1.063 ты с. руб. на к ап и тальн ы е работы  и 
815 тыс. в оборотны е средства ; в п р ед п р и я ти я  Н арком сна- 
ба— 1.191 тыс. р уб ., в. том  ч и с л е  1.040,6 т ы с . руб. на к ап и ­
тальн ы е работы  и  150 тыс. р уб . в оборотны е средства .
П о с е л ь с к о м у  х о зя й ств у  ассигнования о п р ед елен ы  в 
сум м е 2.759.2 тыс. р уб ., с н екотор ы м — на 7,6 п роц .— сн и ж е­
нием  против 1932 года, в связи  с  и ск лю ч ен и ем  ряда  рас­
ходов, п р оход и в ш и х  в бю дж ете 1932 год а  (д отац и и  к о л х о з ­
ной систем е и  т. д.).
Р а сх од ы  на л е сн о е  хозяй ств о— 1.283 тыс. р уб ., в р азм е­
ре 40 проц. от п о ст уп лен и я  д оход ов  по ле< ам м естного  
значения.
Об'ем  ассигнований  на м ер оп р и я ти я  по к ом м ун альн ом у  
х о зя й ств у  и  общ ествен н ом у б ла го у с т р о й с т в у  оп р ед елен  в 
сум м е 2.47 2 тк с . р у б л е й  с  ростом  против 1932 года  на
49.7 проц., по ком м ун альн ы м  п р ед п р и я ти я м — в сум м е 1.728 
тыс. р уб ., с ростом  на 37,3 проц. С а ль д о  в п о л ь з у  к ом м у­
н а льн о го  хозяй ства  и ком м ун альн ы х  п р ед п р и я ти й  за сч ет  
бю дж ета  со став ля ет  в 1933 г о д у  2.<>89 тыс. руб .
11о р а зд е лу  „Т о р г о в л я "  нам ечается  о тп уск  700 тыс. р уб . 
в оборотны е < р ед сгв а  Б аш горта .
Н а дорож ное с т р о и т е ль с т в о — 1.700 ты с. руб.,^ при  чем  
п р ед усм атр и в ается  т р у д у ч а с т и е  н а селен и я  в этом стр о и ­
тельств е  на с у м м у  4.500 тыс. руб.
П о „С в я зи " из общ ей  суммы  475 тыс. р у б . п редн азн а­
ч ается  на Д( стр ой к у  радиостанции  в г. У ф е  161 тыс. р уб ., 
к оротк оволн овы е устан овк и  в районах 60 тыс. р у б . и  т. д.
О бщ ая сум м а р асхо  хов на народное п р о  в е щ сн и е  и  п о д -  
г о т е ь ь у  кадров оп ределен а  в сум м е 30 700 тыс. р у б ., с  р о ­
стом против 1932 года на 2«, 1 п р о ц ,  в  том чи сл е : по  л и н и и  
Баш нарком проса 34.534,5 тыс. р., Н арком зем а— 1.205,1 тыс. 
р у б .. Б аш Ц И К 'а— 901,1 тыс. руб., С Н К ‘а - 565 тыс. р у б ., 
Н К Ф и н а — 530 тыс. руб . Н Здрава 639,8 тыс. руб., Г о с п ла ­
на— 114,2 тыс. руб.. НКЮ ста— 85 тыс. руб. и т. д .
По линии народного здравоохранения об ем ассигнова­
ний составляет 8 н68 тыс, руб., увели чи ваясь, по сравнению 
с 1932 г., на 26,6 проц., с учетом  ассигнований за счет л е ч -  
фонда в сум м е 4.032 тыс. руб. .
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Н а мерс п р и я ти я  по со ц и а льн ом у  обесп ечен и ю  а сси гн о ­
в а н и я  ув е ли ч и в а ю тся  по сравнению  с  1932 годом  на 23,4 
н роц . и  составляю т с у м м у  1433 тыс. р уб .
И з общ ей  сум м ы  у п р а в ле н ч е с к и х  р а сх од о в — 11.006 тыс. 
р уб . предн азн ачается  на  р асходы : по о бщ ем у  уп р а в лен и ю  
(советы  и  и сп олк ом ы ) 6.460,9 тыс. р уб ., с  п ониж ением  п р о ­
тив сум м ы  расходов  в 1932 го д у , на 10,4 проц  П о  уп р а в ­
л е н ч е с к о м у  ап п ар ату  со ц и а ль н о -к у ль т у р н ы х  наркоматов 
о б щ а я  сум м а  расходов  о п р ед еле н а  в 1.315,9 тыс. р уб ., с по­
ниж ением  против 1932 год а  на ,6,7 проц.
Н а р я д у  с  эгим , в соответствии  с директивам и  ц е н т р а л ь ­
ного  и  м естного  п рави тельства , на бю дж ет п ри н ят, по 
гр уп п е  уп р а в ле н ч е с к и х  расходов, р я д  новы х расходов , с о ­
д ер ж а н и е  топ ли вн ого  к< митета, ком итета по перевозкам , 
м естной  ф инансовой и н сп ек ц и и  и т. д.
Г р у п п а  п р оч и х  расходов  ув е ли ч и в а ется  на 30,9- проц ., 
в связи  с  образованием  р езер вн ого  ф онда и т. п.
И з общей сум м ы  бю дж етны х расходов  на к ап и тальн ы е 
в лож ен и я  п р едн азн ачается  9.002 тыс. р уб ., в том ч и сле : по 
л и н и и  п р ом ы ш лен н ости — 3.061 тыс. р уб ., с е л ь с к о го  х о зя й ­
с т в а -2 3 1  тыс. р уб ., л е с н о го  хо зяй ств а — 185 тыс. р у б ., ж и ­
л и щ н о го  х о зяй ств а — 530 тыс. р уб ., к ом м ун а льн ы х  п р ед п р и ­
я т и й — 1.555 тыс. р уб ., ком м ун альн ого  хозяй ства  и  б ла го ­
у с тр о й с т в а — 611 тыс. р уб ., транспорта— 405 тыс. р уб ., свя ­
зи — 375 тыс. р уб ., н ародн ого  п р осв ещ ен и я— 1.416 тыс. р уб ., 
здр авоохран ен и я  — 580 тыс. р у б л е й  и т. д.
О бщ ий  фонд зарп латы , по л и н и и  бю дж ета на 1933 год, 
и сч и елб я  в сум м е 39.830 тыс. р у б л е й , в том ч и сле : по г р у п ­
пе уч р еж д ен и й  соц и альн о  к у л ь т у р н о го  х а р а к те р а — 26358 т. 
р у б л е й , по гр у п п е  уч р еж д ен и й , р е г у л и р у ю щ и х  народное 
х о зя й с тв о — 3847 тыс. р у б л е й  и по гр у п п е  у п р а в л е н ч е с к и х  
у ч р е ж д е н и й — 9.625 тыс. р уб .
Основными задачами в области  бю дж етной  работы  являю тся :
1) О бесп ечен и е б е зуслов н о го  и  п олн о го  в ы п олн ен и я  х о ­
зяй ствен н ы м и  организациям и  обя зательств  по п латеж ам  в 
бю дж етн ую  систем у.
2) О беспечение п о лн о го  и  своеврем енного  п о с т у п ле н и я  в 
бю дж ет  обя за тельн ы х  и д обр ов ольн ы х  п латеж ей  н а селен и я .
3) С трож ай ш ее соблю д ен и е  бю дж етной  д и сц и п ли н ы  и  
р еж и м а  экономии.
4) С трож айш ий  к он тр оль  через си стем у  спецбанков  за 
целесообразн ы м  н аправлением  к ап и тальн ы х  в лож ен и й  и 
эф ф ективны м и х  использованием .
5) С трож ай ш и й  к о н тр оль  за п рави льн ы м  и спользованием  
предусм отрен н ого  бю дж етом  ф онда зар п латы  в соответствии  
•с директивам и  ц ен тр а льн о го  п равительства .
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Контрольные цифры бю дж ета Башкирской АССР на 1933 год' 
А. Д о х о д  ы.   ______________________
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1. П р о м ы ш л е н н о с т ь ......................... 5007,7 3926 78,4 2919 74,4
в т. ч. Н КТяж пром 1 











Н К С н а б ........................ 2083,1 1225 60,3 400 32,7
п р оч и х  вед. . . . . . 28,0 347 1239д 168 48,4
н и зовая  ......................... 97,г, 119 122,1 91 76,5
2. С ельск ое  х о з я й с т в о .................... 209, 2 393 187,з ^ 277 70,O'
3. Л е с н о е  х о зя й ст в о  ..................... 1623,1 5689 350,5 9327 163,9
в т. ч. л е с а  го с зн а ч ............... 674,9 3126 463,2 6120 195,8
„ м естн . знач. . . 948,2 2563 271,7 3027 125,2
4. К оммун, и ж и л. хо з-в о  в сего  . 1364,1 2929 214,7 3903 133,2
в т. ч. а ) жилигцн. хоз-во  . 708,о 1496 211,1 1795 120,0
б ) коммун, предпр . • 789,2 218 27,о 803 463,з
в ) коммун, хо з-в о  и 
б л а г о у с т р ................. 1637,2 1215 74,2 1305 107,5
5. Т оргов  я  ......................................... 431,2 463 107,4 153 46,7
6. С вязь  ................................................. — 46,3 — — —
7. Разн . неналог. д о хо д ы  .мести, 
зн а ч ........................................... 4156(0 5003
\
120,з 4873 97,4
8. М естн ы е н а л о ги  ......................... 1839,0 3434 186,о 4751 138,4
9. О тч и слен и я  от го о уд а р . н а ло ­
гов  и д о хо д ов  ............................. 19181,1 29240 152,4 35434 121,3
а ) в т. ч. н а ло г  с оборота  
и р ед и р и ят ............... 2583,1 11 773 455,8 9090 73,7
н а л о г  с оборота
к и н о ........................
1
— 450 — ' 717 155,9
—  163 —
Продолжение
























н алог о неторго­
вых операций . . 9,з 77 828,0 168 218,2
налог с совхозов . 77,1 — — 163 —
б) сельхозналог ................... 8785,4 8383 95,4 9900 118,з
в) культсбор в городе . • . 235,9 613 259,8 3529 675,7
, деревне . . . 4220,0 1793 42,5 3913 424,2
г ) отчислен, от займов . . 3270,6 6141 187,8 4800 78,2
д) единовременный сбор . . — — — 1154 —
10. Государственные налоги и 
пошлина, зачисл. в м/б. . . . . 5425,3 7543 139,о 9153 121,4
в т. ч. а ) подоходный налог с 
кооперации ................ 1367,6 2300 168,2 2885 125,4
из них: потребительской . . 721,8 1261 174,8 1332 105,4
промысловой . . . . 465,8 840 180,з 1‘252 179,0
инвалидной ............... 70,2 176 250,7 290 164,8
прочей . . ................ 116,0 23 19,8 11 •47,8
с частных ли ц  • . . 2193,8 3159 144,о 4100 129,8
б) промналог ................... 1180,5 1004 85,0 850 84,7
в) налог на сверхприбыль 69,8 60 86,2 50 83,4
г) госпошлина ............... 603,0 1008 166,8 ‘ 1230 /1.12,0
д) налог с наследств 10,7 11 102,8 13 118.2
е) един, рыболовн. сбор 1,2 1 88,з 30 —
11. Средства/передав, хозоргана- 
ми (отчисл. от ; страхплатеж ей, 
•заготовки зерна и т. д.) . . .  . 1449,0 2147 148,2 2905 135,з
1 2 . С ам ооблож ен и е ................ . . . 5741,9 8410 146,5 2400 111,8
Итого доходов . 59753,7 69235 115,9 83100 120,0
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л 2  
а
1. П ром ы ш лен н ость ........................... 3413,о 4276 125,3 4353 101,9
в т . ч .  Н К Т яж п р ом  ................ — 1092 — 735 72,8
Н К Л егп р ом  . . . . . . — 1428 — 2078 145,5
,  Н К С н а б ............................ — 1613 — 1191 74,8
н и зо в а я ............................... — 143 -7 - 294 205,6
2. С ельск о е  х о зя й ст в о  . . . . 3756.6 2989 79,6 2759,2 92,4
3. Л е с н о е  х о зя й ст в о  .................... 372,1 . 788 211.8 1281 162,9
4. Коммун, х-во и ж илищ и. х в о 4276,7 397 7 94,о 5297 130,7
а) ж илищ ное х - в о .................... 1235 4 1405 113,7 1000 71,9
б) коммун, п редп ри яти я . . . . 1474,0 921 62,5 1725 187 з
в ) ком. хо з . и б л а го у с т р . . . 1601,4 .651 103,1 2472 149,7
5. Т ор г. и к о о п е р а ц и я ................ ЮО.о — — 700 —
6 . Т р а н с п о р т .................................... 1513,9 1306 85,, 1700 130,2
7. С вп зь................................................... 424,1 648 152,8 475 73,1
8. Г и д р о м е т с л у ж б а ........................ 101,5 111 106,2 150 135,2
И то го  нар. х-во . . . 14015,6 14095 100 5 16682,1 117,9
9. П р о с в е щ е н и е ................................ 24168,0 31577 130,8 39072,7 124,3
10 . З д р а в о о х р а н е н и е ........................ '6611 125.2 8366,3 126,6
11. Ф и з к у л ь т у р а ................................. 24,4 29 118,8 30,3 103,4
12. О хран а  т р у д а ............................. 94,9 80 84,3 12 ) 150,о
13. С обес  . ........................ .... 958,7 1161 121 1 1433 123,4
И то го  соц .-к ульт . . . . 30526,8 40064 131,о 49022,4 123,7
14. Общ ее у п р а в л е н и е .................... 4597,9 7214 156,9 6460,э 89,6
15. У п р а в л  нар. х о з ....................... .... 1063,7 1683 158,2 2055,5 77,9
19. У п р ав л . с о ц .-к у льт ............... .... .• 768.3 1395 181,6 1815,9 94,3
17. С удебн . у ч р е ж д ......................... 949,4 1041 109,6 1174,4 112,7
И то го  упр. р а е х . . . . 7379,3 11333 142,1 1 1006,7 97.1
18. П рочие . ......................................... 2760 4698 17( ,2 6149,2 130,9
в т. ч. с о ц с т р а х ......................... 1924,6 26 lo) 135,6 4311,2 164,4
В С Е Г О ........................ .... 62093,1 70649 1138 83ЮО,о 117,6
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Сводная та б ли ц а  №  1
X . Валовая продукция народного хозяйства БАССР
'  (в  ты с. р уб .)
1932 Г. 1933 Г.





в ели ч .
% к 
1932 г.
1. Пром. Н ар ком тякп ром а 39768,0 48573,0 124,6 64449,о 132,7
2. , Н арком легп ром а 22035,0 26073,8 118,4 30449,8 116,6
3. „ Н арком снаба . 47494,3 39765,4 83,7 52851,3 132,9
4. „ Н арком леса  . . 15383,1 11060 9 71,9 16596,1 150,о
И т о го  по 4 нарком атам 124681,3 125473,1 100,6 164346.2 131,о
5. П аровозорем он т завод 10683,0 16548,0 154,9 17528,0 105,9
6. Ппом. Б аш стройиром -
еою за  .ч ............................ 1438,8 1581,8 109,9 2899,4 183,3
7. Пром. К устп р ом сою за  
Н ар к ом легп р ом а  . . 15819,3 18154,9 114,7 294 Ю.о 162,0
8. Пром. П ищ епром сою за — 8333,о — 12618,6 151,4
9. . Л есп р о м со ю за 26697,1 34907,9 130,8 41079,3 117,7
И т о го  по к уста р . пром. 43955,2 52977,6 143,3 86007,3 136,6
10. П ром . К оопиндрева  . 1329,2 3180,о 239,з 5131,0 161,3
1 1 . . К ооп и н сою за  . 1151.0 2344,6 203,6 2780,8 118,6
И то го  по п.п. 10 и И  . 2480,2 5524,6 222,7 7911,8 143,2
12. П ром . Б аш детком ис. . 709,о 783,8 111,4 2275,4 288,о
13. „ Баш оботд. ВОС 310,0 381,6 123,1 566,2 120,о
14. . „  ВОГ —  . 705,8 — 1469,7 211,о
15. » Б аш о бп о м . . . 463,0 585.0 126,з 964,7 164,8
И то го  по п.п. 12— 15 . 1482,0 2451,2 165,7 5276,0 214,8
16. Пром. Н арком ю ета  . 340,2 970,8 285^4 3202,5 329,9
17. » Н а р к о м х о за . . 51,6 187,5 363,4 400,о 213,о
И то го  п о  п.п. 16 и 17 . 391,8 1158,3 295,6 3602,5 311,о
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Продолжение
1932 Г- 1933 Г.
Н аим енование отр а слей 1931 г. абсол.





в ели ч .
%  к 
1932 г.
18. П рои зв од ств о  ш и рп от­
реба: К
■ .
а ) пром. Н арком тяж - 
пром а . . . . . . . 452,2 1087,2 240,4
б ) пром. Н ар к ом лес-' 
прома, — 1206,о _ 1870,0 155,0
в) пром. Н а р к о м л ес а - — 1143,0 1885,2 164,9
И то го  по п.п. а — в . 2801,2 — 4842,4 172,8
г ) пром. К устп р ом сою - 
за  Н арком легп ром а  . — 10920,2 _ 13202,0 120,9
д ) пром. К оопинсою за — 2097,5 — 2730,8 130,5
е ) „ Баш деткомис. — 637,7 — ' 1741,6 273,1
ж ) , Б аш оботд. ВОС — 381,6 — 566,2 148,3
з ) „ ВОГ — 705,8 — 1459,7 208,2
и ) , Баш обпом  . . — 385,0 — 964,7 164,9
И то го  по п.п. г — и . 15127,8 _ 20665,0 136,6
Н арком зем  (л е са  м ест ­
н ого  зн ачен и я ) . . . _ __ 280,о —
Пром. Н арком ю ета  . 330,5 — 1770,5 535,7
В се го  ш и рп отр еба  .
_
18259,5 - 27557,9 150,9
19. Л е с н о е  хозяй ство :
а) Н ар к ом леса  . . . . 35374,5 16418,0 46,4 13478,0 82,1
б ) л е с а  м естн ого  зн а ­
чения ......................... ' —
V
2400,0
20. С ельск о е  х о зя й ст в о  . 205963,3 230590,с 111,8 300158,4 130,2
П Р И М Е Ч А Н И Я . 1. В аловая  п р од ук ц и я  по 4 наркоматам , л е с н о м у  
и  с е ль ск о м у  х о зя й с т в у  и сч и слен а  по н еи зм ен ­
ным ценам 1926/27 г.
2. В аловая  п р од ук ц и я  по I I P 3  и сч и слен а  по ц е ­
нам coo 1 в ет ств ую щ и х  лет .
3. П о всем  оста льн ы м  о т р а с л я м  валовая  п р о д ук ­
ция и с ч и с ле н а  по ценам  1932 года .
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С водная  т а б л и ц а  № 2 .
X I. Капитальны е вложения в народное хозяйство и социально 
культурное строительство БАССР на 1933 г . (в ты с. р у б )
1932 Г. 1933 Г.















1. П ром . Н арком тяж пром а . .
2. , Н арком легпром а . . .
3. „ Н арком снаба . . .





















И т о го  по 4 наркоматам . 32845,2 58450,4 178,0 65283,4 111.7
5. П аровозорем он тн . за в о д  .
6. П ром . Б аш пром строй^ою - 
з а  .............................................
7. П ром . К у е т п р о м со ю за  . . 
л е гк о й  пром .............................
8. Пром. П и щ еп р ом еою за  . .
























И то го  по к уста р н о й  
пром . п п. <6 - 9  . . . 1 < 76,2 2114,9 119,1 1091,0 51,6
10. Проы . Коогш идрева . . ,







И т о го  по к ооп ер ати в ­
ной  пром. п.п. 10— 11 . 28,о 349,» 1249,3 147,о 42,0
12. Пром. Б аш деткомис. . . .
13. . Баш оботд. ВОС- - .
14. „ , ВО Г. .












И т о го  по п п. 12— 15 . — 163,0 435,о 266,8
16. П ром . НКЮ ста . . . . .











И т о го  по п.п. 16— 17 . 285.5 1367,0 478,5 2014,9 147,5
В се го  влож ен, в пром. 36157,о 63742,9 176,3 70823,4 111,1
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Продолжение
1932 Г. 1933 г.
Н аим енование о т р а слей
1931
го д
ч  tc о  Ка ъ 





«  £  о  яо  ч 





18. Э лектри ф и кац и я  . . . . Ю94д 1126,о 102,8 4377,1 388,7
19. а ) ле сн о е  х о зя й ст в о  . . 3017,5 4158,0 137,8 3295,0 79,2
б) л е с а  м естн . знамения — — — 184,9 —
И т о го  по а —б. 3017,5 415е,о 137,8 3479,9 83,7
20. С ельсд о е  х о зя й ст в о  . . 50760,5 40390,3 79,2 30377,4 75,2
21. Т р ан сп ор т : в се го  . . . .  
в т. ч. а ) ж елезнодорож .
б ) вод . тр ан сп ор т





















22. С в я з ь .................................... 1302,9 1517,1 116,4 1077,8 71,0
23. Т о р го в ля  и  снабж ение. 4Ю6,о 10896,3 265,3 6947,0 63,1
24. К ом м ун а льн ое  хозяй ство . 2543,0 3759,0 147,8 4565,0 121,4
25. Ж и ли щ н ое  х о зя й ст в о  . . 4999,0 8333,0 166,6 12000,о 144,4
26 Здравоохранение . . . . J 222.1 1040,0 85,1 2906,0 279,5
27 Ф и з к у л ь т у р а .................... — — — 140,о —
28. Т у р и з м ................................ — - — 25 д —
29. С оц и а льн ое  обесп еч ен и е 30,о 70,о 233,з 577,0 824 s
30. Н ародное п росвещ ен и е . 1199,6 1150,1 95,8 1100,о 95,6
31. Н аучн о-и сслед . работа  . 772,0 2534,0 328,3 4412,0 171,0
32. С оц и альн ое  страхование. 178,5 543,о 304,2 640,о 117,8
33. П од гото в к а  кадров . . . 1511,6 1220,0 80,7 4995,8 409,5
В се го  влож ений  в  на­
родное х о зя й ст в о  и  
с о ц .-к у ль т ур  с т р о и ­
т е ль с т в о  .................... 126013 а 154144.7 122,3 161332,9 104,7
XII. План по труду БАССР на 1933 г
1 Р о ст  п ром ы ш лен н ости  совхозов и  М Т С , р асш и р ен и е  
тр ан сп орта  и тор гов ли  вы звали  в п оследн и е  годы  п я т и л е т ­
ки  весьм а р езк и й  п ри рост  пролетариата . О бщ ая ч и слен н ость  
наем ного  п ерсон ала , вк лю ч ая  сезонник<>в с е л ь ск о го  и  л е с ­
н ого  хозяй ства , в 1932 г о д у  д ости гла  246,7 тыс. челов ., 
ув е ли ч и в ш и сь  против 1928 г. в 2,5 раза  и  против 193 ' г. 
на 19,3 проц,. Ч и слен н ость , пром ы ш ленны х р абоч и х  вы росла  
против 1928 г. такж е в 2,5 раза
По сравнению  с  1931 годом , ч и с л о  п р ом ы ш лен н ы х  рабо ­
чи х  вы росло :
Н арком легнром а 
Н арком пути  и Н КВ ода 
по прочим  нарком атам
1931 г. 1932 г. проц.
дс. чел.) 9,1 12,1 133,2
* •» 3,9 5,2 133,3
» «* 4,2 4,4 104,7
» 8 0 10,6 132,5
И того 25,2 32,3 • 128.2
В есь  ж е  п ер сон а л  п р ом ы ш лен н ости  (в к лю ч ая  ИТР, с л у ­
ж ащ и х, уч ен и к ов  и  М О П ) у в е л и ч и л с я  с 33,3 тыс. ч е л . в 
1931 г. до  43,3 тыс. в 1932 г. В совхозах , кооп хозах  и МТС 
ч и слен н о сть  рабочи х  и  с л у ж а щ и х  возрастает с 19,3 тыс. в 
1931 г. .до 31,1 тыс. ч ел . в 1932 г., в том ч и с л е  посто­
ян н ы х  с 12,4 т. ч е л . до 19.8 т. ч ел . В транспорте в связи  
с  п р олож ен и ем  вторы х п у т е й  и  ув ели ч ен и ем  гр узообор ота  
ч и слен н ость  п ер сон ала  растет  против  1931 года  на 20,1 проц., 
в торговом  и заготовительном  аппарате— на 27,8 проц ., в 
п р осв ещ ен и и — на 25,1 проц.
Р о ст  п р олетар и ата  сопровож дается  возрастанием  у д е л ь ­
н ого  веса рабочи х  и с л у ж а щ и х  коренной  н а ц и он альн ости —  
баш кир . Н еу к ло н н о е  проведен и е лен и н ск ой  н ац и он альн ой  
п оли ти к и  д а л о  с л е д у ю щ и е  р е зу ль т а ты  по корен и зац и и  кад  
ров Е с л и  в 1928 г о д у  баш ки ры  в составе п р ом ы ш лен н ого  
наем ного  т р у д а  со ста в ля ли  5,8 проц., то в 1932 г. чи сло  
п р ом ы ш лен н ы х  р абочи х  и  с л у ж а щ и х  из баш ки р  составляет  
у ж е  12 проц. П ротив 1931 год а  у д е л ь н ы й  вес баш ки р  р а с ­
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тет: в пром ы ш лен н ости  с 9,1 проц. до  12 проц. в п росве­
щ ен и и  с 16,7 проц. до 18 проц., в уп р ав лен ч еск ом  ап п а р а ­
те  с 15 до 2о п роц .
Бы стры м и тем пам и подним ается  д о л я  уч а сти я  в п р о и з­
водстве ж ен ского  т р у д а  В  п р ом ы ш лен н ы х  п р ед п р и яти ях  
ч и сло  ж енщ ин  в 1928 г. о п р ед еля лось  в 16 проц., в 1931 г.
24.6 проц., в 1932 г  в 28 проц. П о в сем у  наем ном у п ер со ­
н а л у  ж ен ски й  т р у д  в 1932 г о д у  д ости г  26,2 проц. против
25.6 проц. в 1931 го д у .
2. Н а р я д у  с ростом  ч и слен н ости  п р олетар и ата , растет  
его  активность в соци али сти ческом  стр ои тельств е  и у л у ч ­
ш аю тся у с л о в и я  его  т р у д а  ц  быта.
П овы си лось  и сп ользован и е производственного  о б о р у д о ­
вания к р уп н ы х  п ром ы ш лен н ы х  п р ед п р и я ти й . К оэф ицивнт 
см енности  в о зн овяы х  п р ед п р и яти ях  Б аш к и р и и  п овы си лся  
с  1,8 в 1928 г. до 2,0 в 1932 г. Р а стет  ч и слен н ость  у д а р н и ­
ков передовиков соц и али сти ческ ой  стройки , к к он ц у  1932 г., 
чи сло  ударн и ков  в п ром ы ш ленности  д ости гает  51 проц. 
в сех  рабочих . Б езр аботи ц а  п олн остью  ли к в и д и р ов а н а ,—с 
' 1 3  тыс. безработны х, и м евш и хся  в гор од ах  Б А С С Р  в 1928 г. 
у ж е  к  1930 г. безработица  о тс утств ует  соверш енно. К р у п ­
н ей ш ее  д ости ж ен и е  соц и али сти ч еск ого  хозяй ства  состоит в 
п роведении  7-ми часового р абоч его  дня: свы ш е 70 проц .
п ром ы ш лен н ы х  р абочи х  уж е  п ер еведен ы  на 7-часовой рабо ­
чий  день.
В несены  к р уп н ы е  в лож ен и я  на о зд ор ов лен и е  у с ло в и й  
работы  п ром ы ш лен н ого  пролетариата : помимо у л у ч ш е н и я  
у с ло в и й  труда , проведенны х при  р ек он стр ук ц и и  п ром ы ш ­
ле н н ы х  предп ри яти й , за п я ти летк у  влож ен о  на т е х н и к у  
безопасности  и  пром ы ш лен н ую  санитарию  свы ш е 1 м лн . 
р уб ., в том ч и сл е  в 1931 г. 241,1 т. р уб ., в 1932 г. 450,0 т. р.
Н еук ло н н о  п одним ается  ж изненны й ур ов ен ь  п р о лета р и а ­
та. Р ост  зарп латы  в пром ы ш ленности  с  1928 г. п одн ялся  
на 85 проц. По сравнению  с 1931 годом , зар п лата  рабочих 
пром ы ш ленности  у в е ли ч и л а с ь  на 13,5 проц . Ф он д  заработ­
ной п латы  по всем у наем ном у п ер с он а лу  с 1928 г о д а  в ы ­
рос в 4,8 раза. Ещ е б о лее  быстры ми тем пам и растет  с о ц и а ­
ли зи р ован н ая  зарплата , охваты ваю щ ая постепенно все сто 
роны  бы та п ролетариата . Р а сход ы  соц стр аха  по всем ви 
дам помощ и возросли  с 3879,1 тыс. р у б . в 1928 го д у  до  
7649,9 тыс. р у б . в 1931 г. и 10452,3 тыс. р уб . в 1932 го д у . 
Р о ст  против 1928 г. в 2,7 раза и против 1931 г. на 36,6 проц. 
О рганизованны м  рабочим  отды хом — к ур ор там и  и домами 
отды ха в 1932 г о д у  бы ло  охвачено по В А С О Р  свы ш е 6.000
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человек ; чи сло  рабочих , п о ль зую щ и х с я  общ ественны м  п и ­
танием , со ста в ля ло  на н ач ало  1931 год а  12,0 тыс. ч еловек , 
в 1932 г .— 28,0 тыс. ч ел ., в 1933 г .— 46,6 тыс. ч е л . О хват 
д етей  детсадам и  и д етп лощ ад к ам и  в гор од ах  и  р абоч и х  по­
с е л к а х  растет  с  2,3 тыс. в 1928 г. до 10,0 тыс. в 1932 год у . 
Ч и с ло  м ест в п остоянны х я с л я х  с  20 в 1928 г. у в е ли ч и в а ­
ется  до 722 в 1931 г. и  до  1345 в 1932 г. К а п и та льн ы е  в ло ­
ж ен и я  в ж и ли щ н ое  строи тельство  с 1494,6 ты с. р. в 1928 г. 
п о д н я ли сь  до 4999 тыс. р у б л . в 1931 г . и  10.489 'т. р у б . в 
1932 год у . Р астет , чи сло  член ов  ж и лк ооп ер ац и и  и  и х  р або ­
чая  п р ослой к а : в 1930 г. бы ло  член ов  6390, из н и х  р а боч и х  
47 проц., ,в 1931 г .— член ов  8014, в том  ч и с л е  р абочи х
50,0 проц., в 1932 г. ч лен ов  9716, из н и х  р абочи х  52 проц.
Т а к ж е  п р ои сходи т  непреры вное повы ш ение м а тер и а ль ­
ного и  к у л ь т у р н о го  ур ов н я  сельск о -хозяй ств ен н ого  п р о ле ­
тариата, занятого  в совхозах  и М ТС.
П овы ш ен и е м атери альн ого  и  к у л ь т у р н о го  ур о в н я  к о л ­
хозников  состоит в охвате колхозн ы м  стр ои тельством  почти  
всей  к рестьян ской  бедноты , в подры ве на этой  основе раз- 
с л о е н и я  крестьянства  на к у ла к о в  и бедняков  и в ун и ч т о ­
ж ен и и  в связи  с этим обнищ ания и п а уп ер и зм а  в деревне.
3. К  отр и цательн ы м  моментам  в вопросах  тр уд а , имев­
шим место в 1-932 г., о тн осятся  недостатки  в о бла сти  орга ­
низации  т р у д а  и, как  след ств и е  этого, б о льш а я  т е к у ч ест ь  
р абси лы , с ла ба я  тр уд д и сц и п ли н а . Е ж ем есячн ая  у б ы л ь  р а ­
б о ч и х  в основны х п р ед п р и я ти я х  ч еты р ех  п ром ы ш лен н ы х  
нарком атов в 1932 г. со ставляет  12 проц  и х  с р е д н е м е с я ч ­
ного к оли ч еств а . С и льн о  возр осли  против 1931 год а  невы ­
х о д а  на р а б о т у  по н еуваж и тельн ы м  причинам .
Н едостатки  в ор ган и зац и и  тр уд а , вы званны е п лох ой  р а ­
ботой  в этом ■ н ап равлен и и  хозяйственников, п о в лек ли  засв - 
бой  и звестное н едовы п олн ен и е планов  по т р у д у  б о л ь ш и н ­
ством  п ром ы ш ленны х п р ед п р и яти й , совхозов и л е с п р о м х о ­
зов. У к а за н и я  т. С тали н а  о п ерестрой к е работы  в новых 
хозяй ствен н ы х  у с ло в и я х  в ы п олн я ли сь  недостаточно. Орга-; 
низованны й набор рабочей  си лы  п р оводи лся  слабо . Работа  
по п ер естр ой к е  систем ы  зарплаты  в н а п р ав лен и я  у с и лен и я  
-сдельщ ины , по ор ган и заци и  снабж ения и  по у к р еп лен и ю  
тр уд д и сц и п ли н ы  во м н оги х  п р ед п р и я ти я х  бы ла  о п р ед еле н ­
но недостаточной .
Н едовы п олн ен и е п лан а  по т р у д у  им еет  м есто такж е и 
дю вовлеч ен и ю  в производство н а ц и он а льн ы х  кадров. У с т а ­
н овлен н ы й  на 1932 го д  п ла н  ф орм ирования н аци он альн ы х  
кадров  п одавляю щ и м  больш и н ством  п р ом ы ш лен н ы х  п р е д ­
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п ри яти и  не вы полнен , несм отря на им евш и еся  к  э то м у  
возмож ности. В и то ге  ч и слен н ость  баш к и р  в проы ы ш лен - 
ности  к к о н ц у  1932 года  о п р ед ели ла сь  в 12 проц. вм есто 
нам еченны х планом  18 проц.
4. З адачей  п лан а  1933 год а  я в л я е тс я  м акси м альн ое у в е ­
ли ч ен и е  п рои зводи тельн ости  труда , освоение техники , у л у ч ­
ш ен и е организации  тр уд а , д альн ей ш ее  повы ш ение м атери­
а льн о го  обеспечения тр уд я щ и х ся  и  у с и л е н и е  вовлеч ен и я  в 
производство и уп р а в лен и е  н аци он альн ы х  кадров.
И сходя  из этой  задачи, п ланом  на 1933 год  нам ечается:
1) П овы сить прои зводи тельн ость  т р у д а  против 1932 г.г 
по п ром ы ш ленности  Н арком тяж пром а на 16,7 проц., Н арком  - 
л е гп р ом а  на 19,2 проц. и  Н аркомснаба на 36,6 проц.
2) О п р ед ели ть  рост наемного п ер сон ала  против 1931 г. 
на 4,7 проц., в том ч и сле  но п ром ы ш ленности  на 8,3 проц.
3) Поставить, как задачу , вовлечен и е в пром ы ш ленность 
коренной  н ац и он а льн ости — баш ки р— до 25 проц., в том ч и сле  
по тяж елой  пром ы ш ленности  до 30 проц.
4 ) Д овести  ч и слен н ость  ж енщ ин р аботн и ц  в пром ы ш ­
лен н ости  до 30 проц. с установкой  на у с и ле н и е  уд е л ь н о гн  
веса  квалиф ицированного  ж енского  труда .
6) П овы сить против 1931 года  заработную  п л а т у  п р о ­
м ы ш ленны х рабочих: по пром ы ш ленности  Н арком тяж пром а 
на 13,8 проц., Н арком легп ром а  на 13,2 проц. и Н арком снаба 
на 3,4 проц.
6) Д овести  с у м м у  расходов страховы х касс  до 11,5 млн. 
р уб . с  ув ели ч ен и ем  против 1931 года  на 10,5 проц., у в е л и ­
чить п р оп уск  ч ерез  п роф илактические уч р еж д ен и я  до
56,8 челов . на 1 тыс. застрахованны х против 36,4 ч ел . в 
1931 году.
7} О п редели ть  разм еры  общ ественного  питания до 104,4 
млн. блю д  с  ув ели ч ен и ем  против 1931 г. на 39,6 проц. 
У в е ли ч и т ь  валовую  п родукц и ю  п р и гор одн ого  хозяйства  до
20,0 млн. руб . против 5,9 млн. руб. 1932 года.
8) У с и л и т ь  м едобслуж и ван и е пром центров  расш ирением  
стационарны х лечебн ы х  заведений  с  6,7 до 7,0 коек  на 
1 ты с ж и телей  и- ув ели ч ен и ем  п олн ы х  врачебны х приемов 
с  258 до 298. П овы сить  ч и сло  мест в постоян н ы х я с л я х  до 
2215 с охватом  детей  работниц  в в е д у щ и х  отр асля х  п р о ­
м ы ш лен н ости  на 80 проц., в прочей  пром ы ш лен н ости  и сов­
хозах  на 40 проц.
9 ) Д овести  кап и тальн ы е в лож ен и я  в ж и ли щ н ое  х о зя й ­
ство до  -12,1 м лн . р у б . с ув е ли ч ен и е м  против в лож ен и й  и с ­
тек ш его  года  на 45,2 проц., что даст  возм ож ность в осн ов ­
- I
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н ы х  п р ом ц ен тр ах— У ф е, Б ело р ец к е  и  Б айм аке— повы сить 
ж и лп ло щ а д ь  с 4,5 метров до 5 метров на 1 ж и теля .
5. В ы п олн ен и е п лан а  по п рои зводи тельн ости  т р у д а  ста ­
ви тся  как основная задача  народно-хозяйственного  плана  
1933 года.
Д л я  о сущ еств лен и я  п лан а  по т р у д у  каж дом у п р ед п р и ­
ятию  ставится  в за д а ч у : закрепить им ею щ иеся рабочие кад­
ры  и п одн ять  их квалиф икацию , устан ови ть  тв ер д ую  п ро­
изводственную  д и сц и п ли н у , ук р еп и ть  внутризаводское п л а ­
нирование, поставить на д о лж н ую  вы соту техпорм ирование 
и техн и ч еск и й  контроль, у с и л и т ь  р аботу  по организации  
рабочего  снабж ения.
„С теп ен ь  о сущ еств лен и я  заданий по поднятию  произво­
д и тельн ости  тр уд а  и сниж ению  себестоим ости  и зд ели й  б у ­
д ет  в п ер вую  очер ед ь  уч и ты в аться  при  оцен к е д е я т е л ь н о ­
с т и  каж дого  п р ед п р и яти я  и  тр еста ".
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Население и тр уд  БАССР на 1933 год
(в  ты с. челов ).
1932 г. 1933 г.
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1. Чвсленность населения 
средину года
иа
1. Все население . . . * * 2975;5 3005,2 10',о 3048,0 101,4
В т. ч. а ) городск. 276,4 314,8 114,0 342,1 108,7
б) сельск ............... 2699,1 2690,i 99,7 2705,9 100,5
в) удельн. вес гор. нас. ‘ ,а 10,5 — 11,2 —
2. Национальный состав населен :
I. Башкиры . . . . 698,ь 705,в 101,о 715,8 101,4
2. Т а т а р ы ................... • • 520,2
101,о 527,7 101,4
Мешари и тептяри 178,5 180,я 101,0 182,9 101,4
4. Ч у в а ш и .................... 95,6 101,о 97,о 101.4
5. М а р и ........................ 88,« 89,2 101,о 90,8 191,4
6. М о р д н а ................... - 55 56,2 101,0 57,о 101,4
7. В о т я к и ................... 25,г. 101,0 25,9 101,4
8. Р у с с к о е ................... 1188,8 1200,7 10 l.o 1217.5 101,4
Р. Украинцы . . . 85,7 86,5 101,0 87,s 101,4
10 . Белорусеы  . . . . 20,7 20.9 101,0 21,0 104,4
11. П р о ч и е ........................ • 24.я 24,5 101,0
25,0 101,4





1 . В се го  н аселен и я  . . . 2989,6 3020,в 101,0 3074,9' 102,о
В т. ч. а) городск . . . 295,8 333,7 1 1 2,2 350,5 105,0
б) сельск ое  . . ’
1
2693,8 2687,1 99,7 2724,4 101,4.
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2. Г о р о д а ..............................................
а ) У ф а . • ,.................................... 140,8 167,9 119,2 177,4 105,7
б ) Б ело р ец к  ................................... 30,1 31,5 105,о 32,5 103,2
в ) Б елебей  .................................... 12,7 12,9 104,4 13,0 101,4
г )  Б и р с к ......................................... 16,1 16,7 104,0 16,8 101,4
д ) С тер ли там ак  .......................... 24,з 25,1 103,2 26,4 105,1
3. Рабоч . п оселки :
а ) А р г а я ш ......................................... 2,з
Jt*
2,1 105,0 2,5 101,3
б ) Б а й м а ц ......................................... 1,0 7,9 112,0 8,1 ЮЗ,о
в1) Б лаговещ . з а в .............................. 8 ,в 9,7 101,5 9,я 101,5
г) Д а в л е к а н о в о ......................... 9.3 9,7 104,5 9,8 101,4
л )  З п гази н ски й  зав о д  ................ 1,9 2,0 105,0 2,1 101,з
е ) К расн оус. за в .............................. 6,8 7,2 105,4 7,з 101,3
ж ) Красн. К л ю ч .......................... 2.1 2,1 101,3 2,2 103,8
з ) Н и ж н е -Т р о и ц к о е ..................... 2,7 2,8 101,5 2,9 106,1
и ) Т н р ля н ....................... ..... 9.3 9,4 101,3 9,9 106,1
к) Т у б и н с к .................................... 3,4 3,6 105,0 3,7 Ю1,з
л )  Ч ерн и ковка............................. 9,2 13.5 145,с 16,ь 122,4
4. Г о р п о сел  ния:
/а ) Кувандык .................................. 4,8 4,9 101,5 5,0 101,3
б ) Т у к а н ......................................... 2,4 2/. 110,о 2,6 101,3
в) Ч и ш м ы ...................................... 0,9 0,9 101,5 1,0 101,5
г )  Ш и н г а к у л ь ............................. 0,9 0,9 101,5 0,9 101,5
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PQ £3
со ЫСГЗ •—<
Ш. Численность наемного персо­
нала
П р о м ы ш л е н н о с т ь .............................. ЗЗ.з 43,з 130,о
\
46,9 108,з
С тр ои тельств о  .................................... 24,а 25,о 103,3 26,8 104,8
Т р а н сп о р т  ......................................... 12,б 15,6 120,з 15,6 100,о
В т. ч. ж ел.-дор ................................. 9,4 11,3 123,8 11,2 99,г-
в о д н ы й .............................. 1,8 2,3 120,о 2,3 100,о
безр ельсо в ы й  . . . . I,3 2,0 153,8 2,1 105,о
С вязь ................................................... 2.7 2 ,7 153,8 З.о 111,1
К ом м ун альн ое  х о зя й ст в о  . . . 2,в 2,8 107;7 2,9 103 2
Т о р г о в л я .............................. ..... 13,з 17,0 127,8 17,5 103,0
О бщ ественное п и тан и е  . . . '. 2,» 3.7 110,0 3,5 112,0
Здравоохран ен и е .........................  . 5,8 101,7 6,5 112,0
П росвещ ен и е  ................................... 18,5 22,9 123,8 25,1 109,6
Н ауч н о -и сслед о в ательск . уч р . и 
разведк и  ......................................... 2,0 3,0 150,о 3,0 100,о
А лм и н и '-тра т . и общ ественны е 
уч р еж д ен и я  ..................................... 14,5 17,з 119,3 16,0 92,5
П роч . о т р а сли  не с/х. тр у д а  . . 3,2 2,8 87 5 2.7 96,4
С ельск о е  х о зя й ств о  .................... 29.3 43,1 147,0 41л 96,5
В  т. ч. с о в х о зы  и М Т С  .- . . 19,з 30,1 155,0 28,4 94.3
К олхозы  и един . с.-х. . 10,о 13,0 130,0 13,о 100,о
Л е с н о е  х о зя й ст в о  . . . . . . ,33,7 31,3 94,1 36,4 116,2
И то го  . . . . 197,5 235,7 119,3 246,7 104,7
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IV. Численность женщин в составе 
пролетариата .
1. Ч и с л ен н о с т ь  ж енщ ин 50,5 0 1,8 122,4 67,8 109,7
В т. ч. п р ом ы ш лен н о сть  . . . 8,1 12,1 149,4 14,1 1 16,5
» с т р о и т е л ь с т в о  . . . . 0,3 0,5 125,0 0,5 100,о
> тр ан сп ор т  .................... 1,4 2,0 192,8 2,1 105,о
» то р гов ля  ..................... 2,s 3,7 . 132,1 4,о 108,1
.. просвещ ение . . . 9,3 11,7 125,9 13,1 112,о
У> зд равоохр ан ен и е  . . 3,0 4,2 140,о 4,8 *1 14,3
» адм инистр- и общ . учр . 4,5 5,4 120,о 5,о 92,0
» совхозы  и М Т С  . - . 3,1 5,9 190,3 5,7 96,
У д ельн ы й нес ж енск. тр уда . • . . 95 0 % 26,2% — 27,5% —
V. Численность башкир в соста­
ве пролетариата
2. В се го  б а ш к и р ............................. . 20,0 26,0 133,о. 37,з 140,2
В Т. ч. п ром ы ш ленность . . . 3,о 5,2 173,з 1 1,7 225,0
» с тр о и т е л ь с т в о  . . . . 1,7 1,1 54,7 1 & 163,о
я тр ан сп ор т  .................... 0 5 0,о ' 120,о 0,8 133,з
я п росвещ ение . . . . . 3,1 4,1 132,3 5,0 125,0
и зд ра воохр ан ен и е  . . . 0,3 0,3 100,о 0,4 133,з
я адм инистр. и общ. учр. 2,з 5,5 159,1 8,7 105,7
* то р го в л я  ......................... 1,9 ■2,2 115,8 2.0 118,2
**
у* совхозы  ......................... 2,з 3,9 169,6 4,з 1 10,2
°/о баш кир 
та р и а т а
в составе в с е го  проле-
10,1 11,3 ' — 15,1 —
%  баш кир в составе  п р ом ы ш лен ­
н ого  п р о лет а р и а та  ......................... 9,1 12,0 — 25,о
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